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I M P R E S I O N E S 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
G D X V I I 
L O S D O M I N I O S D E I N G L A T E R R A Y S U I N T E R -
V E N C I O N E N L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A 
Todos recordarAn que cuando se I se dijo deliberadamente por Ingla-
iba a renovar por tercera vez la | t é r r a que los Dominios no f i rmar ían 
no obedecieran sino al Embajador. | alianza anglo-japonesa se demos t ró i los Tratados, por ejemplo, cuando 
• Discurramos rrm Inaira I n nne 1 por parte del Canadá , de Australia \ se pactó el "Tratado de no agresión 
discurramos con lógica. LO que y de Nueva Zelandia tres Dominios , o de seguridad entre Inglaterra -
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
G L O S A S 
l a zona de T e t u á n 
Martí y Maceo reanudan su in-; por el Embajador, era natural que 
terrumpido diálogo. 
A, M. ¿ ^ pareció, Apos 
tn\ el famoso banquete a la Hon- hay que averiguar es quién le dló , ingleses, su disgusto, porque esa Francia", para que la primera de- lUOlOS V SU influencia 611 
101, c i LOA M . ^ i • _ ,1 c ^ L , - JRT^ v alianza iba dir igida en primer lugar ¡ fendiese a Francia en caso de una J J 
radez? Dime con franqueza si es esas amouciones al nmoajaoor. i por parte de los jap0nesegi ai menos, ¡agres ión por parte de Alemania sin 
instn ni discreto que en la tierra lo que hay que lamentar es que ; contra los Estados Unidos, y des- provocación. Se declara en ese Tra-
jus iu i • ^.r^k^ío/J^,- . f i pués, porque en Australia es sabido j tado, que no se llegó a ratificar por 
donde tantos ricos se empobrecic- ios emoajaaorcs nayan lemao me- que esta prohlblda la inmigrac ión ¡ los Estados Unidos ni por ingiate-
^ « Tv%r 1̂  Patria SP d iv in ice a jor tino para escoger funcionarios japonesa. Ese fué, pues, el comienzo rra. que en él no se incluía a los Do-
ron por la r a m a se a ivmice a p y 6 , f f 1 de la tirantez en las relaciones de ¡ minios, amenos que lo 
cuatro ciudadanos por no haber que los presidentes, no obstante' metrópol i a Dom¡nlos entre ingia-
lucrado con los dineros públicos, alardear mis paisanos de conocer-: t é r ra , y esas pseudo naciones de Ca-
j u v i a u ^ w n r k" f H k na<iá. Australia y Nueva Zelandia. 
IVI, Conformes; no me pa- se m u y Dien, unos a otros. L ; D - que después jej08 de atenuar sus as. 
•' ^ J ^ f « ni iiTQtr. V>*rn serva, además, que aquí nadie»Plraclones. han ido creciendo hasta 
rece ni prudente ni justo, rero ' 1 1 L • ' el punto de que hace pocos días 
menos aún me lo parece el que Protesta de la ingerencia mas que/anuIlci6 el Canadá que iba a enviar 
se haya llegado en esta pobre tie- :cuancl0 la ingerenáa estorba ai ' " n Embajador o Ministro a ios Es 
rra, que fué nuestra cuando Dios | ú n ^ f 1 ? ^ a l f n o s " e ^ c 1 0 ^ 
quería, a tales extremos en la ge- ;Ter™na¿a ,a revolución de Agos-
1 • ^ „ • „„0 e<. to, lo« ibera es a recibieron albo-
neral concupiscencia, que se tenga 
canonizar a cuatro cubanos 
L A ENORME ESPERANZA 
Ramón Loy no ha sabido, no ha I de cuyos pliegues podéis tocar, por 
milagro de la sabia pinceu-li. Ense-
guida, descubrís un grupo de niñu-
consintie- , 
sen. Del propio modo cuando se In- lff!? ' A " ! ^ ? ^ 8 fiL08-!^-1!,"!*16-d!fir 
vitó por el Gobierno inglés a sus 
que 
porque cumplieron con su deber. 
No está el mal precisamente, queri-
do Antonio, en que se glorifique 
a los honrados, sino en que se sien-
ta la necesidad de glorificarlos. Por 
eso yo lamento que se haya reali-
zade el acto, pero comprendo que bera es e P ld ier°n ayuda' a> uda 
se ha tenido que realizar, y lo he ^ Ies denegada porque los za-
yistas probaron a la ingerencia 
que la razón estaba de su parte. 
visto con verdadera simpatía. 
A. M.—Entonces, r tú opinas 1 , 
. 1 ^ ^ v . , Asi, pues, discurre con calma y 
que los patriotas de verdad eranf , J • , 1 
r., , , , deducirás que la ingerencia es 
los del banquete ? 
J . M . — ¿ Q u é duda cabe? Pe-
dir honestidad en el gobierno de 
la cosa pública no es pedir que 
se americanice la patria, como sos-
tienen los otros. La honestidad en 
nuestro tiempo, héroe ilustre, era 
una virtud universal y no un pro-
ducto americano. Ahora bien, co-
mo el mundo da tantas vueltas. . . 
A. M.—Es que he oído decir 
que los ex-secretarios estaban 
nombrados por el Embajador yan- cascos de mi cabalgadura las fio 
qui y que no obedecían sino al;res qUe me trajeron media doceni 
Embajador. ¡de individuos en nombre de Cu-
J . M.—Si estaban nombrados jba libre. 
tados Unidos, y tan solo se ha apla-
zado su nombramiento porque el Es-
tado libre de Irlanda, al saberlo, 
anunc ió que t ambién enviar ía un Mi -
nistro i r l andés a Washington, y a 
rozados, después que los mode- ruego del Gobierno de Inglaterra 
pospuso el C a n a d á su de te rminac ión 
de enviar un delegado a los Esta-
dos Unidos. 
Se anuncia para el mes de Octu-
bre una reun ión que será ya la ter-
cera, después de la te rminac ión de 
la Gran Guerra, de los Dominios y 
la Gran B r e t a ñ a , en Londres, pr in-
conminatorias. Más tarde, los H- i cipalmente para decisiones que se 
refieren a los siguientes puntos:. 
Primero.—Pueden entrar esos Do-
minios en el campo internacional 
como Estados independientes? 
S e g u n d o . — ¿ P u e d e n volver al es-
tado de colonias sin obligación de 
ninguna clase en las carcas del im-
perio inglés? 
Tercero.— ¿Pueden recabar una 
par t ic ipación en formular y d i r i -
gir la pol í t ica de la Gran B r e t a ñ a ? 
Es indudable que a esto ú l t imo 
rados la invitaran a hacernos una 
visita. Cuando la revolución de Fe-
brero, los conservadores la pa-
searon de un extremo a otro de 
la República en forma de notas 
Dominios, para enviar delegados a 
esa Conferencia de Washington de 
1921, se dec laró "Que la f irma de 
cada delegado de los Dominios será 
necesaria, a d e m á s de la f i rma de 
los delegados ingleses, para obligar 
al imperio br i tán ico , como unidad, 
a celebrar y respetar los convenios 
de la Conferencia, y cualquier dele-
gado de un Dominio debía recibir 
su consentimiento por su propio Go-
bierno." 
De modo que en realidad puede 
decirse que si un Dominio Inglés se 
niega a f i rmar o ratif icar un Tra-
tado celebrado por la Gran Breta-
ña y los otros Dominios ingleses, 
esa negativa t e n d r í a que ser reco-
nocida por los Estados extranjeros. 
Ya en 1911, Canadá se negó a f i r - ; iizar todo lo que a justicia se re-
mar y rat if icar el Convenio interna- | fiera, impidieron que los judíos tu-
cional firmado en Washington para I viesen, como tuvieron en totios los 
) y mala cuando se pone , * " u u « ^ u t o «. 
, , . r •, \ t end ían sobre todo el Canadá y Aus 
buena cuando s 
tro lado 
de parte del adversario, o cuando: t ral la después de los inmensos sa-
se puso, como ahora, de parte d e ¡ — . u ^ W c i e r o n ^ d o ou-
los intereses permanentes y gene- glaterra, a los distintos campos de 
. i . _ J . T „ 'E nnmiie* o n í - r m r o c CÍ» ' batalla, ya fuese a Francia, a Ga-rales del país, porque entonces sellllpol. o ^ Megopotamla 
convierte en el enemigo 
para los arrivistas de todos los 
partidos. 
¿ N A D I E L O S Q U I S O ? 
durante la 
c o m ú n I guerra mundial, 
E l c a r ác t e r de casi nacionalidad 
que adquirieron fuera de la Consti-
tución esos dos Dominios por los sa-
A M T ; ~ „ „ < . y.~-,Ar, AnAcJ-ni crificios que hemos citado, fué lo . M.- - - l ienes razón. A p ó s t o l , hizo ^ la mano & Inglaterra 
eximio. Ahora VOy Viendo claro, a las concesiones que les ha hecho 
Tentado^ estoy de pisotear con Jos | ̂ f^6 se ProPone' s e ^ n se dice' am-
Es cierto que los Dominios habían 
participado con Inglaterra en confe-
rencias internacionales antes de la 
guerra; pero el primer eco de su voz 
en los asuntos Imperiales ingleses 
se verificó en Pa r í s , cuando hombres 
como el general Smuts represen tó 
en la conferencia de la paz por la 
colonia del Afr ica del Sur, teniendo 
además los otros su represen tac ión . 
Algunos Tratados como son los ce-
i lebrados con Bulgaria, Austr ia y 
I T u r q u í a y los pactados en Washing-
! ton para la "Conferencia de ditími-
En mis dos ar t ículos anteriores, .ahorren el tiempo, que quiten el j nución ^ 
recogiendo lo que publicó un espa-1 trabajo de rebuscar, copiar, anotar ] fico fueron firmados por plenlpoten-
fiol reei.dente 
aqu í lo repro 
quedó probad 
de veinticuatro 
y hoy surjen otros diciendo lo que y si ge han de revisar archivos Hay 
yo he dicho: que no hay amor posi- que hacer viajes, hay que afrontar 
ble entre dos entidades mediando l a | dinero que no ee tiene y quizás pa-
perpetua propagación del odio, por i ra no ser premiado, quedando el ím-
medlo de la calumnia que a una del ¡.robo trabajo es té r i lmen te hecho, 
ellas desconceptúa y deshonra. V i l l a r Ponte, en "La Correspon-
Cuando terminaba aquellas cuart i- dencia" de Clonfuegos, da cuenta de 
eso que él llama decepción porque 
no ha sido aceptado n ingún traba-
jo; dice que se comenta mucho en 
la prensa española y a ñ a d e : "Nin -
gún escritor español , ha sabido n ha 
la protección de la propiedad indus-
t r i a l , y esa negativa se consideró 
como un derecho por todas las de-
más naciones firmantes. Y conse-
cuencia de lo que venimos diciendo 
es que de aqu í en adelante, los Tra-
tados que comprendan a Inglaterra 
y sus Dominios, han de ser f irma-
dos por éstos . 
(Pasa a la pág ina QUINTA) 
C H I R I G O T A S 
(Por EVA CANEL) 
Has leí en La Correspondencia de 
Cienfuegos el "Dietar io" de V i l l a r 
Ponte escrito en Da Corufta , dando 
cuenta de que ha quedado desierto un 
premio de di«z m i l duros, ofrecido _ 
por el Gobierno español , al L IBRO! querido escribir " E l l ibro de Pa-
DE L A PATRIA, l ibro que una vez ¡ t r i a" ¿por qué? Esto es lo (fklcld de 
aceptado servir ía de texto en las ee-j precisar." 
cuelas, no se si completo o extrayen 
do epí tomes según conviniese. Su-
pongo que ese l ibro sería de historia 
pero ignoro si en este caso exigía al-
guna especialidad referente a la de 
Amér ica . Un año concedió el Gobier-
no /para la confección de este l ibro 
y por cierto que no anduvo largo, 
pues deseando un l ibro nuevo, en el 
cual se desmintiesen todas las pa-
t r a ñ a s que la misma historia de 
E s p a ñ a contiene, no hay nadie que 
en doce meses pueda escribirlo, a 
no ser que lo confeccionen con reta-
zos de otros libros y de Diccionarios, 
plagados de inexactitudes. 
Que se busque mi nombre en al-
gunos Dicclonarice y en un Euclclo-
Pues no señor : es lo más fácil y 
algo dejo ya dicho al respecto. 
El señor Vi l la r Ponte, dice tam-
bién, que Eapaña es p a í s i d o n d e los 
que saben manejar la pluma y sien-
ten férvido patriotismo son muchos. 
Siento tener que negar la asevera-
ción, porque no es sentir la patria 
juzgarla pol í t icamente cada uno por 
su1? pasiones en las cuales entra por 
mucho el egoísmo del mangoneo. E l 
distinguido periodista busca pretex-
tos especiosos y cae en lo que caen 
todos, en la política, alta o baja no 
importa, pero sí, en lo que viene a 
ser negación de imparcialidad y jus-
ticia. 
Añade : "para que los escritores 
P A R E C E N P R O G R E S A R 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
C O N L O S B A N D O L E R O S 
(SERVICIO RADTOTKLEGRA FIGO 
D E L DL^RIO D E L A M A R I N A ) 
E L H A M B R E AMENAZA LAS ISLAS 
AZORES 
NEW YORK, mayo 29. 
Las Islas Azores es tán amenazadas 
por el hambre como consecuencia de 
no haber recibido los $10,000 en 
grano que esperaba según el cónsul 
general p o r t u g u é s Jorge de Aduar-
to, quien se presentó en la oficina 
del procurador del distri to hoy para 
quejarse contra la compañía de vapo-
rea que ha dejado de entregar el i n -
dispensable cereal. 
Pasa Mayo y llega Junio, 
pero no será el calor 
más grande en Junio que en Mayo, 
por que de ser as í el sol 
como se descuide un poco 
se apaga de una explosión. 
Los que en la Habana se quedan 
gracias a fuerza mayor 
y no van de veraneo 
por esos mundos de Dios, 
tienen un miedo horroroso 
a mor i r de un sofocón, . 
mientras los favorecidos 
de la suerte, van en pos 
de fresco y de diversiones 
hasta Octubre. 
Pienso yo 
que el día menos pensado, 
eléctrico Salomón 
como Marconl y Edison, 
descubre el medio mejor 
de traer, como el sonido 
con el radium, la estación 
estival de cualquier pueblo 
europeo a donde el sol 
achicharra a los mortales 
sin tenerles compasión. 
Porque, verdaderamente, 
al prescindir del sudor 
continuo, no fa l t a r í a 
en la Habana la ilusión 
de viv i r en Pa r í s , Londres. 
Madrid, Vlena o Nueva York, 
que aquí tenemos de todo 
y un poco más ¿como no? 
Pero quedamos en casa 
sudando a m á s y mejor 
mientras se largan los ricos 
por esos mundos de Dios. 
c. 
querido substraerse a la influencia de 
la seriedad española. Frente al espec-
táculo natural (ya lo advertíamos; cas italianas, reidoras bajo los cánta-
ayer), prescinde del comentario. Si en | ros de rico barro; os gusta la compo-
sus visiones menudas de Segovia no? sición triangular, pero halláis que las 
sugiere la pétrea índole adusta de la 1 figuras del tercer termino están algo 
! castellana v'lla; si en sus atisbos ín-¡descuidadas. . . , 
No hay que olvidar cada vez que L» j / ^ L , 1 1 L , . . - y , • . , 
se trata de los Israelitas en Marrue- 1 tlm°s d* i r i r e s nos revela la abru-j £1 numero 6, retrata dos viejos be-
madora la irreparable melancolía que bedores vascos o del Rosellón. L a boi-
pesa sobre las aguas grises de los ca-|na je aplasta sobre una prodigosa ca-
nales en esa Brujas de Francia; si en beza en rojo; la nar'z es un deliríum 
sus vistas de París—con su Sena fi- tremeni; oléis el vinillo encabezado, 
losófico, el romántico Parque Mon- ^ penetrante buqué, y el gesto de 
ccau y el galante Luxemburgo. hace; delectación en el paladeo os agua la 
revivir en nuestra ánima el inefable boca. Aquellos viejos bretones ¡cómo 
ocio de Lutecia; si Madrid se cuaja de evocan en la memoria el recuerdo de 
trémula y rosada bruma en sus pers- las te|as jugosas de Benedito! Y en 
pectivas de la calle de Alcalá, o de el número I I , "Esperando las bar-
luz de plata en el parterre del Retiro, i casM ¡qUé magistralmenle vista está 
o de rica penumbra entre las frondas |a angustiosa expectación frente al ho-
y los estanques otoñales; si nuestro riZonte gris e impas'ble—los eternos 
propio Parque de Mendoza entona en instantes en que la mirada se fija muy 
el enrejado de su columnata, como en lejana, el gesto se inmoviliza, la ex-
¡ 0 % \ — í c iados e n 0 ! " ' T S ,aS de ™ *™ ^ blanca¡ I P j" ió" se vuelve algo animal o 
nales por éstos tratando de monopo- slf a f o n í a meridiana, no es que el ^ o t a i 
p'ntor haya eliminado y subrayado, £n \0Si ¿os cuadros españoles, el 
alterando su visión, sino que ha re-1 "Segoviano" y el "Pastor", hechos 
producido el natural espectáculo con con anterioridad, ya no es tan perso-
una honradez amorosa. jnal ja visión. Técnicamente, recuerdan 
Pero en lo otro no. En los cuadros las academias prolijas del estudiante: 
"De género" hay el arreglo de la' los estudios probos, concienzudos, en 
imaginación. Estas escenas de rústi- que aún no se ha soltado la p'ncela-
cos y viejos no siempre se ven así. da ni cristalizaron las íntimas osadías. 
Hay que fijar en la memoria los ins- Espiritualmente, en la interpretación 
tantes representativos; y luego, cuan^ del tema, el cliché es más obvio. Y sin 
do el Venzo en blanco tiende ante el ¡embargo, en punto a factura, acaso 
criterio su cuadrado pavoroso, abierto sean de lo más correcto de la exposí-
a todas las posibilidades de verdad olc ión, precisamente porque en ellos 
ficción, hay que recordar y recons-j Loy sólo buscó traduc'r experiencias 
truir aquella escena elocuente, aque!, exteriores. L a personalización siempre 
gesto decidor de cosas íntimas, aque- j riñe algo con la fidelidad a las nor-
11a miseria, aquella fruición, aquel vi-; mas, como el estilo con la gramática 
vir. Y el artista surge entonces junto y con la retórica. 
sin excepción, son sefardis, o sea, 
aquellos antiguos jud íos esencial-
mente españoles que han emigrado 
a los diversos países y que se les 
encuentra desde el Caucaso, Saló-
nica, Bulgaria, Trípol i y en la mis-
ma Argelia y en América , ellos son 
los que llevan tanto el comercio pe-
queño entre moros y españoles en 
las poblaciones, como también pe-
netran en los campos para hacer 
venta de sus mercanc ías y presta-
mos sobre propiedades. 
Ahora han pedido en Te tuán al 
ver las libertades que España se 
propone dar a los moros, un t r ibu-
nal rabínico, cosa que ya habían 
intentado antes; pero por un lado 
países en que fueron numerosos, un 
t r ibunal qrje administrase justicia 
a los suyos a usanza de sus ante-
pasados. 
La colonia Israelita es muy nu-
merosa en Marruecos; la petición 
para obtener ese t r ibunal ha sido 
muy incesante, y lo que choca es 
que no haya podido llegarse a su 
formación hasta ahora. E l Al to 
Comisario español , es, por la con-
fianza que tienen en todos los es-
pañoles los jud íos de Marruecos, la 
persona a quien ellos se han d i r i -
gido para que pida la const i tución 
de ese t r ibunal rabín ico y para que 
designe además la persona que ha-
ya de presidirlo. 
Los españoles ae Te tuán , como 
fervientes patriotas que son, han 
hecho sus reparos a la persona que 
los jud íos quieren 
ese cargo hasta el 
creen que si fuese nombrado el j u 
dio León Jalfól para Presidente del 
Tribunal de sefarditas, se comete-
r ía un delito de lesa patria, ' y he 
aquí los antecedentes en que se ba-
san. 
Reconocen los españoles que Jal-
fol es un hombre de talento, que 
tiene un prestigio moral considera-
ble entre los suyos; pero por otra 
parte ha agraviado a España , se-
gún dicen, de una manera Inicua 
en un libelo que publicó en Te tuán 
en 1910. Se declaró por entonces 
francófilo y en ésto no Insisten los 
españoles para denigrarle; pero al 
mismo tiempo que demostraba su 
preferencia por la polí t ica france-
sa, Injuriaba a E s p a ñ a y a los es 
pañoles en ese libelo que se ha 
mandado por los españoles al M i -
nisterio de Estado y al Al to Comi-
sario, y por eso creen los de Te-
al pintor; y éste, sin aquél, no es na-
designar para ¿a—mísero menestral que reproduce 
punto de que 
(Pasa a la pág . CUATRO.) 
la insignificante literalidad de las co 
sas. 
Aquí, muy cerca de vosotros, hay 
una mujer que amamanta a un crío. 
Está vestida de parda estofa; la ca-
beza, tocada con el doblez rúst'co de 
la pañoleta italiana. Tiene el niño 
como descolgado sobre las bajas rodi-
llas, ceñido con las negras manos. L a 
cabecilla del ahito pende, toda grave-
dad y laboriosa fisiología. Encima, la 
ubre maternal es vasta y oscura, como 
un tubérculo de la tierra. Y en toda la 
figura de esta pobre aldeana, que car-
. ida, y cava, y s'ega, y espiga, y es 
madre además, hay un gesto de pobre 
bestia cansada, un hondo gesto de 
abatimiento que parece resumir la fa-
tiga de mil generaciones. Junto a ella, 
una v ' y y mira al infante con idiota 
fijeza. Atrás, hay otras mujeres que 
cardan y refranean. 
En ese cuadro, considerable ade-F E D E R A C I O N D E L A S 
H U A S D E M A R I A 0 E L má!Por 5U 'amaSo se cfra 'pcamen 
T E M P L O L A M E R C E D 
SE E X T I E N D E LA H l 'ELGA EX 
E L RUHR 
ESSEN, mayo 29. 
Se es tá extendiendo el movimien-
pédico verán que sólo escribí un l l - i - . . . , . .. 1 *n hnpie-niqta P n P I R n h r 
bro t i tulado "Cosas del otro Mundo" i españoles pudiesen escribir el I^bro ; to ^huelguista en ej^Ruhr 
y en otro que ni,nombre era el pseu- ¿* 1» Patria, sería necesario que los 
desastres del tiempo colonial y de 
Aírica se hubiesen liquidado; sería 
preciso, que una polí t ica clara de 
dónimo que usaba mi marido, y en 
otro que soy cubana. 
Pero aún hay más : Villaespesa me 
aseguró que ha visto una Antología! onentaciones precisas y terminantes, 
de poetas Sudamericanos firmada por}prjvase en las alturas S ^ r n a m e n -
mí y que se vendía en España ; yo 
La orden al mana para suspender 
la venta de licores en el á rea del 
Puhr no es obedecida. 
Í O N F L U T O EN B I EXOS AIRES 
quedé boquiabierta y asombrada con 
toda la indignación que puede com-
prender el que tema que le cuelguen 
desastrosos Sambenitos literarios. Un 
día que me encuentre falta de asun-
to sobre que emborronar cuartillas, 
veferiré a mis buenos lectores lo quo 
tales y que los viejos políticos fra- jBUENOS AIRES, mayo 29. 
casados estuvieran ya arrinconados! "Veinte personas han resultado he-
para siempre". ¡Pero s e ñ o r ! ¿Se j ri&as, varias de ellas gravemente, 
necesita todo esto para escribir hIs- |C»n motivo de un conflicto entre fá-
toria patria? ¿Tan ta s cosas hay que brícas rivales ocurrido anoche. 
Espérase una sesión agitada del 
Ayuntamiento, por no estar de acuer-
do el Alcalde y los concejales. 
LAS NEGOOIAOIONES CON EOS 
BANDIDOS 
arrinconar y liquidar? ¿Y quién las 
liquida sin el historiador razonable 
y verídico que esculque los hechos 
ha hecho de mi nombre y pensonaj y los comente con lógica, independen 
"na desgraciada cuyo nombre daró ic ia y honradez? ¿Puede la razón sa-
también si viene al caso. Ahora sólo ¡na y pura fiarse de lo que razonen 
Muiero hacer resaltar las ment i ras í 'oH periodistas? Los periodistas dQ i - ^ — ^ ^ 
^ la historia y hasta las con t ra í igu- l Profesión, necesitan llenar muchas T I B N T S I E N . mayo 29. 
ras que Se p0nen mn Yece6 en ella ^ cuartillas según conviene a l a mar-1 Despachos de Taoching robuste-
1 ara emborronarla ¡cha del periódico y por tanto no cia^ hoy la impresión de que se ha-
c-aT? ^ i ' i o s convencidos de la I sirven para mentores his tór icos: se bía progresado algo en las negocia-
mpnfVer<la<i Parte de grandes I detienen muy poco sobre el daño l';(,nes para obtener la libertad de los 
d e ' í S í 3 * Patentadas en ia Historia i (iue pueden hacer en el porvenir, y extranjeros detenidos en el monta-
te m* S3- Don Modesto de la F u e n - ¡ a u n en el presente, los trastrueques '^oso baluarte de los bandidos, 
tranjero* POr Ioí> historiadores ex-! que brotan de la pluma Inconsulta-' 
tionf*» SutL 1 Margall puso sus pa-i Acaba el señor Vi l la r Ponte con 
y fir-WMí 
A L B U M 
BARCO INSIGNIA, RELEVADO 
s ñ*™¿ T y íllosóficas en ella^stas palabras: " E l libro de la Pa-- , 
re^6ión d .licieron 10 mismo; unai t r ia susglera expon táneamen te" . WASHINGTON, mayo 29 
desmenhrie storias hace falta para i mente 
ratriotiim COn A u m e n t a c i ó n y Si , 
l,dios f i W f f CrltCrio despojado del también uno de "esos libros que los '"^ ; 
afín A I • Para esto no basta ! gobernantes no quieren premiar por-1 ^ 
pero, ¿sera 
W vapor de los Estados Unidos 
1 usted dice "^ochester" ha sido designado pa-
"Bl rmingham" como 
co insignia de la escuadra del 
C(ía<íurso-1 más ei gobierno l lamó alque ven en ellos otros tantos arietes ^ " ' ' c ' o especial 
^ i c a r ai!?3 concursantes tienen que|sobre su actuación nefanda"? ¿Ven E1 "Bi rmlngham" quedará exclul-
noidén i0, y vida a ese trabajo; |loa lectores como todo lo empeque- dc del servicio. 
ronIendo r n * 0 3 ! : ' e n t r e t a n t o la pasión polít ica? 
^ ricos? M6" aclert0 sue no! En un país como E s p a ñ a en donde n iRECTOR DE (DMUNICAOTONES 
tleaipo a i , . ¿Han dft exponer el: lo? gobernantes de hoy no son los de I NAVALES 
i ] Premio' S ^ ^ ^ m b r e de obtener 
{y 3S otros'" pEl premiado es uno 
^ i d c o i 0 1 ^ 0 1 " necesita ayudantes 
' como «lulen dice, que le 
mañana y donde muy jóvenes lle-
|l  
^mioV p V ^ ^ u m b r e e te  
J t ros 'V* premiado es uno 
t i e r n o " no se hace a5Í. Seíí0^ 
guv a Ministros hasta los periodistas, 
¿se puede asegurar que los gobier-
nos echen mano de tales minucias 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
WASHINGTON, mayo 29. 
El contralmirante D. J. Zlegemlr. 
se rá destacado el 5 de junio para 




imitando piel, estampado a 
fuego 
$ 3 . 0 0 
Encuademación con lo-
mo y puntas, imitación piel 
estampado a f u e g o . . . . 
$ 2 . 0 0 
Los que deseen recibir 
su número encuadernado, 
deberán remitir el importe 
en giro postal a la orden 
del Administrador de este 
periódico. Apartado 1010. 
Habana. 
EL ALBUM DEL REY 
SE REPARTIRA El 
V 17DtlUNI0 i 
Hermosa jornada r indió durante 
ei mes de Mayo a María Milagrosa la 
Federac ión de Hijas de María del 
Templo de la Merced. 
En el presente mes, según el Real 
Profeta, la Naturaleza se viste con 
sus mejores galas que ofrece peren-
nemente a su Hacedor, María es la 
Madre de Jesús , los angeles la pro-
claman la reina y soberana, los hom-
bres la llaman madre, la naturaleza 
se inclina ante Ella y hasta el In-
fierno se estremece de terror al oír 
pronunciar su nombre. 
Las Hijas de María del templo de 
la Merced cerraron con broche de 
oro, el precioso ramillete de cultos, 
que durante el mes tr ibutaron a La 
Milagrosa, con la fiesta principal del 
domingo. 
E l sábado 26 como víspera, a las 
7 y media se rezó el oficio de la San-
tís ima Virgen por todas las señori-
tas que pertenecen a la Federación. 
Ocupó luego la sagrada cá tedra el 
Director Rdo. P. R a m ó n Gaude, pro-
nunciando una plát ica . 
E l colegio de San Francisco de Sa-
les ejecutó la gran Salve a 2 voces 
en si bemol del maestro Eslava y Flo-
res a María de Beneyto Pbro. La se-
ñor i ta Zoila Calvez, cantó brillante-
mente Plegaria a la Virgen Milagro-
sa de Soptano y Despedida a la Vi r -
gen del Maestro Prado. 
E l ofrecimiento de flores a la Vi r -
gen fué hecho por un grupo numero-
so de Hijas de María, que vest ían al-
bos trajes y velos. 
Se recitaron esa noche varias poe-
sías. 
Un grupo de n iñas del colegio la 
te el serio arte de Ramón Loy, todo 
conmiseración hacia los siervos de la 
gleba. ¿Cómo ha logrado este criollo 
de vela afra acercarse tan íntimamen-
te al dolor subcutáneo de la vieja Eu-
ropa? Y esta visión tan sana, tan cla -
ra, tan simpát'ca, que os recuerda la 
poesía de Gabriel y Galán, de dónde 
la tiene? 
Más allá, en la primera sala, está 
el númeic 5—una pareja de cónyu-
ges aficionados al jugo de Ncc. ¡Qué 
sutilmente construidas esas dos cabe-
zas, sobre todo la de la vieja, con 
su incipiente borrachera y su gesto 
pedigüeño! E l No. 4, es un pequeño 
aquelarre. Hay una bruja central lle-
na de vida plácida, obtusa, senil. Otra 
viste un chai morado y una saya ver-
Alguna vez hemos escrito que la 
historia del arte e« una «ucesión de 
atjev'mientos. E l experimento osado, 
la incierta aventura, cifra las inno-
vaciones, o lo que es igual, el pro-
greso. 
He aquí que Ramón Loy se lanza 
al género dificilísimo del aguafuerte, 
en el cual apenas si Mariano Miguel 
había hecho tímidos ensayos, y abre 
nueva asp'ración y nueva posibilidad 
al arte cubano. Tres aguafuertes—no 
más—presenta en éste su salón. ¿Será 
generalizar la loa en demasía el aplau-
dir también estas tentativas, menos 
por su valor intrínseco, reminiscenle de 
los Goya, Laborde y Baroja, que por 
el proteico afán artístico en ellas re-
velado? De los trillados caminos, de 
las comunes aspiraciones, líbranos. 
Señor! 
• * • 
Antes de que me fuese dado cono-
cer la obra, toda áurea promesa, de 
nuestro Loy, Chacón y Calvo, que 
también sabe de esta otra suerte de 
ensayos sent'mentales, me lo había an-
ticipado : "Loy y Malilla son dos enor-
mes esperanzas." 
¿Quién lo dudará ahora, ante esta 
revelación de Prado 44? El artista— 
apenas más que un adolesceqte—aún 
no se ha cuajado en definitiva; ha 
de acendrarse su técnica; ha de de-
finirse más homogéneamente su per-
sonalidad; ha de estudiar mucho aúnj 
pero aquí está ya nuestro p1ntor. ¿Lo 
comprende-á así el Municipio? ¿Se le 
renovará, para halago de todos, esa 
beca que ahora caducó? Negarla a 
Loy los alimentos sería un crimen d« 
lesa cultura; es decir, de lesa patria. 
Jorge MAÑACH. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por Tancredo PINOCHET) 
LINCHAMIENTOS INTELECTUALES.—- LA INICIACION I M V E R S I T A -
R I A . 
Acaban de encontrarse los huesos r ber llegado tarde) , sino dejarlo sin 
de Lelghton Mount—alumno - de la i aliento después de envolverlo en una 
Universidad de North Western, en 
Chicago,—que había desaparecido en 
Septiembre de 1921, a ra íz de haber 
sido "Iniciado" por sus condiscípu-
los. 
Si el lector no sabe lo que es la 
iniciación universitaria en los Es-
manta y darle golpes recios. Esta 
ceremonia escolar se llamaba «1 
"bautizo" y corresponde a la cere-
monia aná loga norteamericana que 
aqu í se llama Iniciación. 
Pero eebe cronista no tiene re-
cuerdos de que Jamás sus compafie-
Domlclllaria daban guardia a la V i r - en los colegios—en los Internados a 
gen vestidas de angeles de varios | lo menos— "Inic iar" al alumno re 
tados Unidos, que recuerde los años : ros de colegio o de n ingún otro co-
de eu vida escolar. En loa tiempos i leglo de su t ierra hayan tratado en 
en que el que esto escribe estudia- tal forma a loa estudiantes que bau-
ba humanidades, era la costumbre | tizan que los hayan dejado muertos. 
En los Estados JJnldos esta cere-
colores, l lamoron poderosamente la 
atención. 
E l día 27 fué el elegido para la 
fiesta principal. 
Muy de m a ñ a n a no.i dirigimos al 
hermoso templo de l - " * 5>, P. Peulee, 
que estaba ocupado por completo. 
A las 7 hizo su entrada en él, el 
Exmo. Mons. Pietro Benedettl. Dele-
gado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico. 
Pocos momentos después da pr in-
cipio la misa de comunión en la que 
celebró el Ilustre Enviado del Santo 
Padre, es ayudado por dos P. P. Pau-
les. 
Llega el sublime momento de la 
comunión y centenares de Hijas de 
María se acercan a recibir al Dios 
de Amor. 
clén llegado en alguna forma u otra. 
Lo primero que se le preguntaba al 
reción llegado, mos t r ándo le toda la 
muchachada, era: 
— ¿ C o n quién te atreves a pelear? 
monla de la Iniciación es tan cruel 
que con frecuencia loa Iniciadores 
tienen que guardar varios días en 
cama. En el caso de Lelghton Mount, 
cuyos huesos acaban de encontrarse 
enterrados, se t r a t a — s e g ú n parece 
Y el alumno novicio que tiene que indudable-^-de que este alumno fué 
escoger a un muchacho de BU edad i muerto por sus compañe ros en la 
y darse de trompadas con él, hasta ¡ ceremonia de la "Iniciación", pue« 
vencerlo o ser vencido. Pero esto era \ hab ía desaparecido a ra íz del bauti-
zo universitario. Y en fse mismo 
bautizo varios otros estudiantes que-
daron t in mal heridos qiue sus vi-
das estuvieron en peligro. A uno que 
sólo una parte del bautismo escolar. 
E l recién llegado era objeto de toda 
suerte de bromas más o menos pe-
sadas: hacerle una corona en la ca-
beza, cor tándole el cabello mientras ¡ sumergieron en el agua le dejaron 
dormía ; pintarle la cara, dejándolo : allí tan largo tiempo que costó ha-
como un negro del Congo, esconder-, cerle recobrar el conocimiento, 
le—sino destruirle—los zapatos o la j Parece claro que los muchachos, 
ropa. Y cien otras ppicard ías por el i cuando vieron que se les había pa-
estno. : sado la mano en la Iniciación del 
Entre és tas figuraba la de "dar Joven Mount y que lo hablan muer-
¡ Bello espectáculo, el presenciar capote" al recién llegado. Y este I to, temerosos de las consecuencias, 
aquel conjunto de hermosas Jóvmeg ¡ " r a p ó t e " no era como el del dlccio-Mo enterraron desfigurando su cara 
I narlo de la Academia. (dejar su i l 
(Pasa a la pág . CUATRO.) i compañeros a uno sin comer, por ha-J Continúa en la U L T I M A ) 
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V 
•> CRONICA DE TRIBUNALES <- J Alrededor del Dolo 
De Frente a la Vida E N E L S U P R E M O 
E L ANIMO DE LUCRO ES DE EH 
SUSTRACCION DÉ LO A J E N 
TRARIO. NO ES REQUISI 
QUE L A COSA SE SUSTRAI 
SU DUESO.—LA CITA ERRO 
EN UNA SENTENCIA NO ES 
L A MISMA PROPORCIONA E L 
T I M A R E V I D E N T E E L ERRO 
TIMARSE I M P L i r i T O EN TODA 
O. CUANDO NO CONSTA LO CON-
TO D E L DELITO DE HURTO 
GA CONTRA L A VOLUNTAD DE 
NKA DE UN PRECEPTO L E G A L 
MOTIVO DE CASACION, CUAXIKJ 
RMENTOS HASTANTES PARA E8-
R. 
B A T U R R I L L O A N I M O D E L U C R O 
La inteligente persona 
cribo con el seudónimo T R I N Í I A 
RIA. s lmpát izando con la fampana 
de nuastra compañera Herminia Pla-
nas, me sugiere la Idea de que se 
permitiera plantar en los bordes de 
las carreteras árboles frufralee. cu-
yos productos serien dedicados a los 
niños pobres de las poblaciones veci-
nas; es decir, repartidos por las au-
toridades municipales a los niños po-
bres Esto cont r ibui r ía un tanto a 
aminorar la Importación de comesti-
bles y el consumo de golosinas y se-
r ía un nuevo elemento de vida y al i -
mentación en los hogares meneste-
rosos. 
Sanidad y Obras P ú b l i c a s — a g r e -
ga TRINITARIA—ayuda r í an a la 
conservación de esos frutales; se 
obtendr ía de los ferrocarriles gran 
rebaja de fletes para las frutas no 
exportables, y es tar ían a cubierto 
del hambre muchos niños que ahora 
van a las escuelas sin desayunar y 
ee acuestan muchos días sin haber 
probado bocado. ^ T ^ T ^ I 
Esta idea sugerida por T R I N I T A -
RIA ahora, me ha hecho escribir 
largos ar t ículos en esta Sección pi -
diendo a Obras Públ icas , al Congre-
so mismo si fuese necesario, la pro-
hibición de plantar en las cuentan de 
las carreteras, laureles, guásimafi, 
algarrobos y p iñones ; obligando a 
plantar frutales del país que ya van 
escaseando porque nadie siembra y 
todos los imprevisores campesinos 
derriban para hacer leña o carbón. 
En vano les he recordado que en 
Alemania, en algunas reglones de 
España , en otras naciones, son f ru-
tales y no árboles Inút i les los que 
bordean los caminos: la rut ina y la 
Ignorancia sostienen que no deben 
plantarse frutales porque los mucha-
chos los apedrean cuando tienen fru-
tas y los t r anseún te s los apalean pa-
ra apagar su sed con las dulces po-
mas cuando pasan en «verano bajo 
sus follajes. Es un colmo de nece-
dad, privar al ciudadano sediento de 
refrescar sus fauces y al muchacho 
vivaz nutrirse y solazarse, cuando 
para nadie hay perjuicio on ello. 
No es Indispensable que se reser-
ven para los pobres las frutas; los 
ricos no han de ir a las carreteras 
a tumbarlas. No es preciso que, como 
en Alemania, los municipios subas-
ten las cosechas para emplear el 
Importe en reparac ión de los cami-
nos. Bas ta rá con que haya abundan-
cia de frutas tropicales, b a s t a r á con 
que formen colchones en carreteras 
y servent ías , para que se vendan a 
ínfimos precios, para que nadie pa-
se hambre pudlendo salir de la ciu-
dad y recojerlas. Un país donde las 
ricas frutas sobren hasta para man-
tener a los ganados, y las bestias y 
los cerdos de todas las fincas, es un 
país que puede defenderse de la ex-
plotación, desafiar la carest ía de los 
comestibles y ' enviar menos dinero 
del que recauda al Extranjero. Y 
luego, que siendo el hombre un ani-
mal frugívoro, por lo menos el ani-
mal más preparado por la naturaleza 
para cojer la fruta desde el suelo, y 
•estando recomendada por la ciencia 
la fruta de cada país como alimento 
"muy digerible, acaso se h a r í a un 
gran bien a la población dispépt ica 
de Cuba modificando el r ég imen al i -
menticio actual. 
¿ Q u é más , T R I N I T A R I A , qué más 
podemos decir en apoyo de esta idea, 
si yo he demostrado a los campesi-
nos a cuán poco precio, con qué poco 
trabajo podr íamos en pocos r.ñns sus-
t i t u i r los actuales cercas divisorias 
de las fincas con lozanos frutales, en 
lugar de estas guás imas y estos al-
máclgos? Les he dicho: no os to-
méis el trabajo de plantar arbolitos; 
simplemente, cada vez que comáis 
una fruta, llevad la semilla al l i n -
dero, haced con el cuchillo un hueco 
pequeño cabe la cerca divisoria, y 
enterradla allí. No la cuidéis ; o lvi -
daos de ella; el bendito clima y la 
bendita feracidad del terreno se en-
c a r g a r á n de salvar de cada diez se-
millas, ocho. Y como ha rán lo mis-
mo todos los sitieros, a vuelta de po-
cos años todes las heredadas e s t a r án 
divididas por aguacates, mameyes, 
naranjos y zapotes, y dentro de cada 
predio los distintos cuartones por 
chirimoyas, limoneros y guayabos. 
Comerán frutas a pasto vuestros n i -
ños ; se a l i m e n t a r á n vuestros cer-
dos y vacas con frutas maduras; 
cuando salgáis de las fincas a t ravés 
de caminos y se rvent ías , desde vues-
tros caballos podéis alcanzar la j u -
gosa fruta y apagar la sed con ella. 
Como esto que he propuesto choca 
con ©1 egoísmo y la ru t ina ; como el 
campesino arrendatario entiende que 
es de tontos sembrar para otro que 
vendrá a comerse el fruto, olvidan-
do que entonces él se comerá el que 
c t ro p lantó , y como la es túp ida fie-
bre del azúcar Impulsa a los labrie-
gos a derribar árboles productivos 
para sembrar caña, como si no pu-
diera sembrarse en torno del árbol , 
con un poco de más trabajo pero sin 
destruir lo que es mas duradero y po-
Bltlvo que la caña , nadie me hace 
caso. 
Solo plantan ahora frutales, ad-
quiridas las posturas en los hérmo-
EOS jardines de las ciudades, los 
nuevos ricos y los felices personajes 
que construyen chalets para veranear 
en ellos. Estos sí fomentan arbo'a-
lados y hacen Jardines encantado-
ro3. Los otros, campesinos semi anal-
fabetos y gobernananieb impí'eviso-
i ros. esos ni siembran ni mandan sem-
¡ brar frutales en cunetas, cercas y 
' caminos vecinales. 
Discurriendo alrededor de la pro-
yectada Ley de imprenta, Francisco 
Icbaso, Corresponsal de " E l Sol" en 
la Habana, dice entre otras cosas 
sensatas: 
"Uno de los s ín tomas que revelan 
!a necesidad imperiosa de implantar 
la Ley de Imprenta, es la falta casi 
absoluta de polemismo que en nues-
tra prensa se observa. 
Antaño eran frecuentes las polé-
nicas entre periodistas. Serenamen-
te, doctrinalmente se debat ían hon-
das cuestiones polí t icas, sociológicas, 
internacionales, ju r íd icas literarias y 
filosóficas. De esta suerte se proyec-
taba luz en muchos asuntos, se ilus-
traba al pueblo acerca de los mis-
mos y, sobre todo, se le Interesaba 
su solución. 
Hoy la polémica casi no existo por 
una razón evidente: su confusión con 
la disputa ru in y airada. A la falta 
de bagaje intelectual ha sustituido 
un arte vergonzoso: el arte de Inju-
r iar al contrincante. Es hecho co-
rriente saltar de la discusión doctri-
nal de un problema al insulto soez 
o a !a diatriba mortificante. No se 
concibe el polemismo juicioso y se-
reno que expone sus argumentos y 
no repara en reconocer y encomiar 
los méri tos del opositor. 
Frecuentemente se suscitan due-
los por mor de un ligero debate, 
abstracto y teórico a lo mejor. Y, por 
irera cuest ión de ideas, se cruzan 
las espadas o se descargan las pis-
tolas en e1. tantas veces hollado "cam-
po del honor". 
Exactamente dicho: ahora no hay 
polemistas sino Insultadores; no hay 
apóstoles de una idea política sino 
matones; no hay argumentos sino 
ultrajes. Aquedlas polémicas entre 
Aurelio Almeida y Rafael de Rafael 
sobre Masoner ía ; aquellas discusio-
nes de DIARIO DE LA M A R I N A con 
" E l P a í s " y de la "Unión Constitucio-
na l" y " E l Comercio" con los perio-
distas que defendían la au tonomía 
y aún con los que l aborábamos por 
la independencia, eran producto del 
clioque de ideas generosas, de la pug-
na de principios pat r ió t icos . 
Yo mantuve, entre otras publica-
ciones, y durante nueve años conse-
cutivos-hasta marzo de 1S95, un bi-
semanario separatista, no revo ucio-
nario, no enemigo de los españoles , 
pero franca y vir i lmente separatis-
ta: d i s c u t í ' c o n los grandes diarios 
españoles ; j amás fui injuriado como 
lo he sido algunas veces bajo la ama-
da bandera que fué mi ensueño ; al-
gunas veces por quienes andaban en 
mamelucos cuando yo luchaba contra 
un régimen secular, o por quienes 
habían estado hasta la víspera en 
las factorías mi llares y en- las t r i n -
cheras de las Trochas. 
Hoy no hay polémica; con ca l i f i -
car al coñt r incante de afeminado, con 
llamar cobarde al que no sabe t i rar 
el florete, con calumniar si- no se 
encuentra un punto débil en la vida 
pmada del contrincante, se tiene la 
seguridad de hacerle callar. 
Yo no oigo decir nunca: ¡qué her, 
moso silogismo, qué contundente ar-
gumentación, qué fina i ronía la del 
ar t ículo T A L de T A L diario! Pero 
o go decir con frecuencia: ¡qué va-
lientes frases, qué acusaciones tan 
calientes, qué palo tan tremendo el 
qae Fulano aplica a Zutano en la 
edición de hoy! E l palo es una pala-
bra hartamente insultante, la acu-
sación caliente es algo artero con-
tra el honor de una familia. 
Uña ley que prohibiera a los In-
munes parar las desvergüenzas de 
ios injuriadores y otra que metiera 
en la cárcel a los matones del flore-
te y la pistola belga, podr ían con-
tr ibuir á resucitar la polémica decen-
te y restablecer el prestigio de la 
prensa cubana. 
J . N . A R A M B U R U . 
COLEGIO DE CORREDORES N0-
TARIiS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas 
S | E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . , 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . . , 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vistn., . 
España, cable. . , 
España, vista. . . 
Italia, vista'. . . , 
zurich, vista . . . 































En horas no determinadas de la 
noche del 8 de agosto ú l t imo o de 
'.a m a ñ a n a sJgulente, Ju l i án Gonzá-
lez o Fe rnández Pascual y Ramón 
Muiña López penetraron «»n forma 
no conocida, sin violencia de ningu-
na clase, en una casa situada en el 
lugar denominado "Cucho E m b l l " , 
del pueblo de Regla, donde la Com-
pañía Nacional de Refinería poseía 
nu depósito de maquinarias y mate-
riales de construcción, destinados a 
'a industria azucarera que allí In-
tentaba establecer. 
Se Ignora si la casa era a la sa-
zón ocupada nr alguna persona y 
si reunía condioiones de habitabil i-
dad, pero, en cambio, s í se sabe que 
los aludidos sujetos, sin usar tam-
poco de fuerza alguna, se apodera-
ron de tres rollos de conrea forra-
da de goma que va'en 350 pesos, 
conduciéndolos a la fe r re te r ía " E l 
Llavín" . de dicho pueblo, con el pro-
pósito de venderlos allí, sin que lo 
lograran, ocupando la Policía, en el 
citado lugar, el mismo día de la ocu-
rrencia, el producto del delito. 
Calificando estos hechos como 
constitutivos de un dejito de hurto, 
cualificado por la dob.!e reinciden-
cia en cuanto a González o F e r n á n -
dez, y de hurto simple respecto a 
Muiña, la Sala Primera de lo Cr imi-
nal de la Audiencia de la Habana, 
dictó sentencias condenando a! p r i -
mero a la pena de 4 años , 2 meses 
y 1 díá de presidio correccional y 
al segundo a la 1 año. 8 meses y 
21 días de igual clase de pena. 
Contra esta sentencia acudieron en 
casación la defensa de los procesa-
dos y el Ministerio Fiscal, sostenien-
do aquél la la inexistencia del delito 
calificado, por cuanto no se hacía 
declaración sobre el án imo de lucro, 
y el representante de la sociedad p i -
diendo un cambio de calificación por 
ser el delito de hurto cometido más 
grave que el estimado y haberse Im-
puesto, además , a González menor 
pena que la que correspondía . 
Mas ninguno de los dos recursos 
prospera. 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo los declara sin lugar 
por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro Pablo Rabell y Herrera, 
"Considerando: En cuanto al re-
curso de los procesados, que para 
apreciar el delito de hurto no es ne-
cesario que en la sentencia se de-
clare probado expresamente el án i -
mo de lucró, pues éste ha de esti-
marse implíciio en todo acto de sus-
aparezca justificado lo contrario, sin 
tracción dé cosa ajena, mientras no 
que sea tampoco requisito de este 
delito penado en la sentencia, que la 
sust racción se verifique contra la 
voluntad del dueño, porque clara-
mente demuestra lo contrario la de-
finición en el número primero del 
A r t . 535 del C. Penal y como en 
el acceso en el local fué sin fuerza 
ni violencia, es indudable que el de-
lito cometido es el de hurr to 
Considerando: Que en el recurso 
del M . Fiscal se interesa se cam-
bie la calificación que del delito hizo 
a la Audiencaü fundado en que lo 
sus t ra ído tiene un valor superior â  
doscientos cincuenta e inferior a mi l 
doscientos cincuenta pesos, por lo 
que es tá comprendido en el n ú m e r o 
segundo del a r t ícu lo 536 del Có-
digo Penal y no en el n ú m e r o p r i -
mero del propio a r t ícu lo que es el 
que se cita en la sentencia, y si bien 
es cierto que en el primer conside-
rando se cita este precepto, a con-
t inuación se dice que lo sus t ra ído 
tiene un valor entre doscientos cin-
cuenta y mdl doscientos cincuenta 
pesos, lo que demuestra que la cali-
ficación no es equivocada, puesto 
que se precisa el valor de lo sus-
t ra ído en el resultando probado y 
en el considerando, sino que sólo 
existe un error natural en \ t cita 
del número del ar t ículo 536 y asi 
lo confirma, le pena impuesta a los 
reos que es la que corresponde al 
delito penado en el número segundo 
del citado ar t ículo y en relación con 
el n ú m e r o tercero del 536, si bien 
la que se impone al procesado Gon-
zález, lo es en el grado mín imo 
cuando debió serlo en el medio, por 
lo que no existiendo el error en la 
calificación cuya subsanación se re-
j clama, procede declarar el recurso 
lein lugar sin que la referencia que 
¡ en él se hace a la pena impuesta a 
I González, en el sentido de que debe 
cambiarse por otra, como una con-
secuencia del cambio de • calificación, 
pueda producir la casación de la 
sentencia, por error en el grado de 
la pena impuesta, porque este pro-
blema no ha sido planteado tan solo 
el de la- calificación del deli to" 
Sentencia número '108. Mayo 27 
do 1923. 
DENUNCIA A L FISCAL D E L T R I -
BUNAL SUPREMO 
E l doctor Ramón González Ba-
rrios, abogado, establecido en la 
Manzana de Gómez, departamento 
n ú m e r o 304, ha denunciado ante el 
señor Fiscal del Tribunal Supremo 
de Justicia, que en esta ciudad, y 
por distintos Individuos, se viene 
usurpando el privilegio de Invención 
concedido a su cliente, señor Adolfo 
Valdés Raydíaz, de Galiano n ú m e -
ro 7, mediante la expedición, por la 
Secre tar ía de Agricultura, Comercio 
y Trabajo de esta República, de la 
cédula n ú m e r o 4.644, para "Mejo-
ras en cortinas o toldos plegables", 
que se emplean para cubrir, exte-
rlormente, las puertas y balcones, 
provistos de un vuelo de una altara 
pronunciada y dotado de una nota-
ble sencillez, a la par que de una 
resistencia suficiente, y que presen 
tan una comodidad apreciada en su 
funcionamlentt/ al plegarse y desple» 
garse. 
Manifiesta el doctor Barrios que 
algunas de esas cortinas curvas apa-
recen Instaladas en distintos edifi-
cios de esta ciudad e Interesa so 
forme la oportuna causa cr iminal 
para la comprobación del delito que 
mencionan los art ículos 49 y 50, -do 
la Ley de 30 de Julio de 1878, man-
dada a cumplir por Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880, y 573 del 
Código Penal. 
L A POLITICA EN E L SUPREMO 
Tuvo efecto ayer, ante la Sala do 
lo Civil del Tribunal Supremo, la 
vista de la apelación electoral, esta-
blecida por los señorea Jacinto Pór -
tela y Andrés Delgado, contra sen-
tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra, que anuló las elecciones ver i f i -
cadas el pasado ocho de A b r i l , en el 
Colegio Arango. de] Término Muni -
cipal de Palmlra. 
En dichas elecciones resulto t r i u n -
fante la candidatura liberal del se-
ñor Pór te la , para Alcalde Municipal 
de dicho Término, por veinte y cinco 
votos de mayoría , sobre su contrin-
cante, el candidato conservador, se-
ñor Antonio Castillo; el señor Del-
gado, recurrente, también, es can-
didato a Consejero Provincial por 
Santa Clara. 
Informaron por los recurrentes, 
los señores Lorenzo Laredo Brú y 
Emil io Núñez Portuondo, y por el 
no recurrente. V Sr. Santiago Rey. 
los que rayaron a gran altura, de-
fendiendo sus respectivos puntos. 
Como dato curioso consignamos, 
que en dicho Colegio, han sido anu-
ladas dos veces las elecciones; las 
del primero de Noviembre, y las del 
ocho de A b r i l , y en ambas elecciones 
por reproducidos en ésta y Conside-
rando: Que en estos autos se ha 
probado que nn el juicio verbal se-
guido por José Alvarez y Montlel 
contra • Angela de Soto, viuda de 
Tés tar , fué condenada ésta a pagar 
a aquél una cantidad de dinero, y 
firme la sentencia se lo embargó un 
capital de censo, nombrándose un 
Administrador Judicial para que co-
brase las pensiones del mismo; que 
este Administrador demandó a Juan 
Manzarraga para que abonase las 
pensiones y dictada sentencia conle-
natoria se r e m a t ó el terreno sobre 
el que pesaba el censo, o sea el que 
hoy ocuya la casa Cárdenas 17; ad-
judicándose eu la subasta a Pilar 
Argüel les Gassó, que como postora 
concurr ió al acto, lo que lo Inscri-
bió a su nombre en el Registro de 
la Propiedad; que ésta cedió esos 
terrenos a Luis Vidal y Oasanova, 
éste , al aqu í actor, cesiones que 
también se Inscribieron en el Re-
gistro de la Propiedad. 
Considerando: Que también se ha 
probado en el juicio que Francisca 
Díaz, dueña del terreno Cárdenas 19, 
fabricó una casa en el terreno con-
tiguo, o sea en el mencionado en el 
anterior Considerando, la que ins-
cribió en el "Registro do la Propie-
dad, hac iéndose constar, en el asien-
to correspondiente, que el terreno 
era ajeno; que la Díaz vendió la 
casa a Indalecio Gallo, haciéndose 
constar en la escritura pública, don-
de so convino el traspaso de la pro-
piedad, que ese terreno no le corres-
pondía , por lo que no estaba com-
prendido en la cesión, lo que así 
se hizo constar en el Registro de la 
Propiedad, y que habiendo fallecido 
Gallo, se adjudicó a su hijo J u l i á n , 
la repetida casa. 
Considerando: Por tanto, que sean 
cuales fueren las transgresiones 
que se estimen cometidas en aque-
llos juicios verbales seguidos contra 
la Soto q Manzarraga, como el de-
mandado ni sus herederos de los qut 
se dicen ser perjudicados en esos 
Juicios a los que traen causa; es 
visto que no pueden oponerse a lo 
pretendido en este juicio por esos 
supuestos agravios y como disfru-
tan sin derecho alguno el terreno 
que ocupa la casa de su propiedad, 
circunstancia és ta que no ignoran, 
porque su causante la adqu i r ió sa-
biendo que no compraba ese terre-
no que no per tenecía a la que vendió 
casa, procede desestimar esta ape-
lación. Fallamos: Que debemos con-
f i rmar y confirmamos la sentencia 
en cuanto ha sido apelada sin es-
pecial condena de costas por no ha-
berso reclamado en la demanda n i 
ser procedente declaratoria de teme-
ridad o mala fe a los fines de la 
Orden tres de mi l novecientos uno, 
y dejamos subsistente la sentencia 
en lo demás, que no fué apelada. 
F i rman la sentencia, como Presiden-
te, Dr . Manuel Landa, y los Magis-
trados señores Antonio Echeve r r í a y 
Alfonso, Francisco Llaca Argud ín y 
Miguel F i g i l o roa. 
X X X X I ; aseguraron que aute de com 
pernicioso hábi to era u n K ^ Á 
Entre el n ú m e r o de cartas que i fuerte y. sin embargo. ia A 0m-br* 
nos entregan, viene una, que según | tomaba no era lo 8Úficien^Í8 ^ 
el cufio que Inutil iza el sello, prooe- j elevada para derrumbar a un h ent* 
de del pueblecito de La Esperanza, \ Joven en tan corto tiempo n.0lal)r« 
"Provincia de Santa Clara". La abr í - j ei caso, ligeramente, eói0 c 8tu<ll4 
mos: es letra de mujer, letra "ner-1 pectador, y no le volví a v e r ^ ex' 
viosa", Irreguilar. clara. La f i rma i do me encont ré nuevamente c 3"1' 
"Una Neuró t ica" , es por lo tanto, un ¡amigo el Teniente Z . . , ^ Jt** mi 
anón imo, un dulce anónimo, que por | su compañero había muerto ^ 
su contenido nos hace pensar en un \ después de haberle yo exami POCo 
alma, que ee revuelve perpetuamen-1 En nueve meses la morfina le 
te, entre la a legr ía y la t r i s teza . . . ja la tumba. ^«vi 
La Intedigente "Neuró t i ca" , nos envía | Son éstos dos casos extremos-
una bella Crónica del talentoso es- ¡ de larga y otro de corta durâ i1110 
pecialista de mentales y nerviosas, | La vida de un morfinómano no 
doctor Royo Villanova, por si "nos \ s eña lada a ú n con regularidad nâT*' 
os de alguna ut i l idad" . Es una e ró- i que se dedican a estudiar los c 
nica publicada en " E l Debate" de 
Madrid cobre Neurastenia y Cirujia. 
Sí, s eñor i t a "Neuró t i ca" , o "Se-
ñor i ta Esperanza"; la crónica del 
doctor Royo Villanova, me se rá de 
ut i l idad, oportunamente, tan pron-
to, como termine el trabajo de Men*-
tales y Nerviosas, o Drogas Heroicas, 
ouo usted me honra en leer. Hoy el 
bello trabajo del doctor, no .viene 
"oportunamente" si tenemos en cuen-
cas os 
106 
Los autores difieren los unos 
otros. No obstante, yo creo n 
promedio de la vida de un ^¡L6. f 
mano son cuatro años . ^mó» 
Es/te vicio, como amor que «e 
tra lentamente. E l que comienJ11" 
picarse Inaugura su tóxico con d i* 
p e q u e ñ a s : 1, 2, 3 centigramos 
aumento real de la dosis se verifi 
después de los dos meses. A medM 
que la Intoxicación se hace may 
ta. que en una serie de crínlcas pasa- I el pa ra í so ar t i f icial surge más ^ 
das, y de manera é lementa l . habló i á m e n t e y, por tanto,, la cantldali 
de Neurastenia y precisamente hice da veneno que se necesita es mi 
mención de la Neurastenia t r a u m á t i - grande. Después de IQegar a grande 
ca, no Insistiendo mucho sobre ella, j dosis el para í so art if icial no 6x181^ 
por no interesarme para mis traba-1^'' veneno pasa a ser necesidad vital-
jos, y menos, la que describe Royo iun elemento de la misma importan' 
Villanova. provocada por traumatls- cIa Q116 el aire 0 Ia luz. Pasado ĉ er* 
mos artificiales. Pero ya le digo. Se-|10 tiempo, ya no hay sueños ni vi 
ñor! ta , puesto que me lee usted; yojsion€S celestiales: hay después de la 
E N L A A U D I E N C I A 
PLEITO ESTABLECIDO POR " T H E NATIONAL CITY B A N K OF N E W 
YORK.—INTERESANTE SEN TENfTA SOBRE POSESION D E UN 
IMUEBLE.—LOS ABOGADOS GRADUADOS E N 1023. 
Teléfono M-8955.—Cuba No. «0 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres. Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
ind. 1 ' Dic. 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de estat 
Audiencia, habiendo visto los autos 
del juicio do menor cuan t ía seguido 
en cobro de pesos en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur por "The 
National City Bank of New York" , 
domiciliado en la Ciudad de New 
York, contra la Compañía de Cons-
trucciones y Urbanización (Sociedad 
A n ó n i m a ) , del comercio de esta pla-
za; cuyo antos se encontraban en 
dicho Tribunal de lo Civi l , pendien-
tes de apelación oída' libremente a 
!a entidad demandada y en su con-
secuencia que declaró con lugar la 
demanda y en su consecuencia la 
condenó a pagar al actor la cantidad 
de mi l cincuenta pesos moneda ofi-
cial, intereses legales al 6 por cien-
to anual desde la interposición de 
a demanda y las costas a su cargo 
aunque no por temeridad ni mala fe 
a los efectos de la Orden n ú m e r o 3 
de 1901; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada e imponiendo al 
apelante las costas causadas en la 
segunda Instancia^ 
] vocando la sentencia apelada y en 
su consecuencia declara con lugar 
i la oposición y deja sin efecto el em-
i bargo preventivo trabado sobre los 
j bienes del deudor señor Z a c e a r á n , 
para responder a la suma de 1,903 
pesos 66 centavos, a petición del 
I acreedor, Eladio Sustacha, a quien 
¡ condena en las costas de la primera 
I Instancia y a que Indemnice a Zoba-
I r án los daños y perjuicios causados 
| con las costas de la segunda Ins-
tancia en la forma ordinaria. 
PREPARAD»: * • • • 
con l a s ESENCIAS A g u a d e Colonia 
n d e l J O H N S O N n m f r e : ; : ; : : : 
ESQUIS1TA PARA E l BAflO Y EL PAf lUEU. 
De reñía : DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 3o, esflDln» a M a r . 
SIN LUGAR EL EMBARGO 
PREVENTIVO 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, conociendo los autos del In-
cidente promovido por Francisco Zo-
barán Hernández , del comercio, do-
miciliado en Guanabacoa, contra la 
sociedad de Eladio Susatcha y Her-
mano, domiciliada en esta Capital 
sobre oposición al embargo preven-
tivo de bienes del promovente decre-
tado a instancias de la sociedad ex-
presada; y cuyos autos se encontra-
ban en dicho Tribunal de lo Civi l 
pendientes de apelación oída libre-
mente a Francisco Zobarán contra 
sentencia que declaró sin lugar la 
demanda incidental sobre oposición 
al embargo preventivo de bienes de-
cretado a instancias de la sociedad 
antes dicha, con las costas al pro-
movente sin declaratoria sobre te-
meridad ni mala fé; ha fallado re-
SOBRE POSESION DE U N I N -
M U E B L E 
INTERESANTE SENTENCIA DIC-
TADA POR L A SALA DE LO C I V I L 
DE ESTA AUDIENCIA 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de 
esta provincia acaba de dictar una 
sentencia, confirmando la dictada 
por el Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste conforme con las pre-
tensiones sostenidas en la demanda 
por el Letrado Miguel González Fe-
rregur, representante de la parte 
actora, que reclamaba el pago, pre-
via Indemnización paricial del terre-
no que ocupa la casa calle de Cár-
denas número 17, en esta Ciudad, 
y que la pr imi t iva dueña del In-
mueble, como los posteriores reco-
nocieron, y — a s í se hizo constar en 
el Registro de la Propiedad—quts 
el terreno no lo adqu i r í an . 
He aquí los Considerandos y Fa-
llo de esa Importante sentencia de 
la que fué ponente el compe ten t í -
simo Magistrado Francisco Llaca 
Argudín . 
Considerando: Que declarada sin 
lugar la demanda en parte, el actor 
consintió la sentencia por lo que al 
ser apelada por la represen tac ión 
de loe demandantes, es visto que el 
recurso se contraee sólo a lo que le 
es perjudicial la misma, en cuya 
parte sólo es de examinarse aquél . 
Aceptando los considerandos de 
la sentencia apelada los que se dan 
LOS ABOGADOS GRADUADOS 
E N 1922 
Próx imamen te los graduados en 
Derecho el año pasado, año 1922, 
ce leb ra rán su segunda reunión anual 
con un almuerzo campestre. 
La Comisión encargada de orga-
nlzarlo, nos ruega—con gusto la 
complacemos—la publicacINn de es-
tas l íneas : 
"Se Invita por este medio a todos 
los graduados en Derecho el año 
1922 para la segunda reun ión anual, 
que ha de celebrarse con un almuer-
zo el próximo sábado 2 de Junio. 
Las adhesiones deberán dirigirse al 
Dr. José Pé rez Cubillas, Salón de 
Abogados, Audiencia, o en la calle 
do Aguacate n ú m e r o 128, cer rándose 
el período para las mismas el jueves 
31 del actual. Si necesita cualquier 
Informe llame a los teléfonos A-1377 
b M-7953. Esperamos que la re-
unión de este a ñ o ¿ea tan concurrida 
como la del anterior. Con su adhe-
sión miande su dirección y una pe-
queña au to-b iograf ía . " 
Sepánlo, pues, los señores Letra-
dos de 1922. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra José A. Recio, por disparo. 
Defensor: Demostré . 
Antonio Franco, por cohecho. De-
fensor: Arango. 
Claudio Miranda, por hurto. De-
fensor: Valenzuela. 
Jul io Ramírez , por robo. Defen-
sor: Ramírez . 
Enrique CIroa, por lesiones. De-
fensor: Arango. 
Aurelio Fe rnández , por estafa. De-
fensor: Demestre. 
José L Navarrete, por homicidio. 
Defensor: Saínz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Gabriel Valdés, por rapto. 
Defensor: Mármol . 
Rogelio Vázquez, por robo. De-
fensor: Pór te la . 
Pascual Rodríguez, por Impruden-
cia. Defensor: Yunzunegri. 
SALA TERCERA 
Contra Restituto Llanos, por rap-
to. Defensor: Péña te . 
León Fonst. por daño a la salud 
públ ica. Defensor: Casado. 
Juan García, por hurto. Defensor: 
González López. 
Eugenio Muñoz, por homicidio. 
Defensor: Sar ra ín . 
SALA DE LO C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
C I V I i : PARA E L D I A DE HOY: 
Juzgado Oeste. Expediente pro-
movido por José Antonio Ferrer so-
bre Inscripción dominio de un te-
rreno. 
Ponente: Figueroa. 
Letrados: Bru y Alvarez. 
Procuradores: Leanés y Ferrer. 
Sr. Fiscal. 
voy a dedicarle en su oportunidad 
será pronto—unos trabajos sobre la 
materia de que trata la crónica que 
me envía y que le agradezco, porque, 
revela en usted un espí r i tu de aris-
tocracia suprema, de sutil observa-
ción, y de cultura inmensa. Y si a 
eso se agrega el anónimo, o el " In -
cógn i to" que usted guarda, y que 
acaso se " d e s p e j a r á " para ser hon-
rado con eu amistad, la hace más 
Interesante—claro e s t á—por el "'mis-
t e r io" . . . . 
No quiero seguir insistiendo, so-
bre lo que l l amar íamos Señor i ta Es-
peranza, "Psicosis T r a u m á t i c a s y 
Emocionales". Precisamente, tengo 
sobre m i mesa de trabajo algo muy 
Interesante, escrito con motivo de las 
energía, inyección más vida, más más ansia de v iv i r . 
No sé hasta dónde puede ¡llegar la 
cantidad de morfina tomada por un 
adicto. He oído hablar de dosis fair 
t á s t l ca s : 'lo creo. Recordemos que \&1 
dosis fisiológicas y terapéuticas en el 
hombre normal son de 1 a 5 centi-
gramos. Más de esto, es la muerte 
y sin embargo, tengo en mi expe-
riencia, un enfermo que tomaba dos 
gramos diarios. Este hombre, des-
pués de llegar a una dosis tan exa-
gerada, se curó. Dentro de esta esca-
la hay un promedio. La mayoría de 
los mor f inómanos en su segundo año 
de intoxicación toman medio gramo 
diariamente. 
Me atrevo a afirmar lo siguiente-
heridTs" producidas T í o s ^ s o i d l d o s en ^ h<>mb1re Wf. ^ 8ufre en el muñ-
ía Guerra Europea; ya t end rá usted do 6,3 el mor f inómano; no hay nada 
ocasión de conocer en las "Crónicas i " m i ! a r f l e a los sufrimientos de él. 
para Usted" todo lo que pueden p r o - l ^ 1 el c á n c e ^ ^ l a ciátlcf. "1 las le-
ducir los traumatismos, en la pobre ^ ; 0 " f , en e! r n ^ en e\ oído o en 
humanidad. Y gracias por su corte-' f *^0111611 nl las Sondes heridas, 
sía , S r t a . . . Neurót ica . !£uedfn ampararse con sus dolores. 
Gracias también , a cuantos me fe-! ̂  algunof enfermos, el dolor físico, 
l ici tan y me escrihen ref i r iéndose a! ^ e cler.t06 momentos que pler-
ónlca publicada en el DIARIO la conciencia de suyo y el do-
1 lor entonces no se hace sentir con 
tanta fuerza, "sentido Interno"* y 
por tanto, es más consciente de sus 
dolores. Creo que es más cruel qui-
tarle bruscamente a un intoxicado la 
morfina, que abrir un vientre sin 
anestesia. 
Cl ínicamente , uno de estos enfer-
mos sin su dosis v i ta l de moríini 
puede morir fáci lmente; sus ríñones, 
acostumbrados a f i l t ra r veneno, se 
trastornan; su corazón, habituado a 
v iv i r con efl tóxico se puede parar. 
Yo siempre veo, cuando desmor-
finizo a un enfermo un caso muy 
complejo; una moral estropeada y 
un organismo hecho trizas de pies 
a cabeza. 
El caso de Wallace Reíd no lo co-
nozco. Sé solamente lo que ha dicho 
la prensa; un hombre que tomaba 
lapiedra, en sus bellezas cient í f icas! morfin.a y que ha muert0> Allora 
mi cr 
de la tarde del 16, sobre Neuraste-
nia Moral ; esas felicitaciones debo 
trasmitirlas a mi querido amigo el 
Dr. X. . que viajó conmigo a bordo 
del "Orlzaba", alma generosa y 
errante, que todo lo d ió . . . Quizás, 
no debí exteriorizar su vida ín t ima 
en una c r ó n i c a . . . Pero es un caso 
pud ié ramos llamar práct ico, que co-
nocido, puede ser medicina salvadora 
para esas almas que sufren la sole-
dad de sus días por haberse entrega-
do en brazos de amores enfermos, de 
histerismos emocionales, que rompen 
el r i tmo de las vidas. . . 
Pero dejemos aparte todas esas 
consideraciones, para dar lugar a 
que nuestros lectores, escuchen de 
nuevo "cantar" al s impát ico y b r i -
llante escritor y poeta doctor Canta 
acerca de E l Idolo, como llama a la 
Morfina. 
En nuestro anterior a r t ícu lo , el 
doctor Cantalapiedra, puso de relie-
ve, no tan solo sus conocimientos 
médicos profundos acerca de la ma-
teria, sino que exteriorizó con gene-j ñ i lento de* la morfinomanía^ desde 
ral benepláci to de cuantos leímos sn iUCg0( es muy delicado, pero yo ase 
producción, sus dotes de escritor im-¡gUro que una gran infinidad de mor 
pecable, de literato distinguido. I f lnómanos , son curables. 
yo 
ante este caso, me planteo esta pre-
gunta: el s impát ico actor ha muerto 
por la morfina o por la brusca supre-
sión de ella? 
Consecuencia de lo antedicho, ten-
go una opinión formada: el trata-
Hoy nos ofrece como regalo exqui-
sito para el espí r i tu , unas l íneas, 
que dicen as í : 
"Allá en Francia en el Casino de 
Lo más té t r ico que se ptiede ver 
en el mundo es la muerte de un mor-
f inómano. Te puedo mencionar, lec-
tor, varias escenas macabras, pero 
Deauville la ruleta funciona con isó- , ns;da se puede comparar con el 
crona regularidad. La gente se agru- drama que interpreta la morfina ma-
pa envolviendo el tapete verde. En, tundo. Todo palidece ante su crimen, 
la primera f i la y junto al croupier! Todo se te bor ra rá ante la agonía 
v i a un jugador que l lamó mi aten- del intoxicado. Si quieres, te recuer-
ción; Jugaba con despreocupación y, j do las escenas de la Gran Guerra— 
sin contar el dinero, coüocaba con | dignas del Dante—la carnicerí"* de 
negligencia las torres de fichas so-
bre los números encuadrados; las 
ganancias no 'le emocionaban, las 
pé rd idas no le producían efecto. M i -
ró al reloj mientras el pagador can-
tando el n ú m e r o se dirigió a él y 
g r i t ó : " ¡ P l e n o y caballo ganan!" El 
hombre sin hacer caso dejó su dine-
Vordún , la muti lación y el destripa-
miento de aquellos hombres—locos, 
bandidos, soñadores '—que en el Ca-
mino de las Damas y cubiertos con 
la bandera de la Legión Extranjera 
sal ían de sus trincheras a la voz del 
glorioso y cien veces heroico Coro-
nel Rolland, gritando: ¡Con cuchillo 
ro sobre la mesa y se fué triste, de- napolitano! ¡Adelante por la Fran-
ca ído . . . Volvió al poco rato y era 
otro hombre; alegre, enérgico, la m i -
rada brillante y las pupilas peque-
ñas como dos puntos. Ee cal ló el 
nceulo con energía y s iguió Jugando 
con entusiasmo. 
Adiviné pronto a ese hombre; era 
un mor f inómano . Me lo presentaron. 
El P r ínc ipe X . . . de una rancia fa-
c i a l . . . Todo esto es débil ante una 
cama de un hombre que agoniza por 
el veneno: un esqueleto que ríe, ojos 
abiertos sin luz, colores blancoe, 
amarillos, verdes, tipo y voz' de uo 
torturado por la refinada crueldad 
do la Edad Media. Se me figura que 
uu hombre en esta agonía es la ima-
g«iU de los que quemaron vivos. 
mi l la del Cáucaso. Se sorprendió que: Pide morfina y más morfina, con ^ 
yo comprendiera tan bien su enfer- ¡ abogo de los personajes defl Dante 
medad y se confesó ante mí como un en el Infierno. Su ú l t ima palabra e« 
buen amigo. Hacía ¡diez y seis años ! 
que tomaba morfina y su organismo 
estaba aún en condiciones de regu-
lar resistencia. ¡Caso clínico notable! 
Apunté todos los detalles que él ge-
nerosamente me dió. los cuales guar-
do como ejemplo extraordinario que 
dif íc i lmente volveré a ver. 
En P a r í s , el Teniente de Navio 
Z . . . me llevó ante un compañero 
sayo. Un Intoxicado solamente de 
nueve meses. V I al eaifermo en un 
estado deplorable: abscesos, edemas, 
corazón débil, todo el aparato téc-
nico que trae esta enfermedad. Me 
;Morf |na ! Muere pronfunclando eU 
nombre de su IDOLO." 
Así termina su crónica el doctor 
Cantalapiedra, médico y poeta de 
nuestra raza, que vive lejos de noso-
tros, pero que divulga en nuestro 
rico y bello idioma, sus sanas y vi-
gorosas opiniones acerca defl proble-
ma que "dicen preocuparle a los Go-
biernos" pero que éstos, con sus des-
aciertos administrativos, producto* 
de "anquilosamlentos cerebrales . 
ni; resuelven, ni resolverán 
A. COVAS GUERRERO. 
Juzgado Sur. Testimonio del ex-
pediente sobre expropiación de una 
parcela de terreno en el callejón 




UNTURA FRANCESA VEGETAL 
IA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e todas 
De v e n t a en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
A 7108 Ind * * * 
(Pasa a la U L T I M A ) . 
C E F I R O O R I E N T A L -
D E L D R . J . QAXDAXO 
Instistltulble para extirpar la CAS PA, la resequedad y crasitud d*1.5^1» 
lio y todo eérmen dañino precursor de la C A L V I C I E . Regenera y vlaron»» . 
rala del cabello haciéndolo renacer de nuevo m i s robusto, abundante X 
tnoso. Se venda en Perfumerlaa, FarmaciaB y Droguerías . Depósito: 
fcanto". 
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UNA LUCHA Y UN TRIUNFO 
re UDft 
cura maravillosa hemos 
'«peHgOS. Íti0 ha realizado, en el cuerpecito 
^ de vnsi n lü i ta de diez meses, 
JJ^inAnte clínico Dr. Aníbal He-
^ una de estas curas ante las 
la ciencia misma se muestra 
|fU"¿brada. 
* r e\ t r lunro del saber Humano 
t el poder de la muerte; y di -
,üb sea que e110 Pueda constituir 
I"'10 biasfemila; los conocimientos y 
jiica ^ca se encuentran siempre en 
jl» * ' . cUando los primeros son pro-
rUC^o3 y oportunamente empleados, 
r^nfan sobre la segunda; ella so-
|. "ente es vencedora cuando Dios, 
r su poder s^premo, determina po-
\t0Cí fin a una ex'stencia. (lo cual ha-
|Iiera veces, sin valerse de las enfer-
r dades); o cuando el que se hace 
Pe je la defensa del enfermo, se 
|f uentra tan débil de conocimien-
|en y a veces hasta de voluntad, que 
r deja arrebatar bonitamente su 
l'resa, sin llegar siquiera a establecer 
lí' coíreepondlente lucha entre la 
rienda y Ia muerte, 
j proceder este contrario al obser-
Lado «iamPre por 6,1 Dr- ADÍbal He-
riera 
Expliquemos el caso. 
A una niña rubia, de ojitos acules 
•r éonrlsa de ángel . . . la vimos hace lunes dias, y da labios de sus padres, 
Ifscuchamos el conmovedor relato de 
La casi milagrosa salvación. 
pe la niña se apoderó una noche, 
•fin que nadie lo esperara, una fiebre 
|tan alta, que .llegó a atacarse al ce-
L'bro, por lo que sus padres no en-
Lentrando un médico con el apresu-
Iramlento que el caso r equer ía , se 
Itraeladaron con ella al Hospital de 
lEmergencias, a donde el facultativo 
•que hubo de atenderla se apresuró 
a aconsejarles procedieran a bauti-
liarla enseguida, ya que se trataba 
Ide un caso de todas suertes perdido. 
Ya. en su domilclllo de nuevo, el 
ipiédico de la casa, cuyo nombre no 
Irene al caso citar, conf i rmó el dlag-
Inrtstico dado por su compañero el de 
mriergenclas, manifefstando, ade-
Iniáe, que la niña se encontraba en 
jestado comatoso. E l color de su piel 
eĵ a entonces completamente morado, 
lo. que, según él, demostraba que la 
Infección padecida por la n iña , ha-
bía causado le envenenamiento de 
su sarigre. 
En ese estado, más muerta que 
viva la pequeñí ta , fué llamado en 
junta el Dr. Herrera, a quien hubo 
de suplicar su compañero el médico 
de cabecera, se hiciera cargo del ca-
so, por no ser él, como el Dr. Herre-
ra, especialista en niños. 
Herrera, por compañer i smo, se vló 
ob'igado a hacerse cargo de aquel 
ci-dáver, cuya resurrección a la vida 
ni éi mismo esperaba. 
Comenzó la lucha, y la gravedad 
de la niña se vló aumentada con nue-
vas complicaciones, (un ataque 
bronco neumónico y colapsos al co-
r a z ó n ) , lo que hacia esperar un fa-
tal desenlace de un momento a otro. 
Así, entre la angustia y el desve-
lo de sus padres, y las cavilaciones 
y ansias de salvarla da su médico, 
pasó la niña unos d ías ; hasta que 
al f in , al cabo de ellos, debilitadas 
ya las fuerza» de aquella mano he-
lada que opr imía con saña el cuer-
pecito Inerte de la Infeliz nlfiíta, 
queriendo destruir en él una vida 
que comienza ahora, pudo la ciencia 
exclamar: ¡Es tá salvada! 
Puedes ver el caso, lector, noso-
tros te invitamos a que lo veas. Mo-
léstate , si de esto quieres convercer-
te. en pasar por Hospital 132, esqui-
na a Zanja, pregunta allí por el Sr. 
Mayo, y verás la n iña , y te en t e r a r á s 
d?i caso, y oirás-, de labios de unos 
paares agradecidos, lo que nosotros 
hornos oído, l legándosenos a hume-
decer los ojos por la e m o c i ó n . . . 
Pe rdónenos el Dr. Herrera si con 
este ar t ículo dejamos herida su mo-
destia excesiva: nos lo ha pedido el 
padre de la nlfi i ta, deseoso de mani-
festarle su agradecimiento por medio 
de la prensa; nosotros, que como par-
ticular y como clínico lo estimamos 
tanto, no podemos negamos a ello-
antes al contrarto, nos complacemos 
en unir nuestra voz a la de los pa-
dres de la nlfii ta, para así como ellos 
le dicen desde aqu í ¡ . G r a c i a s " ex-
clamar nosotros ¡ ¡Fej lc idadee!! . 
CLARA MORERA. 
No. 1153 
No. 1179. No. 1152. 
Camisas de día, de "clarín" de al-' A los mismos precios 
godón, con encajes, cintas y aplica- ocho estiles diferentes, 
cienes bordadas, unas; otras, con ep-; 
cajes, entretira y cintas, y todas con 
un encajito en la parte de abajo. 
ofrecemos 
V E A N O S 
Y solucionará usted, comprando en es-ta casa, el problema económico más 
difícil del ttogar. - En ninguna casa en-
contrará las TELAS. ENCAJES. TIRAS 
BORDADAS y cuanto necesite en ar-
tículos de Sedería y Perfumería, n i de 
tan ALTAS CALIDADES n i de tan 
BAJOS PRECIOS como en 
L A 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA, ETC. 
M Ü M L L A 1 C O M P O S T i L i L = T1EL1EF. Á-
recios: 
Una camisa. . 
Una docena. . . 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E M A R I A 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Ifat-uras madres cubanas, ostentar la 
jmedalla y con gran recoglmletoto 
|{ortalecerae con el Sagrado Convite! 
Durante la misa se cantaron; Ecos 
Idal Alma a la Virgen María solo del 
Ipadre Maestro Juan, Ave María por 
lia Soprano señor i ta María González, 
iBone Pastor de Ojanguren por el P. 
iMaestro Juan. 
A las 9 dió principio la gran misa 
|a toda orquesta. 
Ofició Mona Guido Polet t i , Secre-
jtario de la Delegación Apostól ica 
layudado de loa P. P. Rodr íguez y Mú-
Iflca. 
La parte musical ©stuvo a cargo 
lie los colegios I>omiciliarIa, Sales, 
han Vicente, J e sús María Truffín y 
iRegla, dirigidos por el P. Maestro 
JJuan, interpretaron la misa de An-
les a 8 voces y coro popular con 
[orquesta dirigida por el maestro Sau-
Irl, la misa ejecutada fué la del Maes-
tro Valdés al ofertorio Ave María so-
llo de Bar í tono por el P. Maestro 
[Juan con orquesta, del Maestro Amo-
Iros. 
Ocnpó la sagrada cá tedra e] P. 
iRamón Gauder, Director de la Fede-
ración, pronunció un sentido sermón, 
cantando en él las glorias de María, 
le Invitando a las confederadas al 
jcumplimiento de sus deberes propa-
gando con al ejemplo el culto a la 
{Milagrosa. 
Al final se entonó el Himno a la 
Ibandem de La Milagrosa del Maes-
jtro Carlos. Fe rnández , que se cantó 
|por vez primera en este acto. 
Ayudaron en carác te r de acólitos 
José L. y Manolo Arencibia, José Va-
jfas y Bernardo Bigón. 
El adorno del altar era bello y 
líftístico, un gran lienzo de la Mila-
l̂ rosa aparece entre millarefl de flo-
res y plantas, con disminntos bom-
pillos trabajo hecho por el Hno. An-
|íueza. sac r i s t án del templo. 
A las 11 y media se inició el des-
l'ile de una concurrencia selecta y 
llistingulda que acudió a dar culto 
h María bajo el t í tulo de La Mila-
|frosa. 
Se distribuyeron preciosos recor-
|áatorioa de la fiesta. 
Por la tarde a las 5 volvieron a 
mlrse en el templo las Hijas de 
laría para asistir al ú l t imo núme-
del programa. 
Primero solemne Receipción de 
lijas de María y Aspirantes con el 
r i tua l de cogtumibre en éstos casos. 
E l P. Gaude les dir igió a las con-
federadas sentida alocución, alusiva 
ai acto que se hab ía verificado. 
Terminada la recepción se ver i f i -
có un acto s impát ico , la bendición de 
la bandera de la Federac ión , acto 
verificado por el Director P. Gauder. 
Daban guardia de honor la Presi-
denta Lola Pé rez , la Tesorera Laura 
Gil y la activa y bella Secretarla siem 
pre atenta con la prensa, señor i ta 
Carmen Badia. 
Es la bandera azul y blanca, i ra -
bajo primorosamente hecho en él co-
legio La Domicil iaria, bajo la direc-
cin de Sor Julia. 
Una vez verificada la bendición 
todas las señor i t a s que pertenecen a 
la Federac ión como Hijas de María, 
como las que pertenecen a los distin-
tos colegios, hicieron la Jura de d i -
cha bandera, acto hermoso y edifi-
cante. 
A l finalizar este acto se en tonó el 
Himno a la bandera Milagrosa del 
Maestro Carlos Fe rnández . 
Luego empezó el ofrecimiento de 
las flores a María, grupos de señori-
tas Hijas de María vestidas de blan-
co ofrendaron preciosos ramos luego 
n iñas de los diversos colegios hicie-
ron t ambién ofrecimiento. 
Durante la ceremonia dobla fila 
de n iñas vestidas de angeles daban 
guardia en el Presbiterio. 
Se dijeron varios diálogos y se re-
citaron varias poesías. Entre ellas 
Insertamos la que va al pie de ésta 
crónica una de las más sentimen-
tales y hermosa. 
El día 31.—Corpus Chrlstl . La 
fiesta es ta rá a cargo de la Archlco-
fradía del Sagrado Corazón de Jesús . 
Misa solemne a las 9, predicando el 
P. Mart ínez. 
Por la tarde, plá t ica por el P. Pra-
dil la y ofrecimiento de flores por 
las alumnas del Colegio "San Fran-
cisco de Sales". 
Felicitamos a las Hijas de María 
por las solemnes fiestas tributadas a 
su Patrona, particularmente a las 
señor i tas Lola Pérez , Laura Gil y 
Carmita Badia. 
A l Director Rdo. P. Ramón Gau-
der. nuestro aplauso por su labor 
en favor de las jóvenes cubanas, que 
con base tan sólida y moral, forma-
Para KSCtAIiOS D E BODA. ofr»c«moB en Joyas, Relojes j Objetos da ar-
to «1 más colosal y moderno surtido 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N S A T A E I . NXTM. 1. T E L E F O N O A-3303. 
E N T B E I N D U S T R I A Y C O N S U L A D O ) 
r á n los futuros hogares cubanos so-
bre principios indestructibles. 
Lorenzo BLANCO. 
A L A MXL AGROS AI M I Q U E R I D A MA-
D R E 
Madre querida, ¡Virgen Milagrosa! 
Permite que a tu nombre sacrosanto 
Eleva una plegaria fervorosa 
Con las pobres estrofas de mi canto. 
T u nombre, evocación de lo infinito, 
Mo lena ei] pecho de ventura y calma 
Y me presta el valor que necesito 
E n las luchas acerbas de mi alma. 
¡Milagrosa! ¡Las gracias que atesora! 
¡Y cOmo Invita al que suspira y llora! 
¡Y cóm ©invito al que suspira y l lora¡ 
A elevar sus miradas hacia el cielo! 
Madre! nombre de amor, divino nombre 
Que llena y colma el corazón humano. 
Que sacia toda la ambición del niño 
Y endu za los recuerdos del anciano! 
Modre! nombre de amor, divino nombre 
Que el cielo bondadoso nos envía. 
Que calma las tormentas en el hombre 
Y es manantial de luz y de armonía. 
Madre! nombre sublime, nombre santo. 
Del corazón r iquís imo tesoro, 
A Tí van mis cantares cuando canto 
Y a Tí llegan mis lágr imas si lloro. 
Madre! nombre que evoco cuando sueño 
Y que tengo grabado en mi memoria 
Como recuerdo fiel del mejor dueño 
Y pAgina más dulce de mi historia. 
Madre! nombre adorado y peregrino 
Que las nostalgias en amor convierte, 
Que vence los rigores del destino 
Y triunfa de las Iras de la muerte. 
Madre! A tu nombre tengo levantado 
1 Altar en el fondo de mi pecho; 
I No se hundirá Jamás, porque su estrado, 
| Con pedazos de mi alma se halla hecho. 
Le adornan las virtudes como flores. 
Como pebetes, el amor intenso, 
Como cantos, las dichas y loores, 
L a s férvidas plegarlas como incienso. 
Tu nombre santo evocaré de día. 
T u nombre dulce evocar^ de noche 
E l será e manantial de mi alegría 
Y s t r á de mi gloria el mejor broche. 
ia fama de " E L B O M B E R O " e s perdurable , 
po hay en l a Habana c a f é que se le iguale. 
" L a C a s a del Buen C a f é . " 
I^enlda de Italia 120. VIVERES FINOS Tels. ft-4076 y fl-9543 
L a Kloria del Sefior brilla en tus ojos. 
Su gracia se retrata en tus mejillas 
Y de la fucile, de tus ¡abios rojos 
Emanan cclestV.les maravillas. 
L a actitud bondadosa de tus manos 
Un cielo hermoso de cariño encierra 
Y va diciendo a todos los humanos 
Que el que en ellas descansa nunca yerra 
M O V I M I E N T O 
P O L I T I C O 
COMITE D E L ORAL. MACHADO 
E N E L ANGEL 
Los liberales del barrio del Angel 
se reunieron anoche en la casa del 
señor R a m ó n Mariño, Chacón 3 6, y 
acordaron declararse partidarios de 
la candidatura del general Machado. 
Y designaron como Presidente del 
Comité de Propaganda a su actual 
"leader" el propio señor Mar iño. 
Hablaron para hacer elogios del 
general Machado los señores Pedro 
Ale jandr ía , el joven estudiante señor 
Gilberto J iménez , el señor Cecilio 
Soto Llorca y el señor Mariño que 
hizo el resumen. 
Se acordó que p róx imamen te se 
f i jará el día de la toma de posesión 
de la Directiva del Comité a f in de 
organizar para ese acto una gran 
fiesta política. 
La directiva elegida para d i r i j i r 
en el Angel la c a m p a ñ a machadista 
es la siguiente: 
Presidentes de Honor: General 
Gerardo Machado, doctor M. Varona 
Suárez, Conmandante Alberto Barre-
ras, señor José María de la Cuesta, 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
señor Antonio Rulz, general F. Frey-
re de Andrade, doctor Emilio Núñez 
Portuondo, doctor R a m ó n Zaydln, 
doctor Aurelio Méndez, doctor V I -
riato Gut iérrez , señor Cecilio Soto 
Llorea. 
Presidente efectivo: sefior Ramón 
Mariño. 
l o . VIce-Presidente: señor Giber-
to Ante J iménez , 2o. Vice aeñor Mo-
desto Amozaga, 3er. Vice señor Emi-
lio Estevez. 
Director: señor Vicente L a r r a ñ a -
ga; VIce-dIrector Sr. Celestino Pé-
rez. 
Secretario de Actas: Antonio J. 
Josco, Vice: Miguel Angel Pérez . 
Secretario de Correspondencia: 
Pedro Ale jandr ía del Moral . 
Tesorero: Gilberto Ante. Vice: N l -
caslo Agudo. 
Contador: Augusto Romero, Vice: 
Félix L a r r a ñ a g a . 
Vocales: Benigno S. González, 
Evafngelista Chavez, Armando Ba-
canta, Leocadio Carbajal, Eulogio 
Pérez , Enrique Ramírez , Alberto So-
carras, Enrique Aponte, Juan Ante, 
José R. González, Julio Ubrea, Abe-
lardo Carril lo, Gerardo González, 
Enrique Volb l l , Carmelo Peña , Bal-
bino Céspedes, Miguel Calsio, Fran-
cisco González, José A. Hernández , 
Ramón O'Farr i l l , Oscar Caballero, 
Juan J. Rodr íguez , Rafael Pérez, 
Francisco Rula, José Casuso, Mar-
celino Díaz, Enrique Oviedo, Ramón 
Rangel, Antonio Betancourt, Ese-
qulel Kessal, Pedro Yañez Ampu-
dia, Aurelio Yañez Ampudia, José 
Quesada, José Hernández y Manuel 
F. Novela. 
Del problema 
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Del alma a quien el crimen alborota. 
Eres del cielo el sin igual decoro. 
Del mundo entero ol pundonor T u eres, 
Por eso el cielo te proclama a coro, 
L a bendita entre todas las mujeres. 
Y el hombre, agradecido a tus piedades, 
E n tu regazo virginal reposa 
Y ensalzando tus gracias y bondades. 
Te proclama! L a Virgen MiQagrosa. 
tuán que no puede ser Gran Rabi-
no en un Tribuftal designado por 
España , el que de tal manera de-
nigró a la nación y a los españo-
les. 
En aquella época, en 1910, era 
Cónsul de E s p a ñ a en T e t u á n el 
mismo Sr. López Ferrer que recien-
temente fué Secretario del Al to 
Comisarlo. E l Sr. Jalfol no quiso 
haberse proV>gido español y tra-
bajó en la j u d e r í a sin descanso, 
en mengua evidente de la influen-
cia moral de España en T e t u á n ; es 
cierto que el Sr. Jalfol ha variado 
en absoluto hoy, y hace una pro-
paganda extraordinaria respecto a 
España y hasta dice que la adora; 
pero los españoles al dirigirse al 
Alto Comisarlo, le recomiendan que 
no se fíe del arrepentimiento de 
ase candidato rabino, porque en 
aquella época, en 1910, l lamó a los 
españoles, bá rbaros , asesinos y aho-
ra por el contrario los llama, her-
manos míos. 
¿Hay quien crea en ese arre-
pentimiento, se preguntan los espa-
ñoles de T e t u á n ? Nadie, porque 
niegan que exista el arrepenti-
miento, unos añaden . 
Otros españoles creen que como 
la Presidencia del t r ibunal rabini-
co no es vitalicia y quien nombra 
los Presidentes es el Alto Comisario, 
con la aprobación del Ministro de 
Estado, suponen que dada la In-
fluencia considerable que tiene en 
Te tuán , Jalfol, puede nombrár f^ -
le hoy y estar a la espectatlva de 
cómo se conducir ía en esta Presi-
dencia. 
Aseguran muchos que la influen-
cia de Jalfol es tan considerable 
aun entre los mismos moros, que 
el Raisuli le consultaba para tra-
tar ú l t i m a m e n t e con los jefes es-
pañoles . E l Al to Comisarlo pare-
ce que no quiere guiarse por los 
extremistas, cuyas protestas hemos 
estampado aquí y que está decidi-
do a nombrar a Jalfol Gran Rabi-
no, y Presidente del Tr ibunal Is-
raelita. Todavía anunciaban los 
españoles de Te tuán , a fines de 
A b r i l , que ha rán nuevas peticiones 
al Al to Comisario para que no in -
sista en ese nombramiento. 
Nosotros sabemos la Influ/3n:cia 
que tienen los judíos en las gran-
des poblaciones de Marruecos, en 
las que no puede, por la protecc ión 
de las autoridades, hacérseles ob-
jeto de las asechanzas en lo» cam-
pos, y aunque no se trate de de-
mostrar s impat ías por los iaraeli-
tas, como que parece necesaria la 
formación de ese t r ibunal de isra-
elitas, hasta el punto de que el co-
mercio es tá paralizado hasta que 
no se nombre el Presidente, supo-
nemos que el Al to Comisarlo y e l 
Gobierno no t e n d r á n más remedio 
que hacer el nombramiento del 
Gran Rabino, y no creemos tampo-
co, aun juzgando a distancia, que 
si se le vigila, dada la posición se-
cundaria que tienen los judíos , aun 
en esas poblaciones, no p o d r á n cau-
sar daño alguno a España . 
A . Pé rez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
;Nadie los 
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para premiar un l ibro de Historia? 
Y esto se dice cuando se ofrecían 
diez m i l peeos por uno y no se han 
querido según el señor Vi l l a r Ponte. 
Vuelvo a repetir que no se puedo 
dedicar nadie a escribir libros de im-
portancia sin encargo eepecla-l o sin 
tener dinero para editarlo: nadie se 
expone a perder tanto tiempo. 
En concurso no se puede aceptar 
más que uno, y esto no quiere decir 
que solo uno sirva y sea bueno, sino 
que tiene tales o cuales detalles, que 
a veces no son de fondo sino de es-
t i lo o de procedimiento. 
Hablo sin normas que me facili-
ten mayor conocimiento de este con-
curso fracasado; no he visto la con-
vocatoria ni de ella tenia noticia, 
pero vuelvo a mi tema diciendo que 
si de buena fe se quieren libros ú t i -
les para Ja educación ciudadana no 
es as í como ee deben obtener esos 
libros. 
El concurso es improcedente. 
Y nosotras, tus hijas, reunidas 
Y en tu divino amor confederadas, 
No: í^onramos cun vernos atraídas 
Por el dulce fulgor de tus miradas. 
Y siguiendo el perfume de tus huellas, 
Y aspirando el color de tu hermosura, 
Seremo.s de candor limpias estrellas 
Y modelo sublimes do alma pura. 
Y contemplando el brillo de tu frente 
Dcnde la luz del cielo se retrata. 
E l pensamiento *uJaz d? nuestra mente 
SerA m á s limpio que brillante planta. 
Y besando extasiadas tus mejillas. 
De celestial amor ricas preseas. 
No: postramos humilde? de rodillas 
Y exclamamos con fé : ¡Bendita seas! 
Tu corazón es fuente de dulzura. 
E s manantial de amor que no se agota 
Y calma la tormenta y la amargura 
Y en prueba del du lc í s imo embeleso 
Con que vuelan a Tí nuestras canciones, 
Recibe en es* • regalado beso,x 
Nuestros purc » y hermosos cornzones. 
l l a m ó n Ganda O. M. 
1 Gran pamela Jockada, 
crtn blancf^ adornada 
con margarita, etc. . . $ 10.00 
2 Modelo, ala paja inglesa 
firAT.sima, copa lustre 
blanca ? 8.00 
E l mismo con ala malll-
na legitima $ 10.00 
3 Modelo paja seda muy 
elegante, blanco o colo-
res J 7.00 
4 Paja Italia (la copa) y 
ol a la de tul f in ís imo, 
bien trabajado . . . . | 10.00 
E l mismo con copa pa-
j a brillante $ 8.00 
Servimos Ordenes a l I n t e r i o r 
A ñ a d i e n d o $1 .25 Para Gastos 
6 Gran pamela Ital ia f iní -
sima, c(fn encaje chantl-
lly y seda por debajo . $ 10.00 
E l mismo, sin seda deba-
jo . . $ 8.50 
6 Hermoso sombrero copa 
palllette y ala encaje 
(negro solo) $ 8.00 
7 Hermoso sombrero tul 
con estampados dorados, 
plateados o henna . . J 10.00 
8 Hermoso sombrero en 
paja de seda (blanco o 
colores), s egún el lazo. 
L o hay de |5.00 y . | 6.00 
A m i s t a d y 
E s t r e l l a 
4057 ld-30 
M . MARYAN 
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dg en ^ librerfa "AcPOémica". , 
** viuda de González, bajos 
de Payret) 
K , n (Continiia>-
h 1 0 ^ 0 , ^ / Jorge derecho al tí-' 
?arl0. auno. ' 00 86 neear* a to-
h E ^ b t a q t S Ó 1 0 Sea por t í - r e P u -
> » a o l ^ a g i t a d a - - A todo 
I C ^ i d a a^ada tener familia 
, «n É i J ' ' .'conio se sororende-
sr u  
iCóm rp
rá al oirme decir: fl 
^ablando de mi cuña-
^ ^ w m M a Donato. 
^ hablaba con 
; í e J o ^ - i* extravagancia del 
1 í 9 ,0« derníl ! 0CUltaba a(lue110 
'•t>cbacha 8e envanecen. 
^ ^ ^ « ^ b i l e s , e, 8fin: 
I 
— ¿ Y quiénes son sus parientes?— 
p r e g u n t ó de pronto Eusebia, volvien-
do al presente. 
—'93 llaman como yá, y están 
a q u í con su hija. 
— ¿ S u hi ja?—dijo Laurentia—. 
¿Aquel la prima de quien me habló 
usted un día y a quien le gusta la 
mús ica sabia y los versos? 
El muchacho se a legró secretamen-
te de que Laurentia hubiese conser-
vado el recu.erdo de todas sus pala-
bras. 
— S í ; ella precisamente. 
— ¿ C ó m o se llama? 
— B e a t r . í . 
—Me gusta mucho ese n o m b r e . . . 
¿Conoce usted su historia? 
— N o — r e s p o n d i ó el Joven, sorpren-
dido—. ¿Pero los nombres tienen 
historia? 
— L a de los santos que los han 
llevado. En el convento nos expli-
caban la vida de esos hermanos in-
visibles que nos aman desde allá 
arriba. La patrona de su prima de 
usted sufrió el mart ir io. Se llama 
Vla t r ix . Y después de 8u g l o r . t m 
muerte se t r an s fo rmó su nombre en 
el de Beatriz. ¿No es b o n i t o ? . . . 
La vía y la felicidad. . . Un nombre 
predestinado. . 
—Se lo d l ró ; estoy seguro de que 
lo ignora. . . ¡Cuan tas cosas sabe 
usted añad ió con admirac ión . 
— ¡Yo! Soy un i gno ran t e . . . ¡Al 
contrario, me gusta tanto qua "los 
' hombres sean mas sabios que noso -
tras. 
• . Empleaba aquel p lura l , los hom-
bres, a causa de Eusebia; pero el jo-
j ven sabía que hablaba de él, y se 
' s int ió conmovido por el cuidado que, 
muy diferente en ello de Beatriz, 
i ponía subrayar en mas de una oca-
¡ slón la superioridad que Donato po-
día tener sobre ella. 
— ¿ N o s volveremos a ver m a ñ a n a ? 
I — p r e g u n t ó Eusebia. 
— S í — r e s p o n d i ó el teniente, re-
suelto. 
Pero la dificultad de abandonar a 
sus paritentes le asa l tó en el momento 
mismo en que hablaba. 
—Tiene usted que permitirme que 
les presente a los Cerneullls—repuso 
vivamente—. Así podremos hacer jun-
tos algunas agradables excursiones. 
— ¡Será encantador!— exclamó 
Eusebia. 
Pero su sobrina parec ió asustada: ' 
—No, no—di jo—; no puedo per-
mAirme tai cosa en ausencia de 
mi padre. Me ha dado a conocer del 
manera formal su deseo de uo ver! 
a nadie, y sería desagradable, hasta 
desobedecerle, contraer amlatadBs quiei 
probablemente no hubiese autorizado.1 
— ¡Sin mbargo, su padre me ha 
admitido en su casa de ustedes! 
— S í ; y aun estoy admirada de 
ello. 
— E n t o n c e » acaso me permitiera 
ponerla a usted en ccQOCÍjj>>*ento con 
mis parlenter | 
—No es seguro; poro repito que no 
me a t r eve ré a arriesgarme cuando él 
no está aqu í . 
— L a casualidad puede aproximar-
nos—dijo Eusebia con a lgún énfa-
sis—. Si nos encontramos frente a 
frente con el sefior de Cerneullles, 
¿te nega r í a s a d i r ig i r le la palabra 
porque estuviese acompañado de su 
familia? 
— ¡ O h , no soy tan absurda!; pero 
no es probable un encuentro: a los 
parientes del señor de Cerneullles 
debn agradeer los sitios frecuenta-
dos y animados de Géra rdmer . 
—Pero yo no tengo obligación 
de estar siempre con ellos. . . ¿Quie-
re usted d.Tiglr eu paseo por el lado 
de la cascada de Carlomagno? 
— S í , con mucho gusto—dijo 
Eusebia respondiendo por su sobri-
na. 
—Entonces me marcho allí donde 
el deber me llama, lamentando amar-
gamente perder el buen día que hu-
biésemos podido pasar j u n t o s . . , 
¡Por qué se t e n d r á n parientes!— 
añadió con la mas negra ingrati tud, 
olvidando completamente laa alegres 
sensaciones que exper imentó el año 
anterior ha l lándose en Cerneullles y 
gustando allí la impresión de un ho-
gar. 
—Por mi' pa r t« , he dicho con fre-
cuencia: ¿por qu.é no se t e n d r á n ? — 
dijo Laurentlna con tono melancólico 
— ¿ Y sabe Ud. que experimento una 
especie de ternura p é s t u m a por ese 
tío desconocido, por ese muerto cuyo 
rostro no hab ré entrevisto nunca? 
Y ocurre que sueño cosas Improbables 
¡ay!, respecto de esa hermana de 
mi padre que le ha llamado, que ta! 
vez quiere reanudar relaciones rotas 
hace tanto tiempo. Intento represen-
t á rme la : quisiera que fuese dulce, 
débil, ávida de ternura, y hasta que 
sufriese un poco, para podor cuidar-
la, mimarla, consolarla de la pérdi-
da de su hermano. . . También sueño 
con asociarme a ella para traer de 
nuevo una vida normal a m i pobre 
padre, que ahora es probablemente 
su únifeo apoyo, su único afecto. 
— T a l vez su tía esté casada, tal 
vez tenga muchos hijos—dijo Donato 
un poco celoso del deseo ardiente que 
la joven expresaba de tener una fa-
milia. 
E l l a le miró sorprendida, y luego 
se echó a reír , pero on una espe-
cie do melancolía . 
—Es veradad—dijo—; soy absur-
da al no pensar en mi t ía eino como 
en una solterona,en una crlatu,ra de-
samparada, que necesita ral ternura. 
— ¡ N o efl ella la única que necesita 
su ternura!—dijo Donato con la mis-
ma impresión celosa. 
— ¡ C i e r t a m e n t e ! — exclamó Euse-
bia—. Te olvidas de mí, L a u r e n t i a . . . 
¿No estoy yo también aislada? 
Laurentia tendió la mano a su 
tía. 
—Biten sabes que tú has sido el 
alegre rayo de luz de mi vida desde [ 
mi salida del convento. 
— E s t á bien; ya conocerás otros| 
rayos de luz y otras a l e g r í a s — m u r -
m u r ó la solterona mirando involun-
tariamente a Donato. 
Lo quje vió en sus ojos la satis-1 
fizo sin duda, porque exclamó ale-, 
gremente. 
—No detengamos mas tiempo a l | 
señor de Cerenuilles. Ve a acompa-
ñarle , y corta,, al pasar dos o tres 
roeafl para su prima. 
Laurentia sonr ió y, con su incom-! 
parable sencillez, obedeciN la inv i ta - j 
clón de su t ía . Cor tó algunas rosas, 
que Donato se p romet ió IJO ofrecer i 
j a m á s a su tía ni a Beatriz, sino 
que destinaba in petf o a marchitarse; 
encima de su mesa. 
— ¿ S a b e usted lo que yo pensaba 
hace un momento, oyéndola hablar de j 
su tía desconocida? Que nos pare-, 
ctmos en nu,estro deseo de proporcio-
nar felicidad. Me parece que. aun 
si usted no hubiera de amarme co-
mo es mi Ilusión, quer r ía , no obstan-
te, que fuese usted mi mujer, por-i 
que eso la har ía sustraer a una vMa! 
deprimente y tan t r i s t e . . . 
—No debería usted casarse con-l 
migo por abnegac ión— dijo la mu-1 
chacha, casi serla—. Pero háb leme 
de su prima. ¿Ee bonita? 
—No es lo mtemo que u^sted; n O j 
es hermosa, pero, sin embargo, s a i 
muy encantadora. 
— Y usted no ha penflado nunca. , » J 
¡Oh, quizás no tengo derecho a ha-
cerle p regun tas . . . ! 
E l joven se puso enca rnad í s imo . 
•—Sí, ,8,í; usted tiene todos los 
derechos. . . Se lo hab r í a dicho un 
día u otro, porque pienso que entre 
aquellos que se aman no debe ha-
ber secretos,. . Un día me s en t í em-
briagado. . . sobre todo, quizá , , por 
la dulce vida de fam.llla que se hacía 
en CcrneuJMes. . . Su padre me ofre-
cía casi darme en matrimonio, y yo 
la pedí . 
— ¿ Y entonces? 
Había un poco de angustia en los 
profundos ojos de Laurentia. 
—Entonces— respondió el joven 
con tono que Intentaba hacer nldl-
ferente a mi prima no le parecí bas-
tante transcendente para ella, y rae 
r e c h a z ó . . . 
¡Oh! ¡Su pobre novela breve, su 
pesar de entonces, que había de ser 
eterno! ¡Cómo había olvidado todo 
aquello! Se advertía, no obstante, 
como una imperceptible herida de«-
pierta en el fondo do sí mismo, mien-
tras hablaba del pasado con aquella 
ligereza aparente y creyéndose sin-
cero. 
— E r a un s u e ñ o . . . de la primera 
juventud, casi una nove/a de cole-
gial. ¡Y yo era entonces tan perso-
nal! No pensaba mas que en ral pro-
pia difcha. . . 
Había llegado a la verja y ya Iba 
a separarse, cuando Donato se acor-
dó repentinamente de aquel hombre 
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:-: H A B A N E R A S :-: 
El nuevo barco. 
Del más bello nombre. 
Hermosa nave la que ba]o el pa-
bellón glorioso de la Francia surca-
rá los mares pregonando la grande-
za de la / - 'mpañ ía a que pertenece. 
Una (^,sta para consagración so-
cial del Cuba babia dispuesto el ca-
balleroso, cortés muy cumplido I f i 
Ernest (Jnyo. representante general 
de la Trasa t l án t i ca Francesa. 
Fué en la noche de ayer. 
C U B A 
29 M A I 1923. 
En ella, sobre la blancura del man-
tel, se leía el nombre del nuevo va-
por en letras que eran flores, de las 
mismas rosas Mina Truf f in . 
L^frero que aparecía al borde en 
una ar t í s t ica combinación. 
Blasonaban el mantel, entreteji-
das con pétalos, las banderas de Cu-
ha y de la Francia. 
Así, tan original, tan elegante y 
Otro grupo. 
Da Juventud y belleza. 
Ada Espinosa de García Bango, 
Hortensia 1-íodríguez de Rodríguez, 
Margot Alacán de Seret, Carmela 
Boulard de (Jarcia Loyola. Eugenita 
Ovles de Viur rún , Nena Nodarsn de 
Bel t rán , Juanita del Pino de Esté-
vez, Clarita Rubio de González Ua-
rr>v y la gtMitfl ninarpña P^n'a del 
Pino de Porta. 
Gloria Gaytán. Floraida Fe rnández 
• Isabellta Porta, tan encantadoras 
¡las tres. 
Y linda entre la j l lnd?», Oarmencl-
ta Rams, que llamaba la a tención con 
un Ir^je precioso. 
Era de admirar más que los 
adornos de cabeza, ya algo en desu-
£o, los nuevos (peinados. 
Ivos más do DuWc. 
I>3 casa por ex-elencia. 
Sale hoy el vapor Cuba, en 6ii via-l 
je de Inauguración, rumbo prime-
ramente a España. 
¡Vaya feliz la bella nave! 
! Enrique F O N T A N L I Í L S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA Y OBJETOS PARA RR-
OAliOfl 
I J Ü preferida Compre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, l ámparas , etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros ar t ículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Ital ia (antes Gaí iano) 74-76, 
Liquidac ión . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
En los reglamentos parlamenta-
rlos del Canadá , Australia, Africa 
del Sur y Nueva Zelandia, se esta-
blece quevea practica constitucional 
que los Tratados Importantes han 
de ser catlficados por los Parla-
mentarlos de esos Dominios. E l Go-
bierno del Africa del Sur, fué cr i -
ticado por la oposición parlamen-
taria, por haber ratificado los Tra-
tados de paz do Bulgaria, Austria y 
H u n g r í a sin haberlos sometido a la 
Cámara , a pesar de que se compren-
día que esos Tratados solamente de 
modo muy remoto podían afectar a 
la prosperidad del Africa del Sur. 
Se vló que cuando Inglaterra se 
prepa ró a llegar a la guerra con 
T u r q u í a el año úl t imo, de 1922, In-
mediatamente después de la retira-
da de los griegos, pidió un contl-
gente de tropas a los Dominios, y 
alguno de éstos, como el Canadá, 
aunque promet ió mandar algunas 
tropas fué en n ú m e r o tan reducido, 
• •• H a y q u e v e r
lo r i q u í s i m o que es el c a f é de ' l a F l o r de Tibes ," Bol í -
v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
ha presldcnci i del Imiiquclo efectuado anoche a bordo llol vapor "Cuba" 
De doble aspecto. 
Primero la comida, minutos antes 
d« las ocho, y t rás ella, un baile. 
Gran dlner que servido en potitos 
tables en el lujoso comedor del Cu-
Ira reunió a invitados numerosos. 
Una de las mesas, la mesa' de ho-
nor fué pudiera decirse, la que presi-
dia el ilustre Encargado de Negocios 
de Francia. M. Henri Ayme-Marfín. y 
en ella tenían su cubierto, entre 
otros, el comandante del paquebot, 
el honorable Secretario de Sanidad, 
doctor Enrique Porto, y el s impát i -
co capitán Núñez, ayudante de nues-
t ro popular Alcalde, cuya represen-
tación llevaba al acto. 
Otra mesa. 
tan ar t ís t ico era todo el adorno flo-
ral del barco. 
Un triunfo, y triunfo alto y reso-
nante, de los hermanos Armand. los 
afortunados dueños de E l Clavel, ol 
mágico e Incomparable ja rd ín que 
ha llevado desde ayer esa nueva y 
gloriosa página a su historia. 
Aquel decorado de gladiolos, da-
lias y rosas en lodo? los salones, cá-
maras y pasillos del Cuba mereció 
alabanzas generales. 
De un efecto admirable. 
A lf.i5 diez daba comienzo sobre 
cubierta el baile con el Ja/,/. Band 
del Country Club y la orquesta insu-
perable de Vicentico Lanz. 
La afluencia do concurrentes des-
Lías des i n t e rc í an te s hermanati: 
Edelmira Robalo Viuda de tíampe<lro 
y Consuelo Robato Viuda de Mañacb. 
Elisa Otero de Alemany. GuadHhi-
pes Vi l la mi l de Baños, «olía Rodrí-
guez de Monteverde. Margot Pérez 
Abren da Alacán. Oacha Kcmp die 
Ofónez y María López Viada de Alió. 
Conchita Fernández Mederos de 
Plá , Blanquita Pinto de Torras y 
AngéUcv F e r n á n d e z de Sánchez. 
Matilde Le«m do Armand. 
Muy interesanto. 
Mercedes Marty de Bagucr, Ama-
lia Nogueras de Peñalvpr y Elvira 
Lastra Viuda de Fo r tún . 
De negro, gent i l ís ima, Herminia 
Olórzaga de D'Aiigelo. 
U n a G r a n l i q u i d a c i ó n 
DE ROPA BLANCA 
D e H 0 l a n C l a r í n m u y f i n o 
C'-lisas de noche, a . $ 10.00 
Camisas de día, a . , „ 6 .00 
Pantalones, a. . . . ' 5.50 
Cubre corsets, . :„ . „ 4 .00 
(ESTO NO LO HACEMOS TODOS LOS DIAS) 
¡Aproveche la oportunidad! 
W O b i s p o y 
A g u a c a t e i " L a F r a n c i a 
que no excedieron de cinco mi l hom-
bres, pero ya la base de la Indepen-
dencia en este punto de loa Domi-
nio, queda establecida en el sentido 
de que en caso de una guerra del 
Gobierno de la Gran Bre t aña con 
cualquier nación, no puede pensar 
aquella en obtener apoyo de los Do-
minios, a menos que éstos delibera-
damente se lo den. 
Ya esa tendencia se vló, porque a 
pesar del ejérci to numeroso que en-
viaron los Dominios de Inglaterra a 
luchar en la Gran Guerra ni un so-
lo hombre de esos soldados fué sor-
teado ni admitido como voluntario 
por el e jérc i to Inglés, sino por las 
autoridades del Dominio. 
En tiempos pasados, anteriores a 
la Oran Guerra, la part ic ipación de 
los Dominios en las luchaa de In -
glaterra t en ía poca Importancia; pe-
ro desde que Inglaterra blao suyas 
por medio de mandato las posesiones 
alemanas en Africa y en el Pacifi-
co, y desde que aún los buques de 
Austr ia y de Nueva Zelandia ayuda-
ron a los Ingleses a la persecución 
de la flota alemana en el Pacífico, 
siendo nada menos que 1.250.000 
hombres los enviados por los Domi-
nios a los diversos frentes de la gue-
rra, pagando éstos todos los gastos 
sin que a la Tesorer ía del Imperio 
br i t án ico le costase n i un solo penl-
I que, ya han variado las circunstan-
cias; los Tratados en general se re-
l floren tan solo a asuntos comerciales 
' cuando los Dominios toman part ici-
í pación en ellos, y es Indudable que 
éstos tienen derecho completo, con 
arreglo a esa disgregación, que fué 
primero polít ica, a que Inglaterra 
los tenga en cuenta hasta el punto 
de que tengan los Dominios que es-
tampar su f i rma en cualquier Tra-
tado mercantil lo mismo que polí-
tico, que celebre ]a Gran Bre t aña . 
Todavía es tán sin terminar los de-
talles de esa separación de los Do-
minios de Inglaterra en cuanto a 
Tratados se refiere y a eso tiende 
el próximo Congreso del mes de oc-
tubre en Londres. 
Mirando desde una elevada al-
tura polí t ica esta s i tuación de los 
Dominios respecto a Inglaterra, bien 
se puede pensar que las concesio-
nes que la Gran Bre t aña ha hecho a 
los Dominios han sido sabias, por-
que ellas han mantenido la unión 
de Inglaterra y sus Dominios a pe-
sar de que éstos han Ido recabando 
una independencia casi absoluta, 
tanto en lo político como en lo eco-
nómico. 
Tibnrcio CASTAÑEDA. 
D E L P U E R T O 
Un barco V ^ t k ^ T 
K l vapor i n g l é V ••vl, ,e ^ » » » ^ 
llegado de Taía 8pe r^n» B r ^ N . 
gamento de p e t r ó l ^ ^ COn ^ J4* 
dioVe^Te; rmr6 J T 
xi l lo d e l ^ e m o r c ^ d t ^ 0 ^ 
i Procedente dT^Ty u 
gado el vapor americana ..rk ^ 11. 
.que trajo carga 
Jeros entre ellos el d ! ' y 50 p ¿ 
¡ Ar turo Bustamante ^ \ , 
dad Alvarez, Rafael' ¿*fiorit* rvl9 
^ t ina Guerra. Is^e %7a^ C ' 
Pruna Alejandro R ^ r *: Mijf: J 
i Manuel de la Torre " ' ' ¿ ' ^ ^ 
Vázque i , y U chinos fior»- K 
E l "Norway" 
Este vapor noruego'n.^x 
i to de azúc í r . S6 ^ ttn cargameni E l ferry Henry M F W i 
gado de Key West con ,6 h* 
de carga general. *'aKoin»s 
El San Gil , vapor injrU* a , 
ta Blanca llegó de BostV''11 l o -
ga general. n f»" 
Denuncia 
La señora Teresa Pradn „ , 
¡ B u e n a v e n t u r a número 42 c,na tu 
I hora, ha denunciado a 1 » l a Vf-
puerto que anoche entreivT a ««l 
g u a r d a r r o p í a del vapor franVn f l 
ba mediante un comprob. *' "Cu-
! mantones de manila que « 1 ' ^ 
mil pesos y que al retirarKl*i1& ^ maílra encargada del ra *Va P8-
¡ g u a r d a r r o p í a le informó o?,, l 0 , 0 1 ^ 




Del caso se dló cuenta a i T 
Ins t rucc ión de la sección p r , ^ ^ 
U L T I M A S N O V E D A D E S Ü e 
U T E R A T Ü R A E N ESPAÑOL 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . Te»i»« 
completo. Tomo I I . Contu 
ne: L a vida Intima. E l p4t 1 
Los galootes. \ tomo rtlsilca.' 
GTJT C H A N T E P L E Ü R E . RU| 
ñas en flor. Novela. 1 tomo 
en rúst ica 
IMPRESIONES DE CAMAGÜEY 
Aspecto do la roncur renda en el baile celebrado a bordo del vapor "Cuba" 
También do pala. 
Allí estaba, en vis ron M. trayO) 
el gran político y gran tr ibuno Fe-
rrara. 
Los demás comensales eran Mr. 
Tlerman Bebn. prominonle figura 
de la Cnban Telepbone Coinpan.v. él 
distinguido caballero Alvaro Ledón 
y el eonfr^re tan querido do La Dis-
cusión, señor .Julio de C^pedes. 
En otra mesa, dos personalidades 
sanlientes del periodismo, que eran 
el doctor Ramón A. CatalA, director 
de E l F í g a r o y representante de la 
Propiedad Literar ia Española , y uno 
de casa, de todos admirado y queri-
do, el doctor Tiburció C a s t a ñ e d a . 
Una mesa de la Sanidad del Puer-
to en la que tenían su cubierto, en-
tre otros, los doctores Alfredo G. 
Domínguez, Antonio Cueto, Meyra y 
Penichet. 
Y acá y allá, en mesas diversar,, 
el Secretario do la Legación Fran-
cesa, M. Robert Cambonie, el Cón-
sul de Francia en Matanzas, el di-
rector de ED Triunfo, señor Modesto 
Morales Díaz, el director de E l País , 
señor Alfredo Recio, el director de 
Chic, señor Lorenzo do Castro, el 
Administrador de la Aduíína. señor 
José María Zaya?, los altos luncio-
narios de la misma señores Calón-
ge y Ganz, el nuevo Admini.-lr 'ulor 
del Avliwulor Comercial, Foñor Víctor 
de Yurre, el Canciller del Consula-
do Francés , el Administrador de Kl 
Comercio señor Nicolás García y el 
secretario particular dpi Alcaide de 
la Ciudad, el amigo muy simp-Uico 
Pepito Izquierdo. 
Además, representantes caracteri-
zados del periodismo, entre estos 
Agustín Pomares y Waldo Lamas, 
presidente y secretario, réspactiva-
mente, de la Asociación de Repor-
ters. 
Adolfo Roquefii, Alejo F. Carpcn-
lier, Juan Bautista Quevedo, Enr i -
que Torrás . Carlos Taboada, y Alfre-
do Fernández . 
De la crónica, Enrique l 'h thoff . 
Alberto Rnlz, Víctor Manuel Sán-
chez Toledo y Eduardo Cidre. 
Y M . Emilo Roelandts. el Cónsul 
de Bélgica, entre los comensales. 
^'n menú magnifico. 
Con vinos exquisitos. 
No faltaba entre éstos el Mnmm 
el delicioso champagne Muimn, de 
los grandes banquetes. 
El decorado quo lucía el comedor, 
obra primorosa del gran ja rd ín 81 
Clavel, lo cpnvertia en un bosque 
de palmeras. 
Eran de la rosa Mina Truf f in to-
das las corhoilles que adornaban las 
mesas. 
Solo una e^repriOn. 
La gran mesa de honor 
'de momentos ante.' ern. en realidad, 
a bru ma dora; 
No 99 Podía dar un naso. 
¡Quí vér t igo! . . . 
En el Mudlle de San Francisco, 
donde ectaba atr.u-ado P | Cuba, lu-
ciendo une ni^n;iiirir;i i luminación, 
ofrecía variadas mtdiciones de su 
cstenso .repertorio la Banda Munici-
pal. 
La reseña de 1" concurrencki, con 
aquella mul t i tud imponente, no po-
dría se.- exacta. 
¿Cómo exigirlo? 
¡Imposible' , 
A l azar, sin plan y sin concierto, 
emprenderé la reseña a sabiendas de 
• que las omisiones serán incontables. 
Kn té rmino principal, la señora de 
Ferrara, la siembre bolla y siempre 
interesante María Luisa Sánchez. 
Mme. Gaye. 
Con una (niletd* muy elegante. ! 
Nrna Pou.í de Pérez da la Riva. 
Flsa Pensó do Sénior y Flora Ruiz 
do Kohly. 
Lydia Fajardo do Gómez Colón, ai-
rosa y gemll, resallando con el en-1 
canto singular de su belleza entre 
!a concurrencia. 
Mm?. Roéfandfc). distinguida espo-
sa del Cónsul de Bélgica y la del Cón-
Btlj de Suiza, la interesante Cachita 
Escarrá de Blattner. 
Julia Olóza^a de Pella. 
Inspiradora! » 
•M:;), fina, de sugestiva hermo-
rura . era anoche en r l Cuba la ad-
, miración da Lodci?. 
Ana María Saavedr.?. la señora del 
üus í r e doctor Duplessis. tan bella, tan 
; legante, y su hija tan linda, la se-
ñori ta Angélica Dupíessis, que em 
piezx a presaatarse en< sociedad 
Conohita H . de Valdivia, Ro^a Bau-
za de Hernández Guzmán y Josefina 
Fe rnández Blanco de Avendaño. 
Amalla * Pórtela, interesante esposa 
del señor .loso María Zayai3, joven y 
honorable Administrador d e l a 
Aduana de la Habana. 
Alicia Nadal de Menocal, Mercedes 
Alvarez Florea de Rivera. Cuela Ro-
belín dj1 Morales Brodermann, Mar-
; garita Ruiz Lavín de Herrera, Euse-
; 1 ia Ca-tro d" Rivero. Loii ta Bas íer 
de Mar; i . Mf-cwdívi ViUttmlI de Díaz 
y la gentil viudita de Goyri, Sarita 
Nieto. 
QrasieUa Echevarr ía . 
Encanliulo;-C ! 
Riln Arjnn . i d" Me.Mre. Pilar Re-
boul de Ferñdtadea y Elvira P iqué 
de Odoardo. 
Margot Saos Medina de Palma. 
Mercedes Lozano de Jardines y Julia 
Villa de López, jóvenes y bellas las 
Ires. 
Mme. Arregui. 
La ignora Viuda de Malaret. 
Emolina Jústi:', de del Barrio, 
Adriana Cestero de Andreu. Encar-
nación Fe rnández de Bernal, Merce-
des del Barrio de Algorra, y Esperan-
za Herrera Viuda do Solar 
La señora d'j Prohlás, 
Virginia Stolnhofer. 
La viuda d" Alcover. 
María de Cárdenas Viuda de Cár-
denas y Margarita Calleja Viuda de 
López. 
Y más, muclias señoras más, entre 
iaa que no podría olvidar a la respe-
lable y bondadosa Dolores Urrutia 
Viuda de RtUs, la amantísiniia madre 
del querido eonfrére de VA Mundo, 
señor Alberto Ruiz. 
Señor i tas . 
Una legión fascinadora. 
Ha ré mención preferente de Edel-
mira, Elisarda y Carmelina Sampe-
dro. hermanas las tre«, a cual más 
encantadora. 
Mignon y Ponpée Solar, María An-
íonia y Margot Dumas, Renée y Car-
melina Cicero, Raquel y Cristina Mos-
tré , Nena y Angelina Alemany. Mer-
Ceditaa y Nena de la Paz. Concha 
V Marfeusa García. Paquita y Maruja 
López. Angeles y Georgina Alcover . . 
Hortensia y Clotilde Alacán. 
Y las de Malaret. 
Tan linda.?! ; 
Alda Lámar . Banquita Robreño. 
María León, Elvira Vi l la . Carmen 
Torres, Mercedes Bandín, L i la Agüe-
ro, Carnuelina Mascorl, María Luisa 
Cinea, Graziella Júst iz . Carmen Ca-
bra!, Gloria For tún , María Luisa 
Rocha, Rita María Alvarez, Mariana 
Roisquín y Teté M.'diavilia. 
Conchita Andreu. 
Una belleza de Camagüey. 
L i l i t a del Barrio, Onelia Angulo y 
Bstredlita Ponce, deliciosa tr inidad 
de la hrlleza, la gracia y la s impat ía . 
Angelina Pórtela , Amparlto Ruiz, 
C.icbitn go f i l l . Chichi Goyri, Marilta 
t;e Cárdenas , Banquita Taboadela y 
Uldarica Mañas, tan interesante. 
Anírolita Canosa. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Delia Ei?carrá. Fefa Peñalver y 
Marianita Valdivia, las tres l indísi-
mas. 
Georgina López Calleja, Margot 
Ha ños. Carmila P roh ías . Rita María 
Alvarez, Beba Avendaño. Ana Dolo-
res Gómez y Emll i ta Fajardo. 
Arma atina Fe rnández Barroso. 
Gent i l í s ima! 
Flora Mora. nuestra concertista 
admirable y admirada para la que hu-
bo anoche en la fiesta del Cnba 
elogios que siempre inspiran sufi múl 
tipleo encant'"-
ME ALEGRA 
Saber que ya se encuentra muy 
mejorado de sus dolencias mi ree-
petable y aprecsiado amigo don Juan 
Mata Barrios, digno Cónsul de Es-
paña en esta cuidad. 
Hago votos por su total restable-
cimiento. 
Lo m á s breve posible. 
E L K. P. LA BREGA 
Desde el mlércole.s 23. se encuen-
tra en esta ciudad, el Vicario Pro-
vincial de los Reverendos Padres 
Escolapios, señor Francisco F á b r e -
ga, tan estimado de todo Camagüey 
durante el tiempo que aquí permane-
ció. 
Reciba mi bienvenida respetuosa. 
Deseándole satisfactoria estancia 
en la dignís ima Comunicad que para 
la sociedad camagüeyana represen-
ta ol saber y la honorabilidad. 
FUEGO EX UN VAPOR 
Ocurr ió en el vapor "Cayo Cristo", 
de la Empresa Naviera de Cuba. Se 
encontraba atracado en el muelle 
1 de Puerto Tarafa. 
Y tenía a su bordo próx imamente 
mi l cajas de gasolina y petróleo, 
con destino a Manat í , cuya descar-
ga pudo lograrse dada la actividad 
que demos t ró desde el primer mo-
, mentó el Superintendente de la Ter-
: minal, señor Fresneda, quien em-
pleó en ese peligroso trabajo el per-
; sonal de las cuadrillas. 
Contr ibuyó a extinguir el Incen-
' dio, que amenazaba destruir total-
mente al "Cayo Cristo", ei vapor 
" J u l i á n Alonso", que estaba en el 
! Puerh) de Nuevltas. 
Enseguida que su capi tán se ente-
i ró del caso, se dirigió a Tarafa y an-
1 ciando junto al "Cayo Cristo", con 
sus mangueras pudo lograr la loca-
i l lzaeión del fuego. 
E l "Cayo Cristo" sufrió desper-
' fectos de consideración en su obra 
muerta, as í como en su carga, pues 
quedaron destruidas por las llamas 
muchos sacos de maiz, camas, mue-
bles y otros art'lculos que iban des-
1 tinados a los Puertos de Tarafa, 
I Nuevltas y Puerto Padre. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias personales que lamentar. 
UN PATRIOTA F A L L E Í T D O EN 
GUA1MARO 
El día 2 4 de este mes dejó de exis-
' üir en el histórico pueblo de Guái-
maro. el anciano patriota señor Ma-
nuel Torres Adán, que tantos y va-
liosos servicios prestara a la causa 
de' la independencia cubana. 
Muchos de sus familiares en aras 
de esa sacrosanto ideal, perecieron 
en los campos peleando por la liber-
tad que muchos, después de obt-eni-
da, han mancillado con «us concus-
piscencias. 
Descanse en paz el virtuoso solda-
do de Cuba Libre, que ha dado su 
vida al Dios de las alturas y acep-
i ten todos sus acongojados deudos el 
pésame que les consigno entristeci-
do por medio de esta nota de dolor. 
NAJE A L DOCTOR M A N U E L TOME 
VARONA 
Atentamente Invitado por la Comi-
sión Organlzacfora, tuve el gusto de 
asistir al banquete-homenaje que en 
el suntuoso Hotel Camagüey se le 
ofreció al doctor Manuel Tomé Varo-
na, e locuent ís imo orador y figura 
prominente del Foro Camagüeyano . 
Más de doscientos cubietos fueron 
i servidos, ocupando las mesas total-
• mente el amplio sa lón comedor del 
: hotel . 
Allí estaban representaciones nu-
tridas de los Facultativos, da la ma-
gistratura, del Colegio de Abogado, 
, de los Farmacéu t i cos , de las distin-
tas instituciones y organizaciones 
aqu í establecidas, de la Banca, del 
Comorcio, de la Compañía de Cuba, 
. dei Club Rotarlo las autoridades cl-
viles, sociedacTes de instrucción y re-
creo la Prensa v demás valiosos ele-
: mentos sociales y financieros que In-
tegran la vida de nuestro pueblo. 
En la presidencia de la mesa, se 
hallaba el l imo, y Rvdmo. Obispo se-
; ñor Enrique Pérez Serantes, con su 
Secretario doctor Antonio Salas. 
E l menú que se sirvió fué exqulsi-
' to, dejando bien cimentado el pres-
tigio que goza el Hotel Camagüey. 
j Y fué el siguiente: 
Cociitail Daiguin, Crema de Espá-
rragos, Castell de' Romey Blanco, 
Pargo Mayonesa. Castell del Romey 
\ Tinto, Pollo asadV), Alchachofa fresca 
Santh, Ensalada Mixta de Lechuga, 
Mantecado a la Vaini l la , Champagne 
Moct Chandón y Plper Heidsick. Ca-
fé, Tabacos, Cigarros. 
Etete merecido homena lé al doctor 
Tomé se lo dispensaron sus amigos 
' con mo'.vo de su reciente nombra-
, miento de Socio de Mérito del Centro 
i de ¡» Colonia E s p a ñ o l a . 
Dentro de la más franca y ordena-
da alegría los comensales devoraron 
los sabrosos platos que se les iban 
sirviendo por la atenta servidumbre 
del Hotel, dir igida háb i lmente por el 
correcto y amable Administrador del 
mismo señor Santiago Mischol. 
Y al descorcharse el champagne, 
el doctor Rodr íguez Baraboivá impro . 
visó un brindis e locuent ís imo hacien-
: do justicia a los grandes mereci-
i mientes que el homenajeado tenía 
I para hacerse digno de un acto tan 
| espléndido que en su honof se daba. 
E l doctor Barahona fué en distin-
tos pefíodos muy aplaudido. 
L.» ciguió el s impático e inmutable 
Aureo Arteaga, que en nombre de la 
Colonia Española hizo entrega del Di -
ploma al doctor Tomé, acompañán-
dolo con frases sentidas y emocionan-
tes que los comensales recibieron con 
app> IKOS cerrados y entus iás t icos . 
La grandilocuente palabra del doc-
to»- Fomé no se hizo esperar, para 
dar témino al orillante acto que se le 
ofrecía. Pequeño de estatura, pero 
ponente de oratoria, con períodos Ins-
p i rad ís imos levantó en todos los co-
raz*n«e que la t ían al unísono una 
explosión de entusiasmo. 
Imposible describir lo que él tan 
be'lamente dijo para agradecer el ho-
menaje de que era objeto; pero cabe 
decir que nunca, en n ingún momento 
de sus éxitos tribunicios, estuvo tan 
feliz y vibrante. 
Todos los comensales, como a t r a í -
dos par su mágica palabra, lo fueron 
rodeando y al acallar su verbo r í tmi -
co y sublime, le prodigaron una ova-
ción delirante y conmovedora. 
Abrazos, apretones de manos, ex-
presiones de entusiasmo IncTescrlpti-
ble le eran prodigados por aquella 
faianie de admiradores enloquecidos. 
Asi le llevaron hasta }a puerta 
principal del Hotel para darle una de 
las más expresivas y sentidas despe-
didas que hombre alguno haya mere-
cido en la forma y circunstancia de 
que se le hizo objeto al doctor Tomé, 
ess noche memorable para él y para 
todos loe que en ella tomaron parte. 
Quisiera hacer una Información 
m á s detallada y adecuada del ban-
quete-homenaje que me ocupa; pero 
no llegando a más , sino a esta so-
mera re»efia. bien sabrá aceptarla mi 
Ilustre y bien estimado amigo doctor 
Tomé como yo quiero que sea y él se 
la merece. 
D E V I A J E 
En unión cTe su apreciable familia 
ha embarcado hacia los Estados Uni -
do? mi buen amigo doctor Robert A n -
derson, conocido y acreditado ópti-
co establecido en esta ciudad desde 
hace algunog años. 
En ]a casa " E l Anteojo", como su-
cesor, se halla el inteligente y culto 
joven doctor Alberto Morell , muy es. 
timado amigo mío. 
E l doctor Anderson va a su patria 
a disfrutar de un merecido descanso 
en la constante e incansable labor 
I que afio tras año ha venido realizan-
: do por levantar a la altura envidiable 
en que se halla su casa de óptica. 
Y ha tenido el plausible acierto de 
designar para que le sustituya digna-
mente a un joven de tan excelentes 
condiciones como el doctor Morell . 
Que le sea muy feliz al doctor A n -
derson y a su familia la temporada 
de cáseo que gocen en sus patrios la-
res 
P E D R O MATA. Una *Tentura 
demasiado fAcll. NovtU, Ul-
tima producción de ««ta au-
tor predilecto del público, l 
tomo en rús t i ca . • . . 
ANATOL-E F R A N G E . L a corte-
sana de Alejandría. Novela 
1 tomo en rustica 
PAUL. B O U R G B T . Los rodeos 
del corasfln. Novela. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . 
R O B E R T W, C H A M B E R S . E l 
Ideal de la vida. Preciosa no-
vela de oostumbres, traducida 
del i n í l é s y propia para fa-
milias. 1 tomo 
W. F E R N A N D E Z F L . O R E Z . E l 
secreto do Barba Aaul. No-
vela. 1 tomo en rúst ica . . . . 
A L B E R T O G H 1 R A L D O . Anto-
l o f í a Americana. Volumen I. 
Precursores. Contiene los es-
critos mAs interesantes de 
Mariano Moreíio, Simún Bolf-
rar , José de la Luz y Caba-
llero, José de San Martín, 
José Joaquín Fernández de L i -
sardl, Dámaso Antonio Larra-
ftaga, Camilo EnrÍQuez, José 
Mejfa Lequerica. 1 tomo en 
rús t i ca . . . . . . . . . 
E . S T I L G E B A U E R . Una mujer 
•n Berl ín. Novela, (Colec-
clún Pompadour). 1 tomo en 
rúst ica 
A L F O N S O V I D A L T PLANAS. 
Santa Isabel de Ceres. Nove-
la. 1 tomo. . 
E M I L I A P A R D O BAZAN. Cuen-
tos de Marineda. Cuarta edi-
ción. 1 tomo en rúst ica . . , 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . L a 
hija del usurero. Novela pre-







N I C O L A S G R A N A D A . Lybla. 
Preciosa novela de costum-
bres argentina». 1 tomo en 
rúst ica I1.M 
B I B L I O T E C A R O J O T A Z U L . 
Bonita colecciún de novelas 
de los mejores autores ale-
manas, esmeradamente tradu-
cidas y propias para poder-
las leer en familia. Volúme-
nes publicados: 
I . —Tragedla de un matrimonio, 
por Gustaf of Oeljerstam. 
I I . —Errores y extravíos , por 
Teodor Fontane. 
I I I . — E l fantasma del dique, por 
Teodor Storm. 
IV. — L á g r i m a s de nlfto, por E . 
Wildenbruch. 
V. —Inés . L a Granja de Jmmen-
see, por T . Storm. 
VI . —Fuente de Juventud, por 
R. Herzog. 
V I I . Aventuras de la noche de 
San Silvestre, por Hoffmann. 
V I I I . E l monasterio de Sendo-
mlr, por F . Orlllperzer. Pre-
cio do cada tomo en rústica 
HONRAS FUNEBRES 
En el templo de lae Mercedes se 
l levarán a cabo el día 31 de este mes, 
honras fúnbres en sufragio del alma 
del que fué excelente padre de fami-
lia y perfecto caballero, D. Eloy Díaz 
Borrero, con el que me ligaron la-
zos de verdadera y afectuosa amis-
tad. 
Fa l lec ió en esta ciudad el 31 de 
Mayo de 1920. Dichas honras las dan 
i su viuda e hijos, que aún lo lloran 
; enternecidos. 
IX)S FALLEGIDOS 
Serafina Peña Moyano, dé Cama-
güey, 80 años , blanca, soltera. Asilo 
Padre Valencia, Pedro Banet Montes, 
\ de Africa. 115. años, soltero, San M i -
I guel 1 . 
Victoriano Batista Domingo; de 
Camagüey , 77 años, raza de color, 
| viu-do, San Lorenzo, 4 . 
Genaro Gallego Labadela, de Es-
paña , 4 4 años , soltero. Hospital 0$-
I neral . 
Rafael1 PERON. 
M U Y B A R A T O 
^sf puede decirse de los precios que 
I es amos dando en infinidad de artteu-
' lofi de actualidad. 
»0.« 
UXTTMAS NOVEDADES » • X"A 
T E R A T U R A rUAITOBSA 
A. L I C H T E N B E R G E R Che» 
les Graffougnat. 1 tomo rús-
tica 
G E O R G E S G R A P P E . L * vle J . 
H Fragonard. 1 tomo rústica »'•" 
A N D R E R E U Z B . L a premlere ^ 
Image. 1 tomo rús t i ca . . • 
J E R O M E E T J B A N T H A R A U D . 
L e chemln de damas. 1 tomo 
T tqmo rúst ica * ' 
M A U R I C E P A L E O L O G U E . L« 
román trágique de l'Empe-
reur Alejandre I I . 1 tomo 
en rúst ica 
n- rnsE! 
Organdí suizo a 
Organdí suizo (el mejor) a. 
Voal fino, a 
Voal f in ís imo, a 
Warandol de hilo, a. . . . 
Muselina borbada. a . . . 
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" L A Z A R Z U E L A " 
Z B i r s A T A m A H O t m a v 
(UTEPTUNO T O A K P A N A B I O ) 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , mayo 29. 
Lo» precios se movieron en esta Bol 
sa bajo un tono fácil durante el trans 
curso del día. 
i Renta del 3 por 100. 67. sn. 
Cambio sobre Londres, TO.nfi. 
Emprés t i to del 3 por 100, 7 5 . 1 5 . 
F,l dallar se cotizó a 15.13.05 
H E N R T B O R D E A U X . Tamlle 
sous les cedres. 1 tomo rfls-
tica 
L O U I S P E R G A U D . L a vle. «les „ 
Bctes. 1 tomo en rúst ica . • » 
A B E L H E R M A N T . L e cycla de J( 
Lord Chelsea. 2 toqpos rústica • 
L E S O E U V R E S ¿ / B R E S V d . 
23 Contiene: Edmon ^a'011*: 
L a branch. morte H. B^aud 
L e s plaisirs de 1 o b « " ' 
Fort : Fantomes en Gulrlande. 
Binet-Valmer; L a P Í £ £ 
le mlrolr, Jaea«M ^ f * * " ^ : 
L A e e Heureux, Maunce M« 
gre: Vies dea courtisanes. 1 J(| s> 
tomo rúst ica 
E R M O N D J A L O U X . • m e U ^ • I » . * 9 
perducs. 1 tomo rúst i ca . • 
G E R A R D D ' H O C V I L L E L e M 
duteur. Novela cubana, i *0 
mo rús t i ca . — j , 
I BOLSA DE MADRID 
¡ M A D R I D , mayo í í . «M* 
j Esterl inas * ' . ' • • 
1^" BOLSA HE BARCEU)^ ^ 
B A R C E L O N A , Mar» í » ' J.l» 
BOLSA DE LONDRES 
D O L L A R 
L O N D R E S , mayo 29. 
Consolidados por dinero 
rnidos de la Habana, 
Emprést i to Británico- - • ^ 
| Emprés t i to Británico. 4 
58 «H 
H o o, 101 
AÍÍO x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 2 5 
'a «ir . 
la 
TERAIJES DE ESPAÑA 1 
C R E D I T O S P U B L I C O S P A R A E L A Ñ O E C O -
N O M I C O D E 1 9 2 3 - 2 4 
tiMhl facilitado ertHaclenda. pues no se publicó t odav í a 
^ " . r l eta" a P ^ r r o . a del presupuesto autoriza cróditos 
048,336.042.96 pesetas, con una diferencia en m á s de 
g e g ú a el res 
t\ ¿ecreto en la 
^ ' • • u n Importe total de 3 
í6Jf.740 
68i en comparación con lo» a 











los c réd i tos qu 
los siguientes 
e se f i j a n para las respectivas Sec-
..blicaclones generales del Estado. . . • • • 




Irene L ó p e z Heredia y l a chi-
laba de Bennuna 
E L P . V A L E S F A I L D E 
Minis ter io d© Estado 
Minis ter io de Gracia y . lust icia . . . • 
Minis ter io de la 'Guerra. 
Minis ter io de Mar ina . 
Minis ter io de l a Gobernación • ' ; . ' rte8 
Mmister io de I n s t r u a c i ó n Púhl .ca . y Bellas Ar tes 







MimMer lo d e / r . ^ . a j o ( Comercio e I n d u s t . i a . . . . y 35.247.891,50 
Mfnletcr io de FLiclonda. • • • 
« a c t o s de las- < W r l h u c i o n e B >• Rentas p ú b l i c a s . •. . . . 
Posesiones española , , del Golfo de Guinea. . . . . . . . . . 




To ta l . 
3.048.386.042,96 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E L M U E -
B L E Y D E C O R A C I O N D E I N T E R I O R E S 
(Declarada Ofic ia l por R. 1>. 
affosto fl' 192K) 
de 8 d « ! ' o s '60 m i l í m e t r o s , la convierten en 
j una excelente residencia Invernal y en 
I un gran centro de tur ismo. 
Barcelona es, aparte el casco antigruo, 
donde cela los recuerdos del pasado, 
una urb(* eminentemente moderna que 
ostenta un soberbio Ensancha con v í a s 
l a r g u í s i m a s y anchurosas pobladas de 
á rbo l e s y cuajadas de ricas construc-
ciones que cantan la opulencia de su 
Expos ic ión Internacional del Mué-1 presente. Una red do t r a n v í a s e l éc t r i -
ble y:D6<w:wMÓn de Interiores, opups» I coa muy bien tramada pone en oomunl-
nna s i iperf l r ie d i tres h e c t á r e a s , en el , cación constante el centro de la capital 
BARCELONA 
Palacio f¡ni arte moderno y Palacio I n 
dnstriai.—Parque de Mont ju ich . 
-Mayo y Junio 1923 
mpL-nífico Parque de Mont ju ich L a Ex-
posic ión a g r u p a r á .todo lo concerniente 
a la Ind t i^ t r ia del Muebla, a la decora-
t-iftn iñU'rlfir' d o / í a casa y al embelle-
cimiento del hogar. 
Barcelona ofrece a los visi tantes y a 
con los suburbios, eminentemente fabr i -
les unos, deleitosos y poblados de cha-
lets y quintas de recreo, otros contan-
do ademán ron dos funiculares para es-
calar r á p i d á m a n t e l a cumbre del T i b l -
dabo y el collado de Val ly ldrera , donde 
los turis tas todo el . confort apetecible, va progresando la u rban izac ión , 
as í como una organ izac ión perfecta por E l genio c a t a l á n ha levantado en el 
!o que se refira-e a transportes, hoteles, Ensanche de la ciudad, edificios p3bl i -
alojamien/PP etc. 'eos verdaderamente monumentales, co-
Se o r g a n i z a r á n frecuentes excursio- mo la Universidad, el palacio de Jus-
nes para que lós forasteros puedan ad- t icia, el Hospital Clínico, etc., y e s t á 
m i r a r ios . sitiog m í a renombrados de : construyendo el de San Pablo y el t*>m-
C a t a l u ñ a , como ñau Cuífat. Silgos, Mo-1 pío de l a Sagrada Famil ia^ dos porten-
nasterifts de Montserrat, Poblet y San- tos a r q u l t o c t ó n i c o s . de una' belleza o r l -
ta C r j u . s . . P o d r á n visitarse la« estado- g lna l y majestuosa. 
n»s t u r í s t i c a s p i r é n a l c a s como Ribas, , La ciudad de Barcelona con sus arra-
P u i g c e r d á , Val le de Aran, lo propio que 1 fcaies que fueron pueblos ayer y ha Ido 
las do'A^x-les-Thermes, le Perthus, Font^ absorbJend0 en 8U constante desarrollo, 
Romeu,, famosas por sus maravi l las na-1 0cUpa una e x t e n s i ó n que excede de 
turales. Por 3Itimo en el mismo Par 
que de. la Expos ic ión h a l l a r á el v i s i t a n - | a )a de P a r í s ; es. por lo. tanto, una chi-
te atracciones desconocidas y senaacio- ,-^d qUe sobrepuja por todos conceptos 
nales, restaurants de todas c a t e g o r í a s y a sus r ivales Marsel la y CJ.'-nova. Su 
un ciclo da reprj.seiitaclones e scén icas af<in do modern izac ión , su act ividad y 
con las eminencias mundiales. En re- cosmopolitismo le permitan aspirar a 
sumen: se p r o c u r a r á por todos los nae-j convertlrse dentro de un bveve plazo, 
dios hacer agradable . la estancia al í o - , en ,,,,0 de los grandes emporios euro-
rastero.. tanto por lo. que respecta al ; p(>OSt contro de especulac ión Importantf-
diéloite de fos ojos como al del e sp í r i t u , j con ja zona neutra i de su puerto. 
Comi té F jecut ivo: Presidente: Utre . p r ó x i m o a funcionar. 
B e n n u n a , q u e a h o r a es m o r o d e 
p a z y " e s t a r a m i g o " , t u v o l a g a l a n -
t e r í a de r e g a l a r p o c a s t a r d e s h a u n a 
c h i l a b a « l a s e ñ o r i t a L ó p e z H e r e d i a . 
F u é a l f i n a l d e l t é d e h o n o r q u e 
l a a l t a c r í t i c a o f r e c i ó e n e l P a l a c e 
H o t e l , a l a g e n t i l a c t r i z y a l e m i -
n e n t e ' a c t o r E r n e a t o V i l c h e s , e n h o -
m e n a j e d e d e s p e d i d a p o r s u n u e v a 
e x c u r s i ó n a t i e r r a s d e A m é r i c a . 
E l a r t e , s u b l i m e e l e m e n t o d i p l o -
m á t i c o u n i v e r s a l , c o n g r i e g ó e n d e -
r r e d o r d e l o s I l u s t r e s a r t i s t a s a v a -
r i o s m i n i s t r o s a m e r i c a n o s , a m i n i s -
t r o s e s p a ñ o l e s y a m i n i s t r o s d e l 
c o n t i n e n t e d e l o t r o l a d o d3 l E e t r e - ' 
c h o . 
A l f i n a l d e l f e s t e j o , e l m o r o B e n -
n u n a , a n t e e l e l o g i o d e l a e l e g a n c i a 
d e l a c h i l a b a , h e c h o p o r l a b i o s t a n 
a u t o r i z a d o s c o m o l o s d e l a g r a n ac -
t r i z , se d e s p o j ó d e l a q u e l l e v a b a 
p u e s t a , y c o m o u n c o r r e c t o c l u b m a n 
i n g l é s , d e s p u é s d e o f r e c e r l a , l a c o -
l o c ó g e j i t i l m e n t e s o b r e l a s u a v i d a d 
g e n t i l d e l o s m a g n í f i c o s h o m b r o s 
d e l a c o m e d í a n l a . 
L a c h i l a b a d e B e n n u n a , d e u n r o -
sa p á l i d o , m u y p á l i d o , c a y ó m a j e s -
t u o s a s o b r e l o s h o m b r o s y se p l e g ó 
a l c u e r p o f l e x i b l e y g r á c i l . S o b r e 
l o s r i z o s d e o r o d e l a s e ñ o r i t a L ó -
p e z H e r e d i a . e l a m p l i o c a p u c h ó n se ; 
a b r i ó c o q u e t o n a m e n t e . D e s p u é s , l a 
a c t r i z r e t i r ó e l c a p u c h ó n d e s u ca -
b e z a , y l o a b a n d o n ó c o n i n d o l e n c i a 
s o b r e l a b l a n c a e s p a l d a d e s n u d a . 
H a b í a t a l a i r e í t a l i p a g n í f i c a e l e -
g a n c i a e n l a f i g u r a d e I r e n e L ó p e z 
H e r e d i a , q u e l a c o n c u r r e n c i a p r o -
r r u m p i ó e n a p l a u s o s , m i e n t r a s B e n -
n u n a , e n u n a s o n r i s a p o e m á t i c a , m o s -
t r a b a s u b l a n q u í s i m a d e n t a d u r a e n -
t r e s u s l a b i o s f i n o s y e l e g a n t e s . 
Y o e n v i d i é a B e n n u n a esa g a l a n -
t e r í a f e l i z , y s e n t í l á s t i m a d e n u e s -
t r o s m i n i s t r o s d e E s t a d o . 
N i n g u n o es c a p a z d e c o n q u i s t a r 
p a r a E s p a ñ a , e n t o d a u n a v i d a , l o 
q u e B e n n u n a c o n q u i s t ó p a r a M a -
r r u e c o s , e n l a s b r e v e s h o r a s d e f r i -
v o l i d a d d e u n t é e n e l P a l a c e . 
P o r q u e e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a I 
d e l j a l i f a — n i s i q u i e r a es m i n i s t r o 
d e E s t a d o — a c a b a b a d e p o n e r e l p r i -
m e r j a l ó n p a r a l a c o n q u i s t a e s p l r i -
t y a l d e E u r o p a , e n e s t e s i g l o d e f r i -
v o l l d a d y d e p a s i o n e s d e o p e r e t a . ¡ 
B e n n u n a h a p u e s t o e l p r i m e r p e í - I 
d a ñ o p a r a l a i m p l a n t a c i ó n d e u n a ¡ 
m o d a . E s o , q u e a n t a ñ o e r a p r i v i l e g i o ! 
de P a r í r s y d e L o n d r e s , p u e d e m u y 
b i e n , p o r l a g a l a n t e r í a d e u n m i n i s -
t r o m o r o , d a r b e l i g e r a n c i a e n e l 
v i e j o y e l n u e v o C o n t i n e n t e , a l p u e -
b l o d e A b d - e l - K r i m y d e l R a i s u n i . ¡ U n e m i n e n t e h i s t o r i a d o r f r a n c é s , ' ¿ Q u é n a r r a e l m a r q u é s d e A y t o -
C r e a r u n a m o d a es a l g o t a n s u t i l M . C a r l o s D i e h l , h a d a d o e n M a d r i d n a e n e s t a h i s t o r i a , q u e l a a s e g u r a 
y m a r a v i l l o s o , q u e n o h a s i d o p a t r i - e s t o s ú l t i m o s d í a s u n c u r s o d e c u a - i r e n o m b r e d e c r o n i s t a y d e l i t e r a t o ? 
E l B d o . Vales P a i l d e , cuya s ú b i t a m u e r t e t a n t o h a c o n m o v i d o 
a l a d e v o c i ó n e s p a ñ o l a , e ra c a p c l i á i i m a y o r de P a l a c i o y estaba p r o -
pues to p a r a c u b r i r l a Sede de S i ó a . 
E r a el r e f e r i d o r e l i g i o s o de u n a p iedad y do u u m i s t i c i s m o de as-
ceta y sus dotes de i n t e l i g e n c i a , y su a m p l i a y s ó l i d a c u l t u r a hae ian 
pare jas con su bondad y sus s e n t i m i e n t o s c r i s t i anos . 
La f o t o g r a f í a — ú l t i m a t o m a d a en P a l a c i o , — d e l P a d r e F a i l d e le 
m u e s t r a d á n d o l e u n a l e c c i ó n — l a h a b i t u a l l e c c i ó n de l a m a ñ a n a — a l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , c u y o p r e c e p t o r e ra . 
A P R O P O S I T O D E U N A S C O N F E R E N C I A S 
LOS ESPAÑOLES EN ORIENTE 
m o n i o s i n o d e l o s p u e b l o s m á s se lec-
t o s . 
Y h e a q u í q u e c u a n d o M a r r u e c o s 
es c o n s i d e r a d o s ó l o c o m o u n i n m e n -
s o b o t í n , l l e g a a l h o t e l c o s m o p o l i t a , 
e l m o d e r n o h o t e l e u r o p e o u n e m i -
s a r i o m o r o , y c o l o c a n d o s o b r e l o s 
h o m b r o s d e u n a m u j e r b e l l a e n t r e 
t r o c o n f e r e n c i a s s o b r e l o s R e i n o s y T o d o s l o a d i v i n a n : l a e x p e d i c i ó n d e 
l a i n f l u e n c i a c u l t u r a l d e F r a n c i a e n c a t a l a n e s y a r a g o n e s e s a O r i e n t e , 
e l A s i a M e n o r , l a M o r e a , l a i s l a d e e m p r e s a d i g n a d e u n a e p o p e y a . 
C h i p r e y l a i s l a d e R o d a s d e l s i g l o ; L o s t i e m p o s d e l a s C r u z a d a s t r a n s -
X I I a l X V . ' c u r r i e r o n y a . F e l i p e e l A t r e v i d o l i e -
T o d o s c o n o c í a m o s a M . D i e h l c o - g ó a F r a n c i a d e s d e T ú n e z , a c o m p a -
m o e s p e c i a l i s t a e n h i s t o r i a y a r t e ñ a n d o e l c a d á v e r d e s u p a d r e S a n 
b i z a n t i n o s , m a t e r i a s e n l a s c u a l e s e s , L u i s . D e C o n s t a n t i n o p l a h a n d e s a p a -
Si . D . J o s é Barbey, Concejal delegado 
por el K x c m ó . Sr. Alcalde. 
l a s b e l l a s , a r t i s t a s e n t r e l a s a r t i s t a s , ' u n v e r d a d e r o m a e s t r o . E s t a m b i é n | r e c i d o l o s B a l d u i n o s d e l a C a s a d e 
k i l í -met ros cuadrados, no muy Interior i s e l e c t a e n t r e l a s s e l e c t a s , s u r o s a d a c o n f e r e n c i a n t e d e p a l a b r a f á c i l . E x - F l a n d e s . I t a l i a u n e a E s p a ñ a c o n 
c h i l a b a d e f i n í s i m o p a ñ o , t e j e s i n ' p o n e e n f o r m a c l a r a , c o n m é t o d o q u e ¡ O r i e n t e . 
p a l a b r a s e l d i p l o m á t i c o m a d r i g a l d e e s t i m a p o r i g u a l , e l p ú b l i c o y l o s P o r e l T r a t a d o d e A n a g n i o d e l a 
u n a m o d a . ¡ h a b i t u a d o s a i n v e s t i g a c i o n e s h i s t ó r i - ¡ l a J u n q u e r a , J a i m e I I d e A r a g ó n se 
" A q u í t e e n t r e g o , b e l l í s i m a e s p a - c a s . H u y e l a a r i d e z , y a u n q u e s u s d i - c o m p r o m e t i ó a d e v o l v e r a l P a p a , a 
ñ o l a , a r t i s t a a d m i r a d a y q u e r i d a , es- s e r t a c i o n e s n o l o n e c e s i t a n , p o r q u e ; c a m b i o d e C ó r c e g a y C e r d e f i a , l a i s l a 
t a p r e n d a l i g e r a y a m a b l e , d e l í n e a n u n c a c a n s a n , i n t e r c a l a e n e l r e í a - i d e S i c i l i a , q u e g o b e r n a b a s u h e r m a -
e l e g a n t e , p a r a q u e l a l u z c a s y l a 1 t o a n é c d o t a s c u r i o s a s , q u e c o n t r i b u - ¡ n o D o n F a d r i q u e . N o se a v i n o é s t e 
p r e s t e s e l h e c h i z o d e t u f i g u r a y e l ! y e n a d e m á s a m a r c a r l o s c a r a c t e r e s I a d e j a r e l G o b i e r n o , y a l i a d o p r i -
a U o c r é d i t o d e t u g u s t o . \ ¿QI e s p í r i t u y l a d o m i n a c i ó n f r a n e e - | m e r o c o n J u a n d e P r ó c i d a y R o g e r 
" A q u í t e e n t r e g o , s e ñ o r a m í a . r e i - : see e n a q u e l l a s r e g i o n e s . l d e L a u r i a , se o p u s o a l o s d e s e o s d e 
n a d e l a b e l l e z a , m a r a v i l l o s a m u j e r j A p a r t i r d e l a p r i m e r a C r u z a d a I B o n i f a c i o V I I 7 J a i m e d e A r a g ó n , 
e s p a ñ o l a , c u y a s t o a l e t a s , a d q u i r i d a s 1 f u n d a n e n O r i e n t e c u a t r o E s t a - ¡ E l P a r l a m e n t o d e P a l e r m o , d e 1296, 
e n F r a n c i a , h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n i d o s l a t i n o s : e l c o n d a d o d e E d e s a , « l i l e e l i g i ó ' R e y d e S i c i l i a , c o n e l n o m -
Slempre ha aido Barcelona una clu 
dad importante ; fundada por los fenl 
Vicepresidentos: s eñores D . L u i s N I - j cioS( sf,e3n tocias las conjeturas; capí colau a' Olwer, Publicis ta y D . Ma-
neel Vega y March, Director de la Es-
cuela de Artes y Oficios y Bellas A r -
tes / 
tal de la Lale tania con el nombre de 
Lale-Barcino en la época romana, luego 
de la m o n a r q u í a visigoda y, por f i n , de 
la potente nacionalidad catalano-arago-
Contador: Sr. P. Casimiro Gira l t , l n - nesa, se a d u e ñ ó del comercio levantino 
dus t r la l . 
Vocales: señor don Juan Busquet. in 
dus t ia l ; T>. Santiago Marco, Presi 
dente del Fomento de las Artes Decora 
d e t u s a r i s t o c r á t i c a s c o m p a t r i o t a s , 
e s t a s e n c i l l a c h i l a b a m o r a , q u e t a n -
t o t e s e d u c e . 
" Y o t e l a e n t r e g o c o m o p r e n d a d e 
p a z a h o r a q u e . a f o r t u n a d a m e n t e , p o r 
R e i n o d e J e r u s a l é n , e l P r i n c i p a d o d e I b r e d e F a d r i q u e I ; p e r o s u s a n t i 
A n t o q u í a y e l c o n d a d o de T r i c o l i . L a g u o s a m i g o s u n i é r o n s e e n t o n c e s a l 
c o n q u i s t a d e E d e s a p o r N u r e d i n o , | P o n t í f i c e y a l M o n a r c a a r a g o n é s , q u e 
S u l t á n d e S i r i a y E g i p t o , d a o c a s i ó n ! l l e v a r o n g u e r r a a S i r a e u s a , y l e d e -
a l a s e g u n d a C r u z a d a , q u e p r e d i c a | r r o t a r o n d e s p u é s e n e l C a b o O r l a n -
t l vas ; Sr. Pedro Reig. Indus t r ia l ; Sr. D. de sus d í a s remotos, las vetustas torres 
A r t e m i o Vál l s , Presidente dol Colegio rornanaa ^e la Plaza Nueva; las colum 
de A r t í f i c e s en E b a n i s t e r í a ; Sr. D. Ma- nas del templo llamado da Augusto, cui 
l a g r a c i a d e D i o s y d e A l a h , " e s t a r e n F r a n c i a S a n B e r n a r d o . D u r a n t e ! d o . L a f o r t u n a l e s v o l v i ó l a s e s p a l -
y llovó los productos de sus manufac- nml í rn " « I J V-< í i - « ^ D i J I X i 
am]^0- I l a c u a r t a C r u z a d a d e s a p a r e c e , c o n | u a s . L a b a t a l l a d e F a l c o n e r a d i ó e l 
" L ú c e l a e s t e v e r a n o e n l a s n o c h e s | l a d i n a s t í a d e l o s A n g e l o s , e l I m - ' t r i u n f o a F a d r i q u e d e S i c i l i a , q u e 
f r e s c a s d e l a s p l a y a s n o r t e ñ a s , o p á - ¡ p e r i o g r i e g o d e C o n s t a n t i n o p l a i m p u s o l a p a z a l R e y d e Ñ á p e l e s , 
s e a l a e n t u j i r a p o r A m é r i c a . S u l í - ^ 1 2 0 1 ) . S o n e n t o n c e s E m p e r a d o r e s C a r l o s d e V a l o i s , y a F e l i p e e l H e r -
l í e a es b e l l a y o n d u l a n t e . P e r o l a ! d e O r i e n t e l o s c o n d e s d e F l a n d e s , m o s o , de F r a n c i a . 
l í n e a p u r a d e t u c u e r p o c l á s i c o l a i h a s t a e l a ñ o 1 2 6 1 , e n q u e r e n a c e , i M u c h o s c a p i t a n e s y- s o l d a d o s d e 
turasi y sus leyes consulares a los puer 
tos mAs apartados del Med i t e r r áneo . 
Restan en pie, cpmo testigos mudos 
r iano Fuster Presidente del Real .Círcu-
lo A r t í s t i c o / 
Seorotarios:. D . Jorge Lépez d i Sa-
gredo y don PfnJro Bohipas T a r r a g ó . 
Comi té de Honor: 
Presidente: *S.., M. el Rey Don Alfonso 
X I I I . n 
dadosamente guardadas como una san-
ta reliquia, por el "Centre Excurslonis-
h a r á 
c a . 
" Y o 
m á s o n d u l a n t e y m á s a r t í s t i -
ta de Catalunya" y un lienzo do la pr l -1 n o m b r e d e M a r r u e c o s 
m l t l v a mural la , con sus enormes s i l la- ba, l l a m a d a 
res ennegrecidos por el tiempo. 
HAblanle t odav í a de su esplendor me-
dioeval el cenobio de- San Pablo del 
Vicepresidente: Excmo. S. M a r q u é s i Campo, netamente r o m á n t i c o ; la facha-
de Comillas, Grande da E s p a ñ a , Sena - ¡ da bizantina del Palacio Episcopal; la 
dor del Reino, Comisarlo Reglo de la exquisita Catedral Bas í l i ca , de un g6-
.Exposicfén Internacional de Industr ias tico severo y elegante; la p r i m i t i v a fa-
E l é c t r i c a s y General Españo l a . | chada del Ayuntamiento y el Salón de 
Voca l*» : E x t m o . Sr. Cap i t án General j Ciento con las iglesias del Pino, Santa 
do C a t a l u ñ a ; Excmo. Sr. Gobernador, Mar ía y San Justo, y el vasto palacio 
de la Generalidad, con sus soberbios pa-
t io y escalera, todo ello del m á s puro 
ostHo o j i v a l ; r e c u é r d a n l e su decadencia 
C iv i l de Ui provincia de Barcelona; l imo , 
•y Rvdmo. Sr. Obispo de la D ióces i s ; 
l i m o . Sr. Presidente -de la Audiencia 
err l tnrlal- de Barcelona; Excmo. e l i m o . 
Sr.- Rftetor de l a Fnlvers idad; Exmo . 
Sr. Presidente de la Mancomunidad de 
C a t a l u ñ a ; Excmo. Sr. Presidente de la 
D ipu t ac ión Provincial de Barcelona; 
Excmo. Sr. Delegado de Hacienda; 
Excmo, S r . don José Daurcl la y Ru l l , 
Senador; Excmo. Sr. D . L u i s Sedó, Se-
nador; Excmo. Sr. D . Ricardo Ramos, 
Senados; E x ^ n o . Sr. D . L u l a Ferrer y 
Vida l . Senador; Excmo. Sr. D . L u i s | v lnc ia l de Arqueología^ 
D a r á n y Ventosa Senador; Excmo. ¡ valiosas colecciones particulares pose í -
Br . D , B a r t o l o m é T r í a s . Senador; idas por dist inguidas famil ias . 
Excmo. Sr. D . Francisco Cambó, DI-1 Hoy l a población nueva circunda por 
putado a Cortes por Barcelona; Sr. D . «ompje to a la ant igua: el puerto inmen-
Pedro Rahola Diputado a Cortes p o r l " » y muy bien apondlcionado, se abre a 
Barcelona: Sr.' D . Alberto Ruslftol, D i - la navegac ión universal ; mil lares de chi-
c o n l o s P a l e ó l o g o s , e l I m p e r i o g r i e g o . D o n F a d r i q u e e r a n , n o i t a l i a n o s , s i -
E n e l s i g l o X I I I d o m i n a n l o s f r a n - n o d e l o s R e i n o s d e C a t a l u ñ a y A r a -
t e l a o f r e n d o , s e ñ o r a , e n ceses l a M o r e a q u e e s e l t e r r i t o r i o g ó n . C o m o R o g e r d e F l o r o v o n 
Y e s t a c h i l a - | d e l a n t i g u o P e l o p o n e s o . F ú n d a s e a l l í B U i m , t i p o m u y s i m p á t i c o d e a v e n -
p o r t u h e r m o s u r a a j e l P r i n c i p a d o d e A c a y a , e n e l q u e t u r e r o , i n t e l i g e n t e y g e n e r o s o , q u e 
c r e a r u n a m o d a e n e l " m u n d o b i e n " r e i n a n l o s V i l l e h a r d o u i n p e r t e n e c i e n - p r e l u d i a l o s c o n d o t i e r o s d e l R e n a c í -
d e l o s p u e b l o s c i v i l i z a d o s , s e r á a l a t e s a l a f a m i l i a d e l h i s t o r i a d o r d e l ; m i e n t o , l o s c a t a l a n e s v a r a g o n e s e s 
v e z , u n a a d m i r a b l ' e l e c c i ó n p a r a E s - i m i s m o n o m b r e . M . D i e h l m e n c i o n ó a I d e S i c i l i a n o s e h a l l a b a n a g u s t o 
í > a ^ ; . . . . ¡ e s t e p r o p ó s i t o e l p o é t i c o l i b r o d e e n l a p a z , y c o m o n o p o d í a n v o l v e r 
M i c h i l a b a , s e ñ o r a , es u n a c o r - i B a r r é s V i a j e a E s p a r t a v l l e v ó a s u s a s u s p u e b l o s p o r q u e h a b í a n c o m b a -
t e s í a i n t e r n a c i o n a l . E s p a ñ a l l e v ó a ¡ l a b i o s l a f r a s e f e l i z d e l a u t o r d e L a t i d o c o n t r a s u R e y J a i m e I I d e c i -
M a r r u e c o s u n a c i v i l i z a c i ó n , y y o d o y c o l i n a i n s p i r a d a : e l " m i l a g r o f r a n - d i e r o n m a r c h a r a O r i e n t e y ' c o r r e r 
a E s p a ñ a , e n t í . g e n t i l e m b a j a d o r a , c é s " c o m o c o m p l e m e n t o d e l " m i l a g r o t i e r r a s e n b u s c a de a v e n t u r a s d e t o -
u n a p r e n d a t í p i c a d e n u e s t r a s k a b l - ^ g r i e g o " . ¡ d a c l a s e , s i n e x c l u i r l a s a m o r o s a s 
l e s p a r a q u e t e s i r v a d e a m a b l e r e - 1 q u e y a d e s d e S i c i l i a se a s e g u r a r o n ' , 
g0^T5 x i E l s a b i o h i s t o r i a d o r d e R i / a n c i o l l e v á n d o s e c o n s i g o , e l q u e p u d o a l a 
P a s é a l a e n t r i u n f o , s e ñ o r a m i a r n o s h a d a d o , e n s u c u r s o d e l I n s t i t u - • d a m a d e s u s p e n s a m i e n t o s 
h a s t a q u e c o n v e r t g i d a e n m o d a , s ea | t o F r a n c é s , u n a p r u e b a de l o m u c h o I L o s j e f e s d e l a e x p e d i c i ó n e r a n 
L ó p e z H e r e d i í i , l a e x h i -ppra m e n t e n o s c o m p r e n d a m o s y n o s e s t i contar 
putado a Cortes por Barcelona; Sr. D . 
Magín Morera y Galicia, Diputado a 
Cortes por Barcelona; Sr. D . Narciso 
Patl le , Diputado a Cortse por Barce-
lona; Sr. D . Alejandro Lerroux, D i p u -
tado a Cortes por Barcelona; Sr. D . 
Emil iano Iglesias. Diputado a Cortes 
por Barcelona; Honorables Sres. Cón-
sules extranjeros en Barcelona. 
EAXCELOIÍA 
meneas s e ñ a l a n en el espacio la exle-
tencla de grandes f á b r i c a s y talleres 
donde se laboran y manipulan los m á s 
variados productos: el t r á n s i t o Indus-
t r i a l es enorme, tanto en los muelles es-
paciosos como en la vía p3bllca; los In-
nSmeros comercios exponen loa a r t í c u -
los que expendon en elegantes mostra-
dores, y una m u l t i t u d atareada llena de 
continuo las v í a s c é n t r i c a s , como las 
Rambla*, sumamente t í p i c a s ; las calles 
de Fernando. Fontanella, Pelayo y Cor-
Zi» ciudad.—Es Barcelona, sin disputa t é s ; la« Plazas Real y de C a t a l u ñ a , 
alguna, la pr imera Ciudad del Medite- é s t a con un á r e a de 55.060 metros cua-
rrAneo por stu población, quo se acere;;' drados y centro obligado de toda la 
R un mil lón de habitantes, por su puer-1 me t rópo l i . 
to magnifico y por la pujanza de su co-1 Hermosos y dilatados parques, sober-
| blos alrededores, amplios paseos y ave-
suavemente nldas embellecsn Barcelona Lujosos 
Inclinada hacia el mar, « ¿ r o ñ a d a por , hoteles y restoranes, excelentes servl -
la sierra del Tlbldabo cubler 'a de f r o n - I clos de coch 
p e r a n o r 
b e p o r l a s l e j a n a s t i e r r a s q u e l a ; m e m o s V a s T ^ " d T a l a " ^ v T p ^ ^ n " A n d r ó n i c o J f s r e c i b i ó c o n m u c h a 
a g u a r d a n p a r a o f e c e r l e e l r e i t e r a d o , t a r t o d a i S M ) ? e n L m S ¡ í a a f a ^ S ? o ñ í V n B l z a n c i o e n s e p t i e m b r e d e 
l a u r e l d e s u s a p l a u s o s . ' f ^ t e í n f d a d f r a n c o ^ s n a ñ n l a í 3 0 3 " de F l o r c a s ó c o n u n a s o -
N o s o t r o s f e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e ' P : "o o ^ n d o T a 0 . , Tec Jones d e M i u T J ^ T ^ ' 0 7 reCÍbÍÓ el 
a l m i n i s t r o B e n n u n a y l a m e n t a m o s D i e h l s e n r e R u n t a b a n m n r L v ^ d f M e S a d u ( l " e < l » e . s e g ú n M o n -
q u e n u e s t r o . , d i p l o m á t i c o ^ y n u e s t r o s l o s e s P l L f e s T d a h e m o T d e j a d o 'en Z ' ^ 10 ^ ê ^ 
murcio y de su Industria 
Situada en una llanura 
a l g u n a p r e n d a q u e o f r e c e r , e n í n t e r - i -o . ^ * | l o s t u r c o s t i e n e n q u e s e n t i r e l e m -
c a m b i o , a l a s m u j e r e s a f r i c a n a s ? 1 A c o r d e m o s a d o n F r a n c i s c o de p u j e d e R o g e r d e F l o r y d e s u s 
i M o n e a d a , r e t r a t a d o d o s v e c e s p o r h o m b r e s . 
G u i r a o H O M E D F S V a n D y c ^ - E r a é 3 t e i m P e r s o n a j e i m -
_ ; p o r t a n t í s ¡ m o d e f i n e s d e l s i g l o X V I L l e v a l a h u e s t e d o s b a n d e r a s - u n a 
No h a y que e x t r a ñ a r , pues sea Bar - ' ? ' f*™*»*** d e l X V I I . T e n í a l o s t í - con l a s b a r r a s d e A r a g ó n ; o t r a c o n 
celona la p r imera ciudad españo la , me- VllosA de cond ,e , d e 0 s o n a ^ m a r q u é s i a 3 a r m a s d e S i c i l i a . S i l o s f r a n c e -
Jor d i r í a m o s , de l a P e n í n s u l a I b é r i c a J6 ^ T ^ L f U e m a - v o r d o m o m a y o r ses t r a s l a d a r o n a l l í e l e s p í r i t u v el 
c o m o lo fué siempre, en el decurso d ¿ d e • f » ^ ? 1 C l a r a E u g e n i a , e m b a j a d o r a m o r d e s u p a t r i a l e j a n a , los e s p a -
los siglos, l a p r imera en adaptar v asi- en Al*m*m^ g o b e r n a d o r d e M i l á n , fióles n o q u i e r e n v e n c e r y c u b r i r s e 
m l l a ^ e l o s inventos, los progreso; v ^ ^ f ? 1 de o s E j é r c i t o s d e F l a n d e s . d e g l o r i a s i n o p o r s u s R e y e s y 
l a s innovaciones que han venido a I m - J 0, ^ C U , t i v a d o . ^ s u s R e y e s . O l v i d a n 
pulsar la m a r c h a de l a c iv l l iaac lón i ™ , ? , " n a ^ , d a (.le B o e c , 0 f l l n a o b r a n o b l e s s e n t i r e s se 
d e h i s t o r ; a , i n t i t u l a d a E m p r e s a s y e l l o s a l e g o í s m o . Por si algo le fal taba a Barcelona pa-
p a r a 
a g r a v i e s y l o s 
s o b r e p o n e n e n 
a u t o m ó v i l e s f r e c u e n - ¡ a h í e s t á n el a e r ó d r o m o de la V o l a t e r í a 
ios « T ,nKS y r \ ' te* « p o s i c i o n e s de Bellas Artes , l i n - y la Escuela de A e r o n á u t i c a Nacional ' 
«1 ¿ I ? , ^ y L , o b r w t - ^ " P l t a l . dos teatros en los que se da la «pe- roclentemente establecida 
tte C a t a l u ñ a resulta sumamente atrae- ' ra> drama, zarzuela' v vodevil y osten-
tlva. a lo eual ayuda no poco la benf»-¡ tosas salas de concierto, entre las cúa 
v i c t o r i a s a l c a n z a d a s p o r p o c o s c a l a - L o s j e f e s R o g e r d n F l o r v Jim<s 
l a n e s v a r a g o n e s e s c o n t r a l o s I m p e - n e z d e A r e n o s se d i s ^ a n c i 
d e t u r c o s y g r i e g o s . C o n s u l t ó p a - r e c e r e s v e n i n t e r e s i v s 
a n e n p a -
E n t r a A r e -
' d e B e r e n g u e r , d e E n t e n z a y B e r e n - 1 
g u e r d e R o c a f o r t , se a s e g u r a e l I m 
p e r l o d e A n d r ó n i c o l o m i s m o e n A s i a 
q u e e n E u r o p a . 
E l E m p e r a d o r y s u h i j o M i g u e l , 
i n s t a d o s p o r l o s g e n o v e s e s y p o r e l 
p u e b l o d e C o n s t a n t i n o p l a , d e c i d e n 
d e s h a c e r s e de R o g e r d e F l o r . E n 
A n d r i n ó p o l i s se l e d i s p o n e u n a e m -
b o s c a d a . R o g e r y c i e n t o t r e i n t a c a -
b a l l e r o s q u e l e a c o m p a ñ a b a n , p a s a n 
u n o s d í a s a l l a d o d e l P r i n c i p e , e n -
t r e f i e s t a s y b a n q u e t e s . E n u n o d e , 
e l l o s m a t a n a t r a i c i ó n a R o g e r y a 
s u s a m i g o s e n f o r m a q u e r e c u e r d a 
la m u e r t e d e S e r t o r i o . S u c e d e a e s t e 
c r i m e n u n a e r a de s a n g r e . L a s v e n -
g a n z a s d e e s p a ñ o l e s y d e g r i e g o s t o -
m a n c a r a c t e r e s d e t r a g e d i a e s p a n t o -
sa . " D e s d e e s t e p u n t o — e s c r i b e M o n -
e a d a — t o d o f u é c r u e l d a d , r a b i a y t e -
r r o r d e e n t r a m b a s p a r t e a , q u © p a r e c e 
q u e l a g u e r r a n o se h a c í a e n t r e h o m -
b r e s , s i n o e n t r a f i e r a s " . G r i e g o s y es-
p a ñ o l e s q u i e r e n a n l n u i l a r s e a d e n -
t e l l a d a s , r 
P e r o l a s c o n q u i s t a s d e c a t a l a n e s 
y a r a g o n e s e s c o n t i n ú a n . E n t e n z a t o -
m a a H e r a c l e a , y se h u b i e s e a p o d e -
r a d o d e C o n s t a n t i n o p l a a n o se r p o r 
u n a t r a i c i ó n d e l o s g e n o v e s e s , q u e 
le l l e v a r o n p r i s i o n e r o a P e r a y d e s -
p u é s a !a p r o p i a R e p ú b l i c a d e G é -
n o v a . 
E l c u a r t e l g e n e r a l d e l a s t r o p a s 
d e C a t a l u ñ a y A r a g ó n h a l l á b a s e , dea -
de e l p r i n c i p i o d e e s t o s s u c e s o s , e n 
G a l l i p o l i . E r a c a p i t á n e n l a p l a z a e l 
h i s t o r i a d o r R a m ó n M u n t a n e r , c u y a 
O ó n i c a , l l a m a d a d e J a i m e 1, a u n -
q u e I n s e r t a t a m b i é n l a h i s t o r i a d e 
r e i n a d o s p o s t e r i o r e s , c o n t i e n e , e n es-
t i l o l e v a n t a d o , c o m o e l d e u n p o e -
m a é p i c o h e r o i c o , m u y p i n t o r e s c o s 
d e t a l l e s d e e s t a e x p e d i c i ó n d e es-
p a ñ o l e s a O r l e n t e . 
L o s g r i e g o s p r e t e n d i e r o n a p o d e -
r a r s e de G a l l i p o l i . L o s h a b i t a n t e s d e 
l a c i u d a d , d e s p u é s d e c o n f e s a r y 
¡ c o m u l g a r , e n a r b o l a n d o l a s b a n d e r a s 
d e S a n J o r g e , A r a g ó n y S i c i l i a , y 
p o n i e n d o s o b r e l a t o r r e u n a v i s t o s a 
s e ñ e r a d e S a n P e d r o d e R o m a , se 
a p r e s t a r o n a l a l u c h a y v e n c i e r o n t u 
t o d a l a l í n e a , e l 21 d e j u n i o d e 1304. 
D e s d e e s t a f e c h a h a s t a 1308, o b -
t i e n e n l a s a r m a s e s p a ñ o l a s e n e l I m -
p e r i o g r i e g o t r i u n f o s s e ñ a l a d í s i m o s . 
Q u e d a v e n c i d a t o d a l a R o m a n í a ; e l 
P r í n c i p e M i g u e l h u y e h e r i d o d e u n o 
d e e s t o s c o m b a t e s . B e r e n g u e r d e R o -
c a f o r t y F e r r á n J i m é n e z d e A r e n ó s , 
l l e g a n e n m a g n í f i c a s c a b a l g a d a s h a s -
t a l a s p u e r t a s de C o n s t a n t i n o p l a . R o -
d o s t o , P a n i d o , e l c a s t i l l o d e M ó d i c o , 
c a e n e n p o d e r d e l o s c a t a l a n e s y 
a r a g o n e s e s . E l g e n o v é a A n t o n i o E s -
p i n ó l a a t a c a a G a l l i p o l i c o n 18 g a -
l e r a s y p a g a c o n l a v i d a s u t e m e r i -
d a d . L o c u r i o s o e n q u e e s t o s h é r o e s 
e r a n a u x i l i a d o s e f i c a z m e n t e e n l a s 
a r t e s d e l a g u e r r a p o r l a s m u j e r e s , 
I s o b r e t o d o e n l a d e f e n s a d e l a s p l a -
I z a s . " V i v i m o s c i n c o a ñ o s — d i c e M u n -
t a n e r — q u e n o h a b í a m á s q u e p e d i r " . 
E n e s t o , l l e g a a O r i e n t e B e r e n g u e r 
d e E n t e n z a , a l q u e r e c i b e n c o m o j e f e 
M u n t a n e r y F e r r á n J i m é n e z d e A r e -
n ó s . N o a s í B e r e n g u e r d e R o c a f o r t , 
q u e se p u s o e n f r e n t e d e E n t e n z a . 
; C o n e l f i n d e q u e a c a b a s e n l a s d i -
: s e n s i o n e s e n t r e a m b o s c a p i t a n e s , 
D o n F a d r i q u e d e S i c i l i a e n v i ó a s u 
p r i m o D o n F e r n a n d o , h i j o d e l R e y 
d e M a l l o r c a , p a r a q u e t o m a r a e n s u 
n o m b r e c u a n t o s l u g a r e s se g a n a s e n . 
P o r m u c h o q u e h a c e e l I n f a n t e 
D o n F e r n a n d o , n o c o n s i g u e p o n e r de 
a c u e r d o a l o s j e f e s . L o s g r i e g o s e n e -
m i g o s , e n v a l e n t o n a d o s p o r l a d i v i -
s i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s , c e r c a n a G a -
l l i p o l i , d o n d e l l e g a a f a l t a r l o m á s 
p r e c i s o p a r a l a v i d a A u n q u e p o n 
F e r n a n d o e s t á d e c i d i d o a v o l v e r a 
S l c i l ' i a , q u i e r e a n t e s s a c a r d e G a l l i -
p o l i a l a s t r o p a s d e C a t a l u ñ a y A r a -
g ó n , q u e r e s u e l v e n m a r c h a r a C r l s -
t o p o l e n l o s c o n f i n e s d e T r a c i a y 
M a c e d o n i a . 
M u n t a n e r r e a l i z a e l v i a j e p o r m a r 
c o n t r e i n t a y seis g a l e r a s . P o r t i e r r a 
v a n el I n f a n t e , R o c a f o r t , E n t e n z a y 
J i m é n e z de A r e n ó s . E n e l c a m i n o , 
l a s g e n t e s d e B e r e n g u e r d e R o c a f o r t 
d a n m u e r t e e n u n a r e f r i e g a a B e -
r e n g u e r de E n t e n z a , e n t a n t o q u e 
J i m é n e z de A r e n ó s , c o n a l g u n o s s o l -
d a d o s , s e s o m e t e a l E m p e r a d o r d e 
B i z a n c i o . D o n F e r n a n d o e m b a r c a p a -
r a S i c i l i a , y q u e d a p o r ú n i c o j e f e 
d e l o s e s p a ñ o l e s B e r e n g u e r d e R o c a -
f o r t . S i e m b r a n l a s h u e s t e s e l t e r r o r 
e n M a c e d o n i a y e n T r a c i a , a t r a v i & s a n 
l o s d e s f i l a d e r o s d e R o d o p e y , p o r 
ú l t i m o , se h a c e n f u e r t e s e n l a s r u i -
n a s d e l a a n t i g u a C a s a n d r i a , h o y 
P o t i d e a . 
E l I n f a n t e D o n F e r n a n d o y M u n -
t a n e r , q u e n a v e g a n e n t o n c e s p o r l a s 
c o s t a s d e T r a c i a y M a c e d o n i a , se en-
c u e n t r a n a i a r r i b a r a l a i s l a d e N e -
g r o p o n t o c o n u n a a r m a d a f r a n c e s a , 
q u e m a n d a b a T e o b a l d o de C e p o y . L a 
e n v í a C a r l o s de V a l o i s , q u e se c r e e 
c o n d e r e c h o a l I m p e r i o g r i e g o p o r -
: q u e s u m u j e r es n i e t a d e B a l d u i n o 
I I d e F l a n d e s , u l t i m o E m p e r a d o r l a -
t i n o de C o n s t a n t i n o p l a . 
C e p o y e n t r a e n t r a t o s c o n R o c a -
f o r t n o s i n e n v i a r p r i s i o n e r o a D o n 
F e r n a n d o a N á p o l e s ; o b t i e n e l a s u -
m i s i ó n d e l c a p i t á n de l o s e s p a ñ o l e s 
q u e a s p i r a a p r o c l a m a r s e R e y de Sa-
l ó n i c a ; p e r o l a s g e n t e s n o c o m p a r -
t e n e l p a r e c e r d e R o c a f o r t , e l c u a l 
u n a n o c h e a b a n d o n a a s u s h o m b r e s 
y h u y e a N á p o l e s e n c o m p a ñ í a d e s u 
h e r m a n o y d e T e o b a l d o d e C e p o y . 
M á s e l R e y de N á p o l e s , R o b e r t o de 
A n j o u , h i j o d e C a r l o s I I , e l Cojo , 
m a n d a p r e n d e r a l o s h e r m a n o s R o -
c a f o r t p o r h a b e r s e n e g a d o a e n t r e 
g a r l o s c a s t i l l o s q q e p o s e í a n e n C a -
l a b r i a , y e l h e r o i c o c a u d i l l o de c a -
t a l a n e s y a r a g o n e s e s r e n u e v a , en u n 
c a l a b o z o d e l c a s t i l l o d e A v e r s a , e l 
d r a m a e s p a n t o s o d e l c o n d e U g o l i n o . 
L a s c o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s q u e p e r -
m a n e c e n e n P o t i d e a r e c i b e n p r o p o -
s i c i o n e s d e l D u q u e de A t e n a s , ü u a l -
t e r o d e B r i e n n e , p a r a q u e p a s e n a 
n s e r v i c i o . C a t a l a n e s y a r a g o n e s e s 
h á c e n s e l o s s o r d o s . A t a c a n , e n v a n o 
a S a l ó n i c a y t e m e r o s o s d e l h a m b r e ' 
d e c i d e n v o l v e r s e a T r a c i a . A t r a v i e -
s a n l a s m o n t a ñ a s de T e s a l i a los 
m o n t e s P e l l o , Ossa y O l i m p o , y ' d e s -
p u é s d e i n v e r n a r e n l a t i e r r a P a n a 
se d i r i g e n a A c a y a y B e o c i a , t r a s p o -
n i e n d o e l d e s f i l a d e r o d e l a s T e r m ó -
P i l a s ( q u e I n m o r t a l i z ó , c o n s u s a c r i -
f i c t o , e l R e y de E s p a r t a . L e ó n i d a s 
en l a s e g u n d a g u e r r a m é d i c a ) y e i -
g u i e n d o l a r i b e r a d e l C e f i s o que" n a -
ce e n e l m o n t e P a r n a s o . Se u n e n ! 
e n t o n c e s a! D u q u e d e A t e n a s q u e a l 
t r e n t e d e los e s p a ñ o l e s , l o g r a t e n e r 
a r a y a a l E m p e r a d o r . M á s e l s e ñ o r 
de B r i e n n e n o se h a l l a , p o r l o v i s t o 
B a ü s f e c h o d e s u s n u e v o s s o l d a d o s - ' 
n i é g a l e s l a p a g a e s t i p u l a d a y l e s 
X ^ f / / , 8 a , l r d e s u s domlnio9 
a d v l r t i é n d o l e e q u e c a s t i g a r á s u del 
so, i e ; T , Í r a t á n d o l e s c o m o **mp-
sos y r e b e l d e s . 
L o s e s p a ñ o l e s s e r e s i s t e n a l D u -
P I , ECLSA r . N A P O L I T I C A A C T I V A 
E S P A Ñ A Y ~ F R A N C I A E N 
A M E R I C A 
£ p e l C o l e g i o U b r e d e C i e n c i a s s o -
c i a ' e s , de P a r í s , h a d a d o r e c i e n t e m e n -
t e u n a c o n f e r e n c i a e l d i s t i n g u i d o e s -
c r i t o r a r g e n t i n o , M a n u e l U g a r t e , s o -
b r e " E l d e s t i n o d e l a A m é r i c a l a t i -
n a ' . Y a e n e l o n u n c i a d o d e l t e m a 
h a y a l g o s o s p e c h o s o p a r a e l c o m e n -
t a r i s t a e s p a ñ o l . D e s d e n u e s t r o p u n -
t o d(-. v i s t a , q u e n o e s t á a b o n a d o s ó l o 
p o r u l p a t r i o t i s m o , c o m o p u d i e r a p e n -
s a ^ e , s i n o p o r u n a r i g u r o s a v e r a a d 
h i s ' ó r i c a , n o c a b e h a b l a r e n j u s t i c i a 
d e " A m é r i c a l a u n a " , s i n o d e H i s p a -
n o a m é r i c a o d e I b e r o a m é r i c a , y a q u e 
e l e s f u e r z o i n i c i a l y s o s t e n i d o p a r a 
i n c o r p o r a r a l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a 
a . . n a n t o s p u e b l o s se e x t i e n d e n d e s d e 
C a l i f o r n i a h a s t a e l E s t r e c h o d e M a -
g a l l a n e s , e n t r e m a r y m a r , n o h a s i d o 
p r i a d o p o r p u e b l o s g e n é r i c a m e n t e 
l a t i n o s , s i n o e s p e c í f i c a m e n t e e s p a ñ o -
l e " y p o r t u g u e s e s . C o n u n a c i r c u n s -
t a n c i a f i n a l , q u e n o c a b e o l v i d a r , y 
es , q u e s i de n u e s t r a r a z a f u e r o n l o s 
d e s c u b r i d o r e s , c o n q u i s t a d o r e s y c o l o -
n i z a d o r e s d e l a A m é r i c a C e n t r a l y 
m f c i ' i d i o n a l , ' d e n u e s t r a r a z a h a n s i d o 
t a m b i é n s u s l i b e r t a d o r e s e n l a s g u e -
r r a s d e I n d e p e n d e n c i a , y l o s h o m b r e s 
d e E s t a d o q u e p o s t e r i o r m e n t e h a n r e -
g l o o l o s d e s t i n o s (fe a q u e l l o s p u e b l o s , 
y es q u e d e t a l s u e r t e h a q u e d a d o i m -
p r e s a e n e l N u e v o C o n t i n e n t e l a h u e -
l l a h í e p á n i c a , q u e n o p u e d e , e n r e a l i -
d a d , h a b l a r s e s i n o d e u n s ó l o p u e b l o , 
e s c i n d i d o p o l í t i c a m e n t e e n d i s t i n t o s 
r e g í m e n e s i n d e p e n d i e n t e s , p e r o c o -
m v n e n o r i g e n y e n f o r m a c i ó n c u l t u -
r a l , b i e n a c r e c P i t a d a p o r l a c o n s e r v a -
c i ó n e n t a n d i l a t a d o s t e r r i t o r i o s d e l a 
l e n r u a d e C e r v a n t e s . 
S r . n é s t a s c u e s t i o n e s d e h e c h o , q u e 
e x c l u y e n t o d a r é p l i c a y h a c e n i n ú t i l 
l a c o n t i e n d a d o c t r i n a l . P o r e s o , n o 
i n s i s ' . i m o s e n e s t e a s p e c t o , u n a v e z 
r e p u d i a d a p o r i m p r o p i a l a e x p r e s i ó n 
d e " A m é r i c a l a t i n a " . L o q u e o c u r r e 
es q u e e s t a d e s i g n a c i ó n p r e t e n d e p r o -
p a g a r s e , y l a P r e n s a f r a n c e s a , p o r s u -
p u e s t o , l a e m p l e a s i e m p r e , p o r q u e a 
s u a m p a r o se c r e a u n e q u í v o c o p r o -
v e c h o s o p a r a a q u e l l o s p a í s e s , q u e n o 
s o n E s p a ñ a . D a d o q u e A m é r i c a , p u e -
d e e n s u c o n s e c u e n c i a a r g u m e n t a r s e , 
es h i j a d e l o s p u e b l o s l a t i n o s , c u a l -
q u i e r a d e é s t o s t i e n e t í t u l o l e g í t i m o 
p e r a a s u m i r l a f u n c i ó n t u t e l a r . 
T o d a v í a , q u e F r a n c i a u t i l i c e e l s o -
f i s m a , o i n c l u s o se s i t ú e d e b u e n a f e 
e n e l p u n t o d e v i s t a a q u e a l u d i m o s , 
es e x p l i c a b l e . P o r q u e es l ó g i c o q u e 
j t o d o p a í s f u e r t e y c u l t o , c o m o l o es 
| F r a n c i a , a s p i r e a l a e x p a n s i ó n . Y d e 
¡ h e c h o , es I n d u d a b l e , q u e F r a n c i a 
e j e r c e s o b r e e l m u n d o a m e r i c a n o , c o -
i m o s o b r e e l e u r o p e o , u n a i n f l u e n c i a 
¡ I n t e l e c t u a l y a u n p o l í t i c a , d e c o n s i d e -
< r a b i e I m p o r t a n c i a . L o q u e n o s o t r o s 
: n o p o d e m o s c o m p r e n d e r n i p e r d o n a r 
• es q u e l a e s p e c i o s a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
I l a H i s t o r i a , q u e p r e s u p o n e l a f e e n e l 
l a t i n i s m o d e A m é r i c a , a n t e s q u e e n 
s u e s p a ñ o l i s m o , se a r r a i g u e e n l a 
c o n v i c c i ó n d e l o s p r o p i o s a m e r i c a n o s 
[ q u e l l e v a n s a n g r e e s p a ñ o l a . 
P r e c i s a m e n t e , e l s e ñ o r U g a r t e h a 
s i d o b i e m p r e u n p a l a d í n d e l a c a u s a 
' e s p a ñ o l a e n A m é r i c a , y m á s d e u n 
I t e x t o s u y o p o d r í a m o s a d u c i r e n t a i 
1 s e n t i d o , d e s g l o s á n d o l o d e s u v a s t a 
i o b r a l i t e r a r i a , m u y c o n o c i d a y e s t i -
m a d a e n E s p a ñ a , y , s o b r e t o d o e n M a -
d r i d , d o n d e M a n u e l U g a r t e h a v i v i d o 
a l g u n o s fíñot, y e n c u y a P r e n s a h a 
c o l a b o r a d o . 
E l c o n t e x t o d e s u c o n f e r e n c i a , d e -
s a r r o l l a l a s a l u s i o n e s h i s t ó r i c a s q u e 
l a t t í n e n l a e n u n c i a c i ó n d e l t e m a . 
S e g ú n e l e x t r a c t o q u e l e í m o s e n L e 
F í g a r o , e l c o n f e r e n c i a n t e c r e e q u e l o s 
p a l í t a d e l N u e v o C o n t i n e n t e d e b e n 
e n g r a n a r s u s i n t e r e s e s y s u s i d e a l e s 
e n l o s i n t e r e s e s e i d e a l e s d e E u r o p a , 
" y p u r t i c u l a r m e n t e d e F r a n c i a , n o s ó -
l o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a e x -
p a n s i ó n c o m e r c i a l e i n t e l e c t u a l , s i n o 
t a m b i é n d e l e q u i l i b r i o e n l o s m o v i -
i n ¡ ( M i t o s g e n e r a l e s d e l a p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l " ; t a l e s a s e r t o s s e a m p l í a n 
' l u e g o , e n e l s e n t i d o t o t a l , l a t i n i s t a , 
c o a e x c l u s i ó n d e E s p a ñ a , q u e i n f o r -
m a t o d a l a d i s e r t a c i ó n . Y e s t o , n o s 
p a r e c e , q u e es d i g n o d e u n c o m e n t a -
r i o y de u n o s i n s t a n t e s á ' e m e d i t a -
c i ó n . 
S a b e m o s p e r f e c t a m e n t e q u e e n 
p u n t o a r e l a c i o n e s h i s p a n o a r a e r l c a -
, n a s , e s t á c a s i t o d o p o r h a c e r , y q u e 
1 d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a n o p u e d e 
r e a l i z a r s e e l m i l a g r o d e u n a E s p a ñ a , 
e n t¿>l f o r m a r e c t o r a e s p i r i t u a l d e 
A m é r i c a , q u e h a g a i m p o s i b l e t o d a 
c o m p e t e n c i a . S ó l o a l a s o m b r a d e 
n u e s t r o a b a n d o n o , es c o m o F r a n c i a 
p i u d c o b r a r — y d e h e c h o , o b r a — , e n 
s e ó i i i n i i o n t o de u n a d c s e . s p a ñ o l i z a c i ó n 
d a a q u e l l o s p u e b l o s . 
C o m o a E s p a ñ a , l a f a v o r e c e e l t e s -
t i m o n i o h i s t ó r o o y l a s e c u l a r o b r a 
r e a l i z a d a , n o t i e n e p o r q u e a s -
p i r a r a o t r a c o s a q u e a m a n t e n e r 
s u i n f l u j o y a i n t e n s i f i c a r l o e n l a m e -
d i d a d e l o p o s i b l e . F r a n c i a , p o r e l 
c o n t r a r i o , t i e n e q u e e m p e z a r , 
i U n o s a ñ o s m á s d e n e g l i g e n c i a p o r 
n u e s t r a p a r t e , y i o q u e a h o r a s o n 
t e n t a t i v a s y v o c e a a i s l a d a s , p u e d e 
c o n v e r t i r s e e n o p i n i ó n s ó l i d a y e n 
h e c h o s c o n s u m a d o s . 
q u e d e A t e n a s y l e o f r e c e n b a t a l l a . 
E n e l l a c a e m u e r t o G u a l t e r i o d e 
B r i e n n e y l o s n u e s t r o s t o m a n l a c i u -
d a d d e A t e n a s ( 1 3 1 1 ) y t o d o s l o a 
E s t a d o s d e l v e n c i d o . 
D e 1311 a 1313 g o b i e r n a a c a t a -
l a n e s y a r a g o n e s e s e n O r l e n t e u n c a -
b a l l e r o d e l R o s e l l ó n , l l a m a d o R o g e r 
D e s l a u , y e l I n f a n t e M a n f r e d o , h i j o 
de F a d r i q u e de S i c i l i a , q u e l l e v a p o r 
m e n t o r a B e r e n g u e r d e E s t a n y o l . P o r 
ú l t i m o , es D u q u e d e A t e n a s d o n A l -
f o n s o , b a s t a r d o d e l M o n a r c a s i c i l i a -
n o . E s p a ñ o l f u é d e s d e e n t o n c e s e l 
D u c a d o de A t e n a s h a s t a f i n e s d e es-
t e m i s m o s i g l o X I V , e n q u e se a p o -
d e r a n de a q u e l l a s r e g i o n e s l o s A c c l a -
j u o l i , f a m i l i a p l e b e y a f l o r e n t i n a q u e 
f o r m ó u n E s t a d o c o n l a c a p i t a l d e l 
A t i c a , u n a p a r t e de l a T e s a l i a y l a s 
c i u d a d e s d e T a b a s , A r g o s , C o r i n t o 
y D e l f o s . a h o m e t I I , e l c o n q u i s t a d o r 
d e C o n s t a n t i n o p l a e n 1453, r e d u j o 
d i c h o E s t a d o a l d o m i n i o t u r c o s i e t e 
a ñ o s m á s t a r d e . 
H a b i e n d o , p u e s , p e r t e n e c i d o a l a 
C a s a R e a l d e A r a g ó n l o o D u c a d o s 
d e A t e n a s y d e N e o p a t r i a y c o m o f r u -
t o d e l a s h a z a ñ a s h e r o i c a s q u e c a -
t a l a n e s y a r a g o n e s e s a c o m e t i e r o n e n 
la t i e r r a g r i e g a , es d e p r e s u m i r q u e 
e l i n f l u j o d e los e s p a f o l e s e n O r i e n -
t e sea t a n i n t e n s o c o m o l o f u é e l d e 
F r a n c i a . ¿ D ó n d e e s t á e i M . D i e h l es-
p a ñ o l q u e n o s i n f o r m e d e l a s u n t o 
c o n t o d o d e t a ' l e ? 
L u i s A r a n j o Costa. 
I 
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JUNTO A LA VIA BLANCA 
E L C L U B CORUSA. 
H O M E N A J E A UN D O C T O R 
E N S A N T A C L A R A 
D E S D E MI R I N C O N N O T A S A L V U E L O 
Tenía ante mis ojos un libro de 
Mateo Alemán. E ibe leyendo por 
el primer capítulo, cuando me sor-
prendió un amigo, para anunciarme 
la hora del banquete. Mal haya, que 
lo sentí. Yo amo los clásicos L a li-
teratura moderna, tan alambicada, 
tan de sobremesa, pierde en prestan-
cia ante el valor de estas páginas in-
tensas, llenas de vida, que escribie-
ron hombres de antaño: "Hablando 
voy a ciegas y dimsme muy bien que 
estoy muy cerca de hablar a tontas, 
pues arrojo la piedra sin saber a 
dónde podrá dar, y direte e esto lo 
que decía un loco, que arrojaba can-
tos. . . " 
E l que escribe necesita reposo. 
Pero no se puede escribir si falta 
bagaje intelectual. Algunos creen que 
omborronar cuartillas es cosa de pasa 
tiempo. No lo dudo. Los hechos no 
responden a la opinión que de la li-
teratura forma el vulgo, y hasta 
aquello íl3 no decir nada, cuesta fa-
tigas y sudores. Hilvano estas líneas 
siempre que las líneas puedan hil-
vanar—con el fln^de reseñar una 
fiesta española. Quizás la crónica de 
hoy, breve y fugaz, no guste a los in-
teresados. Y no gustará, porque las 
resanas de banquetes siguen otros 
derroteros, se amoldan a lo vulgar 
y pecan de cursis por lo añejas que 
ellas resultan. Pocos saben escribir. 
Yo soy uno del montón. Confieso, 
sin embargo, que me agrada—al me-
nos lo intsnto—dar a lo rutinario 
cierto espíritu de novedad, y acaso 
no pudiese redactar gacetillas si me 
faltara cacumen para "hacerlas l i-
terarias". Compréndanme ustedes y 
pasen adelante. 
E l Club Coruñe dió un banquete 
a su rondalla. Se celebró—¡ay pi-
cara memoria, que no me deja re-
cordar los nombres!—en un restau-
rante español. Me invitaron en nom-
bre del DIARIO D E L A MARINA. 
t\gradezco el honor. Me sentaron al 
lado de otro señor—vuelve a olvi-
dárseme el nombre—que representa-
ba también al DIARIO, y que tenía 
en el hojal de la solapa un escudo 
con las armas del decano. E r a un 
hombre como de 4 5 años, nacido en 
Madrid, fuerte, vigoroso, que no co-
noce aún mi sección "Junto a la Vía 
Blanca", poco locuaz y muy grave. 
No habló hasta que nos metimos— 
entre pecho y espalda—cuatro tazas 
de vino. Entonces me dijo que ve-
nía con el encargo expreso de ulti-
mar todos los detalles relacionados 
con la magna edición que el perió-
dico dedica a S. M. Don Alfonso 
X I I I . Callé. Y seguimos charlando. 
E l se marchó antes de los brindis. 
Lo sentí mucho. Porque el Presiden-
te del Club, González, persona cul-
tísima y gran amigo de los periodis-
tas, me pidió que hablase en nombre 
de la Prensa extranjera. "Señor Pre-
sidente: el honor es para el DIARIO", 
no para mi. Con mucho gusto lo ha-
ría, aunque no soy orador. P e r o . . . 
el representante del DIARIO acaba 
de marcharse". . . 
Y la fiesta fué—como dicen los 
! cronistas—de las que dejan indeleble 
recuerdo. E l Club Coruña se ha fun-
dado con fines culturales. L a ronda-
lla de esta sociedad, es magnífica y 
soberbia. Es—dentro de las agrupa-
ciones artísticas—lo mejor que tene-
\ mos en Nueva York. Los aires regio-
i nales que ella ejecuta nos hacen re-
i cordar la tierra. Recordar la tierra 
j en un país extranjero es la mayor 
' gloria que puede ambicionar un es-
' pañol. No conozco personalmente al 
director. Vaya para todos mi aplau-
\ so sincero y fervoroso. 
Al lado del Presidente se sentó 
nuestro CónsuJ Don Alejandro Borea, 
gallego, abogó por la unión de las 
sociedades en una sola. También abo-
garon por la unión el Presidente y 
otros oradores. Hasta predicó la 
unión el revolucionario Ucha. Y hu-
j bo en el discurso de Buenaventura 
I Martínez Souro, un párrafo que co-
1 pío " E l poprvenir—dijo, dirigiéndose 
1 a los jóvenes—es vuestro. Lo único 
que yo puedo pediros es que lo en-
cadenéis al bien de la raza, a la 
! prosperidad y engrandecimiento del 
i Club. Nada de regionalismo. Recor-
demos, si, el pedazo de tierra donde 
' hemós nacido, donde están nuestros 
I amores, donde reposan las cenizas 
| de nuestros padres." L a unión es una 
necesidad en la colonia. L a colonia 
vive desunida, ignorándose a ella 
misma. Yo he abogado muchas veces 
por esta unión. Nada se consigue. 
¿Realizará este Ideal el Club Coru-
ña? Dejemos la pregunta sin contes-
tar y saludemos al Club que labora 
por el engrandecimiento de España 
en los Estados Unidos. 
Jesús PRADO R O D R I G U E Z . 
(Por telégrafo) 
SANTA C L A R A . M.nyo 29. 
DIARIO MARINA. HABAlM/v. 
E n el Hotel i ai.-ia se ha efectuado 
un ¡banquete homenaje por el Cuerpo 
M^'Lco, farmacéutico y dental ds 
Santa Clara al dortoi José González. 
Brindaron los doctores Lubim, 
Ruíz Etchandy Sed Ruíz, Pegudo 
Coruide y a nombre de la prensa, el 
Corresponsal. 
2"ué un brillante acto. 
A L V A R B Z , 
Dr. FRANCISCO F. GONZALEZ 
MUD1CO CIRTTJAKO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
Bifllftlcas. Consultas diarias de 1 a 3. 
Prado. 60. bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
Los brujos continúan cometiendo 
crímenes. Y cada vez que un nue-
vo crimen repugnante nos entriste-
ce el ánimo, la policía trabaja, los 
jueces van y vienen, los autos au-
mentan de volumen, los criminales 
van a presidio (si los encuentran) 
y nada más . . . 
¿Qué otra cosa se puede hacer? 
L a ley está satisfecha, la sociedad 
vengada..t 
Dentro de dos o tres meses, qui-
zás antes, otro hecho semejante vol-
verá a horripilarnos, porque no es 
con el presidio precisamente con lo 
que pueden evitarse esos crímenes 
de la brujería. 
L a brujería ha tomado ancho 
campo en esta pobre República cen-
tro de todas las malas plagas. 
E n la Capital hay brujos, pero en 
LA LIMPIEZA DE LOS REPARTOS 
E C O S D E L V E D A D O 
SHA, J O S E F A F E R N A N D E Z 
Tan distinguida dama, esposa de 
nuestro querido amigo señor Florenti-
no' uárez, comerciante de esta plaza, 
ha sido operada en la c l ínica de Busta-
mante. 
Un ataque fulminanto de apendicitis 
hizo necesaria la operación. 
C r ó n i c a . . . 
(Viene de la P R I M E R A 
^<ira que no fuera reconocido en 
caso de que se encontrara, t 
Uno de los testigos del bautizo 
que ha confesado la verdad, después 
•de dos años de silencio, dice que 
ahogaron al estudiante llenándole la 
boca con arena sin que sus gritos de 
socorro le valieran nada. 
Este no es un caso único. Constan-
temente se lee en los diarios acer-
ca de accidentes serios que sufren 
los alumnos en sus Iniciación, acci-
dentes que a veces los dejan mutila-
dos para siempre y que con frecuen-
cia ponen en peligro sus vidas. 
Salvajismo? Sí, nada más que 
salvajismo. Barbarie intelectual, bar-
barle universitaria que muestra que 
el barniz de civilización que tenemos 
es demasado superficial. Sin duda 
ruando esos muchachos, hijos de 
doctores, de abogados^ de banqueros, 
de ministros de la iglesia, la flor 
y nata de la Juventud del país, se 
reúne para "iniciar" ?, los recién 
llegados, el propósito que los anima 
no es cruel, no es salvaje; pero una 
vez que principian a torear a las 
víctimas, desaparece el alma indivi-
dual de cada atacante y aparece el 
alma colectiva del salvaje, del hom-
bre de las cávernas. ¿Sangre? Pues 
más sangre, más y más. 
Por supuesto, contra esta super-
vivencia del salvajismo se hace'una 
campaña enérgica. L a prensa toda 
condena estos linchamientos univer-
sitarios y en las propias universida-
des las autoridades prohiben el Inl-
ciamiento. 
Después de todo, acaso sea bueno 
que algunos de los iniciadores hayan 
perdido su vida en la ceremonia. Su 
sacrificio habrá servido para causar 
alarma pública y poner remedio al 
mal. 
L a Justicia está haciendo en Chi-
cago una prolija investigación del 
raso macabro que se acaba de des-
cubrir y castigará con severidad a 
los culpables. 
L a lucha por la cultura es ardua, 
difícil, y no es necesario dejar me-
dios muertos a los que quieren Ir a 
beber ciencia en las ánfotas univer-
sitarias. 
H á l l a s e fuera de peligro, mejoran-
do rápidamente. 
Hacemos votos por su pronto resta-
blecimiento. 
DR. IBRAHIBC COSIO 
Dolorosa Impresión causó la muerte 
r^péntina del doctor Cosío. 
Quien cómo nosotros nos honrába-
mos con su amistad, conocfar.%DS los 
nobles idealpg del desaparecido. 
Su sepelio cons t i tuyó una manifesta-
ción de duelo. 
A B U atribulada esposa mi buena 
amiga señora Olalla Cosío y a sus hi-
jos, mi más sentido pésame. 
A nuestros lectores una oración por 
el alma del desaparecido. 
XtOS PROPIETARIOS S E LINEA 
L a fiesta anunciada para el 24 y que 
por una Interrupción en la luz eJéctrica 
no pudo verificarse, tendrá lugar hoy, 
SO, con el mismo programa. 
A s í nos lo comunican los señores 
Trémols y Miranda. 
EN EX. CINE TRIANON 
E l pasado sábado se celebró con gran 
pompa el tercer aniversario de su fun-
dación. 
Escogidas pe l ícu las se proyectaron. 
E l público f u é numeroso y selecto. 
L,a constancia y actividad del amigo 
Gonzalo ha hecho del TrianCn el cine 
do moda del Vedado. 
L o felicitamos sinceramente. 
EN I.A CAPTLItA B E ItOS DOMINICOS 
E n esta capilla se consagrará el mes 
de junio al Sagrado Corazón de Jesús . 
Después de la misa de ocho que se 
celebrará todos lo» días, habrá expo-
sición, ejercicio y reserva. 
L o s viernes habrá cuites especíale*. 
El» día del agrado Corazón habrá 
fiesta solemne. 
E N ÜA PARROQUIAI. 
E l próximo domingo a las P> p. m.. 
saldrá la procesión del Corpus de la 
parroquial. 
Recorrerá las calles D, Línea, C, 13 
y otra co» a D. Habrá altares en las 
moradas de la sefiora Viuda de Rubí, 
señor Narciso Maclá, Enrique Pedro y 
Dr. Alvarez. 
As i s t i rá una banda de música . 
L o s días 6, 6 y 7, solemne triduo al 
Sagrado Corazón a las 8 p. m. como 
Patrono de la parroquial. 
E l día 8. fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
Misa solemne con orquesta bajo la 
dirección del P. Eugenio. Oficiará Mon-
señor Guido Poleth y el sermón esta-
rá a cargo del P. Tranquilino ÍEsco-
laplo). 
Todos los días del mea de Junio, mi-
sa cantada a las ocho y media. 
Lorenzo BLANCO. 
Si el Ingeniero Jefe de la ciudad 
y el de calles y paseos no toman de-
tfrminaciones radlcaleo, los solares, 
zanjas, terrenos baldíos y dedicados 
a parques, y hasta las mismas ca-
lles y aceras, seguirán sirviendo de 
depósitos de basura en más propor-
ción y extensión cada día, por todos 
los repartos, especialmente en loa 
extremos urbanizados y sus Inmedia-
ciones, pues los obreros de Obras 
Públicas son los mismos que echan 
las basuras y desmoches de árboles 
on esos terrenos, y con los obreros 
muchos vecinos lo hacen también de-
bido al mal ejemplo de aquellos y 
a la poca vigilancia y falta de poli 
cía. A esto hay que sumar las basu-
ral arrastradas y asimiladas por las 
corrientes en este tiempo de lluvias, 
que Megan a tupir los tragantes, pa-
sando varios días tupidos, por esca-
sez de personal o el poco celo de 
¡Í>6 empleados subalternos de lim-
pieza, calles y paseos. A mayor abun-
damiento, podemos citar un árbol 
caído hace dos semanas en la calle 
do San Anastasio esquina a Concep-
ción, que aún está Interrumpiendo 
©1 tránsito de los vehículos, tenien-
do éstos que pasar por cima de sus 
ramas ya trituradas por las ruedas 
de ellos. 
E n la esquina de Avenida de Por-
venir y Acosta echan los carretone-
ros de Obras Públicas las basuras, a 
la vista de los vecinos que viven a 
unos veinte metros, y lo mismo ha-
cen en Vista Alegre esquina a Law-
ton y San Anastasio, existiendo en 
esta última un tragante sin reja a 
siete metros bajo del nivel de la ca-
lle, para dar salida a las aguas del 
Arroyo Pastrana y otras que éste 
recoge de lluvia. Este tragante y tu-
bo dei; agua se tupen con las basu-
rat que allí se tiran y las que arras-
tra el citado Arroyo, descubierto des-
de el paradero de los eléctricos hasta 
Vista Alegre— dos cuadras—siguien-
do entubado después, que bien po-
día serio también en las dos cuadras 
citadas, por el Gobierno y dueños 
del terreno. 
No seguimos numerando loa depó-
sitos de basura que hacen por los re-
partos los obreros de Obras Públicas 
y algunos vecinos faltos de cultura; 
pero en nuestros propósitos y aspira-
ciones de que la Habana sea una de 
las ciudades más sanas y bellas del 
mundo, hemos de excitar el celo y ac-
tividad de gobernantes y autoridades 
todas, para que por todos loa medios 
a.su alcance no permitan cosa algu-
na en nuestra capital, contraria a la 
Higiene y ornato público; es decir, 
contraria a las disposiciones vigen-
tes; y, por otra parte que exijan 
también celo y actividad a los altos 
empleados y capitanes de los Pres-
cintos para que sus subalternos vi-
gilen con mucho interés y castiguen 
con lo que proceda a cuantos tiren 
y acumulen basuras en ca'.lee, paseos, 
solares y terrenos de cualquier clase, 
de la ciudad y sus repartos, y a dis-
tancia menor de 500 metros de la 
parte urbanizada. 
Y en cuanto a las basuras que hoy 
existen en todos esos lugares y te-
rrenos nombrados y de zanjas y ca-
ñadas por donde corren los arroyos 
sería conveniente que el Departa-
mento de Sanidad recabara del de 
Obras Públicas su recogida inmedia-
ta antes de que las lluvias las con-
viertan en pudrideros y focos de iú-
fección. 
Nosotros, por nuestra parte, roga-
mos al nuevo Jefe local de Sanidad, 
y a los dos de Obras Públicas, de la 
ciudad, el uno de calles y paseos el 
otro, así como a todos los policías, 
para que en los repartos no se per-
mita la tirada, ni la existencia, de 
basuras de ninguna cflase. 
M. Gómez Cordldo. 
los campos de Cuba hay muchos 
más. Cientos de cientos. 
¿Tenemos buenas carreteras, en-
tran la higiene y la medicina en si-
tios y bohíos? ¿Llegan hasta los po-
bres campesinos reflejos siquiera 
: de una vida de limpieza, de como-
didad, de orden? ¿Hay maestros que 
se hundan en tantos Ignorados, sal-
i vajes rincones de nuestros campas? 
1 ¿Hay una religión que los aisle, que 
i los salve del abismo a donde van 
a caer los impíos? 
¡No! E l campesino vive en el más 
i completo abandono. Las autorida-
; des no se cuidan de ellos. L a igno-
i rancia hace pues su obra de perdi-
ción. Y cuando estos crímenes nos 
! llenan de horror, nuestra conciencia 
j no acusa a los brujos. Ellos no son 
los verdaderos culpables. L a ley y 
j la conciencia de los hombres honr 
! rados no se ponen de acuerdo para 
juzgar, en los crímenes de la bru-
jería', . . 
L a ley condena al autor material, 
al ejecutor, al que se cree inspirado 
j y señalado por un dios absurdo y 
cruel para ofrecer a la maldita di-
vinidad la sangre de los que no 
creen. . . 
Mientras el abandono persista, 
[ mientras la ignorancia y el analfa-
betismo reinen en los campos de Cu-
ba, la brujería Inmolará en su altar 
víctimas Inocentes... 
Y yo acuso a los indiferentes y a 
los malos gobernantes. 
Acuso a los que creen que el cam-
pesino debe sembrar y sembrar y 
que no merece de nuestra parte un 
poco de atención. 
Mientras no arranquemos de ralis 
la brujería, con procedimientos hu-
manos, mientras el abandono en 
que han vivido y viven los pobros 
'ampefinos, no eos», ios brujos con-
tinuarán su obr;i.— Y no aun por 
í ierto, los culpables.— 
Consuc?'.) Morillo do Govnntrs 
C H I V O S S U E L T O S 
E l ganado cabrío penetra vagabun-
do en los Jardines particulares de los 
barrios del Vedado, Chorrera y Me-
dina. 
Los rosales y otras muchas plan-
tas finas cuyo cultivo requiere es-
mero y que embellecen los frentes de 
las casas son pasto de ese ganado que 
anda suelto como en barrios rurales 
o dehesas. 
De seguro que tan pronto como 
el muy celoso Alcalde Sr. Cuesta se 
entere del caso en que nos ocupamos, 
ordenará que vuelva a usarse la re-
cogida de animales y se les conduzca 
si Corral de Concejo, librando así 
de 1k ruina las flores de los jardines 
privados. 
L X NUEVO E L E M E N T O D E G U E R R A . 
Un fusil ametralladora, que dispa-
ra cinco tiros por segundo y puede 
ser transportado y manejado por un 
solo hombre, lo mismo que un fusil 
ordinario, de los que hacen cinco 
disparos por minuto, está siendo rá-
pidamente adoptado por las naciones 
más poderosas de Europa, pana 
prove?r de él a sus ejércitos respec-
tivos. 
Ha sido Inventado por un artille-
ro danés, el general Madsen. quien, 
después de haber rechazado las más 
brillantes ofertas de casas extranje-
ras, logró formar en su propio paíis 
compañía para perfeccionar y explo-
tar el invento. 
A los treinta y cinco años de 
efectuar ensayos constantemente, la 
compañía ofrece al mundo esa nueva 
arma, que persa solamente catorce li-
bras. 
L a ametralladora del tipo Maxim, 
fué durante la gran guerra uno do 
los aparatos más mortíferos, cuyos 
efectos eran muy difíciles de evitar, 
la ligereza con que . podía ser cam-
biado de posición y el poco "camou-
flage" que necesitaba para disimular 
su emplazamiento. 
Paro, la ametralladora tenía un 
enemigo Invencible: la bayoneta. . . 
E l fusil ametralladora, además de 
ser tan fácil de disimular como ella, 
tiene la ventaja de q^e puede llevar 
adaptada la bayoneta mientras dis-
para, pudiendo, por lo tanto, afir-
marse, que una compañía de infan-
tería formando el cuadro en un mo-
mento de peligro, es de todo punto 
invencible. 
¿Han disparado alguna vez cerca 
de usted una ametralladora? 
Su tableteo es tan molesto, que no 
sólo las personas que lo oyen por 
primera vez, sino los mismos servi-
' dores de la pieza, se sienten 
' nervios fatigados después d 
| un rato haciéndola función 
Imagine lo que será un e 
j ds caballería, avanzando al] 
sobre una posición enemiga 
raudo sus fusiles ametrallad 
Pero los hombres que se 
a inventar armas, no piensi 
sufrimiento que proporción? 
semejantes; sino, en perfecci 
i inventos y en hacerlos más 
I ros cada vez. 
Cuando Alfredo Noel, d 
la dinamita, ¿pensó acaso e 
ño que ella podía ocasionar? 
i Después, cuando se dió cu 
los perjuicios que su descu 
I to traía para el mundo, se 
repararlos, instituyendo pre 
metálico para la medicina, 
ciencia y hasta para la paz. 
Sin embargo, el daño est 
• cho. 
¿Que pasará en el espíritu 
! neral Madssn. cuando lea 1 
trozos causados en la Juvent 
i futrta de las naciones, por s 
Porque, es indudable que 
i de está amenazado de un 
i mo terrible. 
Cuando el presidente W1I 
' gresó de Europa, 1919, dijo 
greso americano, con prue| 
visible satisfacción: 
— W a r Is ended. ( L a gu 
I terminado.) 
E l mundo recibió esas 
j regocijado, creyéndolas un 
! cía. Pero hoy, cuando se tlen 
I cias de que las naciones s 
. armando en forma de m 
1 hombres, ¿quién puede cr 
•existe la palabra p a z ? . . . 
José C A B R U J A Y P l J 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
(Viene de la pág DOS.) 
Juzgado Oeste. César V. Maza con-
tra Braulio Fuentes. 
Ponente: Elgueroa. 
Letrados: Dres. Ostolaza y Cal-
zadilla. 
Juzgado Oeste. Sociedad Chies-
tenson Honify y WeathcwaX contra 
Peña, Bauza y Compañía. 
Ponente: Figueroa. 
Letrados: Maciá y Dehogucs. 
Juzgado Este.—Ana M. 
contra Juan M. Santos. 
Ponente: Dr. Lauda. 
Letrado: Mestre. 
Procurador: R. Granados. 
Mandatario: Miranda. 
St 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
1| P O R J A O O B S S O N 
U N P A R A G U A S A T I E M P O 
Juzgado Sur. Francisco 
contra Manuel Gallo. 
Ponente: Echeverría. 
Letrado: G. Osuna. 
Procurador: Spínola. 
Mandatario: R. Illa?. 
Cossío 
// 
i < |j)PMit^li>|»( 
/ 
® 
Juzgado Norte. Francisco Vfñolas 
contra Luis A. Muñoz. 
Ponente: Fignerao. 
Letrados: Dres. Muñoz y, Batlle. 
Procurador: Spínola. 
X O T I F I O A C J O N E S 
R E L A C I O N D E LA(S PERSONAS 
QUE T I E N E N NOTIFICACIONES 
E N E L DIA DE HOY. E N LA AU-
DIENCIA, S E C R E T A R I A D E LO 
C I V I L Y D2 LO CONTE»,rCTOSO-
ADMINISTRATIVO 
L E T R A D O S 
Gonzalo Ledón. Antonio L . Val-
verde. Jorge R. Costa, Evelio Ta-
bío, Gustavo Roig Suárez, Fermín 
Aguirre, S. Touriño, Joaquín 
do, Cayetano Socarrás; Josél 
Gispert; Gabriel Pichardo MoJ 
lio de la Torre; Laura Betai 
Miguel Vázquez; Joŝ é E'. 
Fernando García Carratalá; 
Ernesto Viurrún. Manuel de 
Plácido Pérez Poussin Migí 
Céspedes. Alonso Mir. Rogej 
delgo. G . A. Mejías. Pedro 
Silva. Ruperto Arana. Antoii 
dríguez Pérez. Pablo Witte. 
Vil lageliú. José Puig y Ve| 
Alfredo Casulleras. Isidoro 
Arbcrto J . García. José Pedrd 
Jos. M. Vidaña. José Roq 
Acosta. José Garcilaso de la 
PROCURADORES 
Granados. Regueira. 
Barreal. L lama. Menéndez. 
Hurtado. Figueredo. Spínolal 
domo. Radillo. Rendón. R," 
nados. Ros. Cárdenas. Juan 
Lóseos. Carlos M. Valdés 
C . de Vicente. José Agustín 
guez. Yanís . G . Vélez. Col 
Baumy. Ronco. M. Trujil 
MANDATARIOS Y PARI 
Ramón Illas. Ernesto Alvar| 
may. José A. Ferrer. Aurelio 
S. Rodrigue?,. Teodoro A . Gj 
Rosario M. González. Juan R l 
{ana| Concepción Diegues. Al 
Comoglio. Fernando García, 
món Pérez Torres. Franciacl 
Quirós. Juan A . Rodríguez, 
nando G . Tariche. Manuel G. 
te. Juan Palacio Lastra. G 
Cardona. Ramiro Monfort. . 
G. Saénz. Marta Fernández. 
Schmidt. Martín M. Laret Sa 
nuel Entralgo Romero. Jof 
fat Blsbat. Eduardo Dausf 
González Reguera. Agapito 
ra . Juan Manuel León. 
Cardona. Raúl Arguelles. 
Rodelgo. Manuel F . Avalo 
nio García Brito. 
excursión H A B i A - C O R U 
Y I A J B E C O N O M I C O 
E l magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruñ 
el día 30 de Jomo. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un añe 
P R E C I O S Valor del pasaje do ida sin rebaja 
G R A N L U J O 
L U J O 
M E D I O L U J O 
P R I M E R A C A T E G O R I A . . 
S E G U N D A C A T E G O R I A . . , 
T E R C . v A C A T E G O R I A . . 
S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 
$ 1 . 0 3 7 . 5 0 
" 8 9 2 . 5 0 
" 7 2 5 . 0 0 
" 4 3 0 . 5 0 
" 3 9 0 . 8 1 
" 3 4 8 . 8 1 
" 2 6 4 . 2 0 
M 1 9 9 . 0 0 
Tá.8. y ruelt 
con la retoaj 
$ 1 . 2 0 2 . 7 
" 8 9 4 . 2 1 
^ 7 0 6 . 8 
M 6 4 5 . 1 
" 5 8 3 . 4 
5 0 6 . 3 
M 3 3 9 . 8 
" 2 3 1 . 0 ( 
Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran 
cesa". Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE ü 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a 11 a. m., en la Redacción, in 
formará el señor Enrique Coll.) 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desd* 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
C a j a s d e 2 4 y d e 9 6 K b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n 
V Í A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - LA M A S F I N & D E M E S A 
H / V G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 T e l é f o n o I 1 7 6 3 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
i 
i 
